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Bilag 1 – Abstract / Resume   
 
Resume  
 
Udlicitering til andre aktører i beskæftigelsesindsatsen – Et casestudie af LVU-udbud 
2013 i Københavns kommune 
 
Dette projekt undersøger, hvordan udliciteringsrationalerne i dansk beskæftigelsespolitik 
manifestere sig i andre aktørers beskæftigelsesindsats, og hvilke konsekvenser dette har for 
ledige akademikeres beskæftigelsesmuligheder. Problemformuleringen undersøges med 
Københavns kommune som kritisk case. Projektet har en induktiv tilgang, hvor udbudsma-
teriale fra Københavns kommunes seneste udbud, interviews med to andre aktører i Kø-
benhavns kommune, samt tre interviews med ledige akademikere, fungere som primær 
empiri. Først undersøges det, hvordan beskæftigelsessystemet har udviklet sig fra 1990 og 
frem og, hvordan brugen af udlicitering er opstået. Der identificeres tre grundlæggende 
rationaler: Udliciteringen skal føre til specialisering, effektivitet og social disciplinering. 
Med udgangspunkt i nyinstitutionel teori, kan udliciteringsrationalerne forstås som ratio-
nelle myter, der gives mening i en new public management institutionel tankegang. De tre 
rationaler der identificeres, bruges fremadrette i projektet, som udgangspunkt for at tema-
tisere og analysere vores empiriske materiale, for at finde frem til hvordan rationalerne har 
betydning for andre aktøres beskæftigelses-indsats og dermed de lediges mulighed for at 
komme i job. I en analyse af Københavns kommunes seneste udbudsbetingelser, kommer 
det frem, at udliciteringsrationalerne her er tydeligt ind-tænkt. I udbuddet kan der desu-
den spores en dekobling mellem specialiseringen i indsatsen og købet af kapacitet, og en 
dekobling mellem det politikproducerende modul, myndighedsmodulet, og de handlings-
orienterede, indsatsmoduler.  
Herefter analyserer vi, hvor dybt udliciteringsrationalerne er institutionaliseret hos aktø-
rerne. Vi konkluderer at de primært er institutionaliseret regulativt og normativt hos Aka-
demikernes, mens en dybere kognitiv institutionalisering også kan identificeres hos Balli-
sager. Denne forskel kan forklares med forståelsen af forskellen mellem de to organisatio-
ner som hhv. a-kasse og privat virksomhed, og dermed forståelsen for den forskel der er i 
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pres fra omverdenen. Til sidst omfatter undersøgelsen også en analyse af hvorvidt de ledi-
ge akademikeres krav til beskæftigelsesindsatsen stemmer overens med de tilbud andre 
aktører tilbyder. Det kan ud fra interviewet med de ledige konkluderes at de anser speciali-
sering og personligt ansvar som vigtigt i jobsøgningsprocessen. Altså støtter de ledige 
grundlæggende op omkring udliciteringsrationalerne om specialisering og social discipli-
nering. Der kan dog ikke findes grundlag for at de ledige er enige i at udliciteringen fordrer 
disse rationaler. Det konkluderes dermed, at der sker en dekobling mellem mål og konkre-
te resultater. Denne dekobling ses tydeligst hos Ballisager, der siger de er specialiserede, 
men hvor de ledige mener at de mangler specialisering. Derudover konkluderes det, at de 
ledige oplever at udliciteringen er et udtryk for et ønske om at forøge kapaciteten, frem for 
kvaliteten, og ser det derfor ikke som logisk at udlicitere. Endelig konkluderes det,  at de 
krav som har til hensigt at legitimere de rationelle myter bag udliciteringsrationalerne og 
sikre social disciplinering, kan være hæmmende for at fremme mål om specialiseringen og 
effektivitet i beskæftigelsesindsatsen.  
 
Abstract: 
  
 
Other agents in the employment service – A case study of the outsourcing principles 
of Copenhagen municipality  
This project examines how outsourcing principles in Danish employment policies are man-
ifested in other agents’ employment services, and which consequences this has for the em-
ployment options of unemployed academics. The research question is examined using the 
county of Copenhagen as a critical case. The project uses an induct approach, in which ten-
der documents from the latest tenders of the county of Copenhagen and three interviews 
with unemployed academics are used as the central empirical data of the project. Firstly it 
is examined how the employment system has developed since 1990 and how the use of 
outsourcing has emerged. Three fundamental principles are identified: Outsourcing should 
lead to specialisation, efficiency and social disciplining.  Using an understanding based on 
new-institutional theory, the outsourcingprinciples can be seen as rational myths, which 
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make sense in a new public management thinking. The three identified principles are used 
consistently in the project as the basis of thematising and analysing the empirical data. 
This is with the aim of discovering how the principles affect other agents’ employment ser-
vices; and thereby what the unemployed academics’ chances of reemployment are. In this 
analysis of the latest tender conditions by the City of Copenhagen, it appears that the out-
sourcingprinciples have consciously been included in the writing of the tender conditions. 
Furthermore it is possible to trace a decoupling of the specialisation in the employment 
services and of the purchase of capacity, as well as a decoupling of the policyproducing 
module, the authority-module and the action-oriented workmodules. Hereafter it is ana-
lysed how deeply the outsourcingprinciples have been institutionalised with the agents. It 
is concluded that Akademikernes have primarily seen regulative and normative institu-
tionalisation, whereas a deeper cognitive institutionalisation can be seen with Ballisager. 
This difference can be explained using the understanding of the difference between the two 
organisations which are respectively an unemployment fund and a private company; 
thereby using the understanding of the differences in expectations and pressure from the 
outside world. Finally the investigation includes an analysis of whether the requirements of 
the unemployed are being met by the services offered by other agents. Based on the inter-
views with the unemployed, we can conclude that they find specialisation and self-
responsibility important in the process of finding a job. The unemployed support the out-
sourcingprinciples about specialisation and social regimentation. There is, however, not a 
foundation for concluding that the unemployed find that outsourcing requires these prin-
ciples. It is concluded that there is a decoupling between goals and results. This decoupling 
is seen at Ballisager,  which claims to be specialised, even though the unemployed see them 
as lacking in specialisation.  Furthermore it is concluded that the unemployed view the 
outsourcing as a means of increasing capacity rather than quality, and therefore they do 
not find outsourcing to be a logical solution. Finally it is concluded that the requirements 
which seek to legitimise the rational myths of outsourcing and secure social regimentation, 
may limit the extent to which the goals of specialisation and efficiency are achieved. 
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Bilag 2 – Interview med Lars Munck 
 
LM: Lars Munck, Arbejdsmarkedspolitiskchef hos DJØF  
 
Gruppen: Vil du ikke først lige beskrive lidt om, hvad din bagrund er og om dine erfaringer 
og din position her i DJØF?   
LM: Jo, jeg kan sige i befinder jeg nu i DJØFs public affairs afdeling. Før hed vi politik og 
presse. Jeg er arbejdsmarkedspolitiskchef. Dvs. jeg er specialist i arbejdsmarkedspolitik, og 
det har jeg arbejdet med i en del år i DJØF og inden det i andre AC organisationer, og jeg 
arbejder med mange forskellige vinkler på det. Jeg arbejdede også med praktiske vinkler, 
altså det der med at få ledige i arbejde, jeg har været leder af forskellige afdelinger der 
skulle opbygge ekspertise til at få ledige akademikere i arbejde, og jeg har arbejdet både 
hos ingeniørerne og magistrene, og nu også hos DJØF i en hel del år nu, så jeg er rimeligt 
bredt funderet på det her felt, ud fra forskellige synsvinkler.  
Gruppen: Kan du kort opridse, hvad var det man ændre med arbejdsmarkedsreformen, 
”flere i arbejde” i 2002? 
LM: Ja, altså der ændrede man jo arbejdsmarkedssystemet over night, simpelt hen, altså 
hvor man besluttede at lægge beskæftigelsesindsatsen ud i kommunerne, hvor det før hav-
de hørt til i staten, altså hvor det var staten, der havde det primære ansvar, og man nedlage 
det gamle AF system, altså arbejds- formidlingssystemet, der havde eksisteret i temmelig 
mange år og som sådan set var regionalt styre, men havde kontorer i stort set alle byer. 
Altså dybest set var det statsligt styret, men regionalt forankret. Der var en regionschef i 
hver region i Danmark. Så med tiden gav, man ansvaret til kommunerne, og det var der for 
så vidt ingen saglig grund til, det var en rent politisk beslutning. Det hvilede ikke på nogle 
saglige analyser af nogen art, at det var kommunerne der skulle have ansvaret for beskæf-
tigelsen. Det var udelukkende politisk og ideologisk begrunde, og altså vi har været mod-
standere af det fra dag et, og det var vi fordi arbejdsmarkedet, altså hvis vi kigger på det 
danske arbejdsmarked, så er det jo ikke funderet i kommunerne, så det er jo i høj grad sty-
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ret af konjunkturer og politiske prioriteringer, og det er oven i købet så grotesk, vi har lige 
lavet en analyse sammen med arbejderbevægelsens erhvervsråd, for at se, hvordan er det 
gået med beskæftigelsen i de danske kommuner i gennem de sidste 10 år, og den viser helt 
klart at der kun er 2 steder i Danmark, - nu har vi godt nok været igennem en tung krise, 
det skal man jo lige huske på, men der er faktisk kun 2 steder i landet, hvor der har været 
vækst i beskæftigelsen. Det er i københavnsområdet og det er i Århus-trekants-området.- 
altså på den jyske østkyst. Alle andre kommuner i hele landet de har tabt arbejdspladser de 
sidste 10 år. Og derfor virker det jo så meget desto mere paradoksalt at man har forankret 
indsatsen mod ledighed i 91 forskellige jobcentre, rundt omkring i landet. Baggrunden, 
altså de ideologiske argumenter for at lave det i sin tid, var at der skulle være en 1. strenget 
struktur. Altså kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere så og sige skulle altså have 
de samme tilbud. Man indrette så også lovgivningen sådan så, så man aktiverede på sam-
me måde [uforståeligt]…. Samme former for aktiveringstilbud, både som kontanthjælps-
modtager og som ledig, og så slog man behandlingen samme i jobcentrene. Altså jobcen-
trene tog sig til dels også af kontanthjælpsmodtagerene, de var jo (…) Der ud over indførte 
man et fuldstændigt sindssygt økonomi-incitament system i kommunerne, hvor man af-
lønner, kommunerne, altså de får bonus efter forskellige kriterier, og de skal sammenligne 
sig selv med andre kommuner i samme klynge, og klyngerne er sammensat efter nogle me-
get spidsfindige kriterier sådan så KBH. fx sammenlignes med nogle byer, der ligner KBH, 
og Rosilde med nogle der ligner Roskilde. Konsekvenserne er jo at kommunerne i høj grad, 
det kan man ikke fortænke dem i, indretter indsatsen efter hvad, der giver mest muligt i 
kassen. Det er blevet i udpræget grad et kassetænkningssystem, det man har i dag. Det er 
blandt andet også derfor Mette Frederiksen har lagt op til et opgør, ikke bare med beskæf-
tigelse-systemet, men også med økonomi systemet.  
Gruppen: kan du sigen noget om hvordan selve indsatsen overfor dem med lang videregå-
ende uddannelse ændre sig fra det gamle AF system til kommunerne 
LM: Ja det kan jeg godt. Før i tiden var det jo, AF systemet der havde ansvaret for de lang-
varigt uddannede. Allerede i AF var man begyndt, i en hvis udstrækning begyndt at trække 
på AA. Ud fra den præmis, at det vi ikke selv kan, det kan vi købe os til. Der supplerede 
man så og sige de kompetencer man havde i AF systemet med kompetencer hos AA, det 
kom der så siden meget mere af.  
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Forskellen er at man havde opbygget en hvis ekspertise til arbejdsmarkedet i AF-system, 
de havde lavet den type opgaver i mange år. Lige pludselig blev det kommunerne der fik 
ansvaret. Der lå ikke den samme arbejdsmarkeds ekspertise i AF systemet som der gjorde i 
kommunerne, kommunerne havde primært som opgave haft at håndtere kontanthjælps-
modtagere, syge, fleksjobbere osv. De havde ikke udpræget erfaring med ledige dagpenge 
modtagere.  Godt nok oveførte man mange medarbejdere fra AA til kommunerne, men 
man mistede det overordnede kompetence - fokus på de forskellige grupper af ledige. Man 
kan sige det var lidt skævt i forvejen fordi AF var primært dygtige til ufaglærte, som der 
også var flest ledige af, og havde ikke stor ekspertise på akademiker området fx men det 
havde man så prøvet at opbygge gennemforskellige samarbejdsrelationer gennem årene.  
Gruppen. Så det er der hvor de frivilligt bare begyndte at udlicitere selve aktiveringen men 
ikke sagsbehandlingen?  
LM: Ja men de oprettede faktisk også særlige stillinger, man oprettede nogle såkaldte LVU 
konsulenter, som skulle opbygge ekspertise for langvarigt uddannede. Man sørgede for at 
de samarbejdede på tværs i landet, man oprettede en i hver region, de samarbejde på 
tværs, og på den måde koordinerede man og opbyggede fælles viden omkring det.  
Gruppen: Men de sad på AF eller hvordan? 
LM: Ja, de sad i AF. 
Gruppen: Kan du sige noget om hvordan styringen er fordelt mellem den egentlige sagsbe-
handler, og kommunen og staten i det nuværende system           
LM: Jamen i det nuværende system er det jo sådan at det er kommunerne, der har det ful-
de ansvar for beskæftigelsesindsatsen og for økonomien. De får godt nok refunderet en del 
af pengene fra staten, efter det her økonomisystem om jeg talte om før, efter nogle bestem-
te kriterier. Men der ud over har staten jo sådan en rammesættende funktion fordi, der jo 
også er et politisk system i det nuværende system, der er beskæftigelsesrådet, regionale-
beskæftigelsesråd, lokalebeskæftigelses råd, ministeren fastsætter hvert år nogle overord-
nende mål for indsatsen, der så kører ned igennem det her politiske system, og de enkelte 
lokale beskæftigelsesråd, skal så stå til ansvar for. Nogle meget overordnede mål. Fx man 
skal nedbringe andelen af folk der er på førtidspension med %-sats. Så det er nogle meget 
brede mål. Og så styrer man på den måde at arbejdsmarkedsstyrelsen har udstedt et meget 
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stort og kompliceret sæt af procesmål, som man måler jobcentrene efter. Altså hvor hurtigt 
de fx aktivere folk. Og hvor mange der kommer i forskellige typer af aktivering osv. Man 
måler kun i meget lidt grad på effekt. Altså hvad effekten af alt det vi tilbyder, man måler i 
langt højere grad på proces. Det er også noget af det vi har kritiseret, det er efter vores me-
ning ret tåbeligt, man burde jo måle efter effekt.  
Gruppen: hvorfor gør man så ikke det? 
LM: Det tror jeg så også man i højere grad vil komme til, fordi alle kan godt se, at det her 
målestyringssystem det er unyttigt bureaukratisk, og kaster meget lidt godt af sig, så det er 
nåde af det jeg tror der bliver lavet om. Der jo nedsat et det såkaldte Carsten Koch udvalg, 
som skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan et mere effektivt beskæfti-
gelsessystem skal se ud, og det er helt sikkert noget af det de kigger på. Det er alle de her 
sindssyge målkrav, som arbejdsmarkedsstyrelsen har linet op for jobcentrene.  
Gruppen: Hvordan er det så når LVU’er bliver udliciteret til AA, så starter de vel med at 
komme ind i kommunen, men så bliver sagsbehandlingen også nogen gange overdraget. 
Hvordan foregår den proces?  
LM: kommunen kan jo selv vælge, om de vil benytte sig af AA eller ej. Før den tid var det 
sådan, at det var noget vi sådan set fik ind -med vi mener jeg AC, akademiskrens centralor-
ganisation, at AA skulle være et tilbud til alle ledige akademikere.  Det var et forsøg på at få 
en nogenlunde ensartet behandling af ledige akademikere, fordi vi frygtede, at der ville 
være meget stor forskel mellem kommunerne. Fx mellem KBH kommune, der har 1000 vis 
af ledige akademikere, og så Ringkøbing–Skjern, som ikke for at sige noget negativt, fx har 
to ledige DJØF’ere. Så derfor fik vi faktisk indført det som obligatorisk, at de skulle udlici-
teres til AA. Det er så sener blevet ophævet, bl.a. fordi kvaliteten blandt AA faldt drama-
tisk, men det kan vi vende tilbage til, men det har også noget at gøre med nogle statslige 
rammeudbud. Men ellers foregår det på den måde at kommunen siger ”vi ønsker at ligge 
en del af vores indsats ud hos en anden aktør”, og det kan de have forskellige grunde til, 
dels fordi de ikke selv har ekspertisen kunne være en grund, eller ønsker at opkøbe den 
fordi det er for dyrt, eller simpelthen fordi AA kan gøre det billigere end de selv kan gøre 
det, end de slev kunne gøre det, hvis de regner på udgifterne til de enkelte aktiviteter.  Og 
så er det sådan, at der har været nogle rammeudbud, som forskellige AA’er kunne byde ind 
med, med nogle tilbud om, hvad de kan gøre for ledige og hvad det koster. Og det, der er 
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karekteristisk for alle de her rammeudbud er, at de er bonusstyret, dvs. AA får en hvis 
grundydelse for at administrere, det vil primær sige lave papir arbejdet og tale med de le-
dige, og sætte dem i forskellige former for aktiviteter. Hvis de så får dem i job, eller i privat 
jobtræning i løbet af den periode, hvor de har ansvaret for dem, så udløser det en bonus, 
som gennem årene gradvist er blevet større og større. Altså har man flyttet mere og mere 
fra grundgebyret over til bonusdelen. Men ellers foregår det på den måde at når de er 
kommet ud hos den anden aktør så har de altså fuldstændig ansvaret for de ledige, og skal 
også sørge for at man opfylde de lovgivningsmæssige krav, der jo er stillet til behandlingen 
af ledige. Det har man så og sige udliciteret til AA.  
 
Gruppen: får den enkelte ledige så selv lov til at vælge hvilken AA, eller bliver man udlicite-
ret til en specifik aktør.  
LM: Typisk det sidste. Nogen gange for man lov selv at vælge men jeg tror det er mest al-
mindeligt at man bare vliver visiteret til den AA som kommunen nu har en aftale med. I 
nogen tilfælde har de selvfølgelig aftale mellem flere aktøre, og så kan man jo godt give et 
valg. Men jeg tror det er de færreste kommuner der reelt giver dem et valg.  
Gruppen: Kan du sige noget om hvor meget sagsbehandlingen rent faktisk betyder for den 
enkelte. Hvor meget betyder det at have en god sagsbehandler?  
LM: Det tror jeg betyder alt. Altså, jeg tror det er meget personafhængigt. Jeg kan se på de 
klageager vi får, at de typisk er inkompetente sagsbehandlere der klages over. Altså folk der 
ikke kender reglerne eller som behandler folk - Jeg havde et eksempel fornyligt. hun var 
blevet lovet hun kom på et kursus, kun for ledige med lang videregående uddannelse, og 
det sigtede mod job i små og mellemstore virksomheder – hvilket kunne være meget for-
nuftigt. Da hun kom ind på kurset, eller ind hos den anden aktør, var det en broget gruppe 
af folk fra ufaglærte analfabeter til højtuddannede, og det blev så laveste fællesnævner, der 
blev styrende for den der aktivitet. Og hun syntes bestemt ikke hun fik noget hun kunne 
bruge til ret meget. Det er klart, i jo højere grad man kan differentiere, i forhold til de 
kompetencer der er hos de ledige, desto mere effektfuldt bliver det også typisk. Derfor be-
tyder den enkelte sagsbehandler meget. 
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Gruppen Så siger det mest om den enkelte sagsbehandler som person, eller hvor sagsbe-
handlingen ligger henne?  
LM: Altså i det her tilfælde handlede det også om, at man sådan set ikke overholdt de afta-
ler man havde lovet og har blandet pære og bananer, og det har man så formentligt gjort af 
økonomiske grunde. Så nogen gange kan det også være systemmæssige grunde til at gøre 
som man gør. Og man stiller så den enkelte sagsbehandler eller kursusleder eller hvad hun 
nu er i en fuldstændig umulig situation. Det tror jeg så var tilfældet her. Jeg tror egentlig 
ikke det var fordi sagsbehandleren/kursuslederen var inkompetent, men arbejdsbetingel-
serne var umulige.  
MH: Vil det så sige at de muligheder sagsbehandlere har, i forhold til de rammer de har, 
har frie rammer til at sende en med lang videregående uddannelse ud på et kursus, som 
slet ikke er målrettet den gruppe? Forstår du spørgsmålet? 
LM: Altså, det er jo ikke det der er meningen kan man sige, men det sker jo i nogen tilfæl-
de. Altså, vi har haft masser af eksempler på folk der bliver sendt på meningsløse kurser, 
og vi har også set eksempler på folk der er blevet rigtig dårligt behandlet. Men det ser man 
altså også i jobcentrene, så det er ikke kun specifik for AA. Men de kan jo ikke sende folk 
ud på hvad som helst. Normalt er der jo lavet en aftale med kommune om hvad den her 
indsats går ud på, og de har også givet tilbud til kommune, som kommunen har sagt ja tak 
til at købe Så de hvis de har lovet at skaffe fx en privat jobtræningsplads til en ledig, og ikke 
kan finde ud af det og sender den ledige på et alm. Jobsøgjngskursus, så har de jo sådanset 
brudt den kontrakt de har lavet med kommunen. 
Gruppen. Hvad har kommunen så af sanktionsmuligheder? Er det så at lade være med at 
indgå en kontrakt næste gang? 
LM: Ja men de kan også trække den ledige tilbage til jobcentret. Det ser vi også i nogle til-
fælde. Og så sige; ”nu tilrettelægger vi indsatsen her i jobcentret i stedet for, nu skal du ik-
ke være ude hos den der AA, der ikke overholder de aftaler vi har indgået.”  
Gruppen: Omvendt, hvilken mulighed har AA for at påvirke de beslutninger der bliver ta-
get i kommunen. Er de fuldstændig bare afgiver af et tilbud, som kommunen kan vælge og 
vrage i mellem? 
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LM: Alting foregår jo i en dialog. Og det er klart, mange af de andre aktører har været i 
markedet en del år, og de har selvfølgelig en løbende dialog med kommunen om, hvad der 
er smart og mindre smart at gøre. Men formelt er det jo sådan at de indgiver et tilbud, som 
kommunen siger ja tak til. Men det betyder jo ikke at man ikke kan snakke sammen om alt 
muligt. Og det gør man jo også 
Gruppen: Hvilken indflydelses muligheder har de (AA), i det store beskæftigelse-politiske 
system. Ift. Hvis de hos AA gerne vil have ændret noget.  
LM: De har en brancheforening, som heder jobrådgivernes brancheforening, som prøver at 
lave politisk lobby arbejde lige som vi andre gør. Men jeg vil sige (uhørligt) relativ lille og 
svag forening, og dels er den ikke formelt repræsenteret i nogen af de politiske organer, så 
deres indflydelse er relativt beskeden.       
Gruppen: Så de sidder ikke med formelt fx i de regionale beskæftigelsesråd 
LM: Nej det gør de, eller lokal beskæftigelsesråd 
Gruppen: AA kan jo fx også være fagbevægelsen, sider de med der.  
LM: Ja ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså hvis det er et af fagbevægelsens selskaber, så er 
de selvfølgelig repræsenteret i kraft af fagbevægelsen. Men altså fagbevægelsen sider ikke 
og repræsenterer - eller bør i hvert fald ikke, repræsentere enkelt firmaers interesse. Selv-
følgelig kan der ske en sammenblanding af kasketter i nogle tilfælde, men det er sjælden 
man ser fagbevægelsen tale på vegne af alle andre aktører i et eller andet geografisk områ-
de eller i en eller anden kommune.  
Gruppen: SÅ vil vi gerne tale lidt om de har AA og deres rolle. Så kan du starte med at for-
tælle lidt om, hvad du vurdere som den overvejende grund til, at man begyndte at anvende 
AA i beskæftigelsesindsatsen.         
LM: Den primære grund i sin tid, og nu ligger vi jo før reformen, dér i 2002, det var og kø-
be noget ekspertise ind i indsatsen som man ikke havde i AF systemet. Det var primært – 
og det var egentlig også grunden til at vi støttede det i sin tid, at få mere viden ind i syste-
met. Og det var helt oplagt noget af det, de her AA kunne de havde fx en langt stærkere 
virksomhedskontakt,  for visse grupper af ledige, Fx for højtudannede, end AF systemet 
havde. Så ideen var oprindeligt at man simpelthen købte sig til noget mere viden og en ek-
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spertise og hjælp til at forbedre indsatsen. Det var udgangspunktet – for at man overhove-
det fik AA på banen. Eller sagde ja til det. Altså, jeg ved godt, at der så var andre politiske 
systemer og ”Venstre” ville gerne have mere konkurrence og var parat til at udlicitere hvad 
som helt, men set fra vores synsvinkel var grunden til at vi gik ind i det, primært at få en ny 
viden og ekspertise med videre ind i systemet.  Også at udsætte AA-systemet for en mere 
sund konkurrence. Det var blevet et statsligt monopol kan man sige gennem mange år, og 
der var meget kritik af AF systemet tilbage i tiden for at være for ineffektive, og for primært 
at have fokus på nogen bestemte ledighedsgrupper og ikke andre. Så mange så det egentlig 
som forfriskende og en måde at få ny viden og energi ind i systemet, ved at kunne købe 
ydelser også hos AA 
Gruppen: Oplever du så, at de her AA bliver brugt efter hensigten i dag.  
LM: Øhm. Altså nu kan der jo være flere hensigter med det, men der hører jo så også en 
historik til, i hvert fald hvis vi kigger på akademiker-området fordi der var det sådan, at 
man lavede nogle store statslige rammeudbud i starten. Og der var vi i de faglige organisa-
tioner meget opsat på, at få noget kvalitet ud i de her rammudbud, sådan så dem der bød 
på dem, kunne levere præcis de ydelser vi havde peget på, ud fra analyser og meget andet, 
at der var behov for. Og derfor var de tilbud vi fik fra AA på de første statslige rammeud-
bud også vældig gode, også relativt dyre, sammenlignet med hvad der siden er kommet. 
Men der var ingen tvivl om, at det var en klar forbedring med de første statslige rammeud-
bud, med de AA der kom på banen, de var også velrenommerede konsulentfirmaer her 
hjemme, der vandt indsatsen. Vi lavede i øvrigt også vores eget selskab i akademiker regi. 
DJØF, DM og IDA ejede selskabet, og vi havde så både private firmaer og også a-kassen 
som underleverandører i det her firma, der hed LVU Konsortium A/S. Og vi bød ind på 
nogen af de her første rammeudbud også. Siden skete der det, at man fandt ud af, der skul-
le spares, og det har været diskursen lige siden. Der skal spares hele tiden. Og så begyndte 
man at spare på, hvad man ville betale de her AA også, og det betød at, at man regnede på 
det, fx da vi bød ind i 2. omgang, vi havde jo udpræget i vores selvskab nogle ret stærke 
krav til kvalitet i indsatsen. Og hvis vi skulle byde ind med det, det endte med at lande på, 
den pris man landede på, så kunne vi ikke leve op til vores egne kvalitetsstandarder. Det 
betød også at på LVU området, kom der også lige pludselig en hel række nye AA’ere end 
som havde lavet nogle discount tilbud, og derfor vand opgaverne, primært fordi man væg-
tede økonomi højst. Der var godt nok nogle krav til at man også skulle kigge til kvalitet og 
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til andre ting, men i sidste ende, var det økonomien der vandt. Så derfor faldt kvaliteten 
også i en periode ret markant. Det var også baggrunden for at man fik alle de her offentlige 
kritikker af AA, at de blev sendt på pip-fugle kurser og udsat for mange mærkelige ting. De 
her nye AA, i hvert fald på Akademiker området, havde meget svært ved levere noget, der 
var tilfredsstillende og noget der gav effekt. Hvad var det nu u spurgte om?? 
Gruppen: Nå ja, haha, om man brugte dem efter hensigten?  
LM: Nå ja så man kan sige i den forstand så - nu kommer det an på hvem der definere hen-
sigten, set fra vores synsvinkel så forsvandt i hvert fald, det der var meningen med AA, det 
der med man primært skulle bruge dem til at opbygge nye kompetencer og købe specialist-
viden hos andre aktører, som ikke var i systemet før. Det der så i stigende omfang er sket, 
det var at, først AF systemet og senere kommuneren, de købte primært kapacitet hos de 
her AA, og det gjorde de fordi de havde fået dumpet priserne så meget, at de ikke selv kun-
ne lever de samme ydelser eller opbygge den samme ekspertise i deres systemer, som de 
kunne købe hos AA. Og det er også sådan situationen primært er i dag. Det er primært ka-
pacitet man køber.  
Gruppen: Så det er simpelthen fordi man ikke har kapaciteten i jobcentrene, så bliver man 
nødt til at udlicitere dem?  
LM: Det er i hvert fald min vurdering. Men andre vil have en anden vurdering. Det er der 
ingen tvivl om. 
Gruppen: Nu snakker du lidt om de her pip-kurser. Hvordan er metodefriheden generelt? 
Noget af det, der også var hensigten, som vi har forstået det, var at der forhåbentligvis 
skulle ske en innovation ved at inddrage AA. Har de en metodefrihed, der gør det muligt. 
Eller er e bundet på hænder og fødder?? 
LM: De har i princippet haft metodefrihed i den måde de tilrettelage deres tilbud på. Det 
har de i hvert fald haft i udgangspunktet. Om det så er strammet op senere, det har jeg ikke 
overblik over, for vi får ikke mulighed for at se, de der kontrakter, der er indgået med AA. 
Men det med selv at være med til at lave, altså der var sådan set udstrakt metodefrihed i 
tilbudsgivningen, og derfor kunne man jo også spille nye innovative elementer ind, men jeg 
kunne godt forestille mig, at det der primært er sket, er at man nu i højere grad køber 
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standart vare hos AA, og også bestiller standartvarer. Og prisen er blevet så lav at man så-
dan set ikke har råd til at lave nye innovative tilbud og initiativer.  
Gruppen: Bare lige så jeg forstår dig ret.  Det er den der reform ”flere i arbejde” det er der 
kvaliteten falder pga. økonomien bliver betydende. Det er der hvor kvaliteten simpelthen 
bliver dårligere. 
LM: det er den gradvist blevet fra det første udbud og så siden hen. Altså man er sådan set 
hele tiden justeret priserne ned.  
Gruppen: Det er bare fordi når du siger det, så virker det som om i starten var det faktisk 
en rigtig fornuftig løsning, det er så når de her spare krav kommer, så falder kvaliteten og-
så.  
LM: Ja præcis, 
Gruppen: og er det med flere i arbejde man for alvor skubber til kvaliteten, eller hvornår 
ser du det brud kommer.  
LM: flere i arbejde var i [GRUPPEN siger 2002], det ved jeg ikke, jeg er dårlig til det med 
årstal, men du har fuldstændig ret i din beksrivelse. I starten var kvaliteten god og siden er 
den faldet gradvist, og det er klart at siden kommunerne har fået ansvaret er den faldet 
yderligere. Kommunerne har været rigtig gode til at presse prisen,  også hos de her AA. 
Tidligere var det jo stastligt styret. Da havde vi en ret god dialog med arbejdsmarkedssty-
relsen og andre om hvad der skulle til for at kunne levere en god kvalitet og den dialog kan 
man ikke føre med ud i 91 forskellige jobcetre på samme måde. Så kvaliteten er gradvist 
faldet over tid. Og prisen tilsvarende, eller omvendt.  
Gruppen: SÅ det her LVU udbud, blev det indført helt fra starten, da man med flere i ar-
bejde reformen begyndte at inddrage AA:  
LM: det kom sådan set før flere i arbejde, altså de første LBU udbud.  
Gruppen: som jeg har forstået det så skulle alle med en lang videregående uddannelse, 
med LVU udbuddet udliciteres. Er det rigtig forstået 
LM: Ja det er rigtig forstået. 
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Gruppen: var det også sådan før flere i arbejde reformen.  
LM. Sådan var det med de første statslige LVU udbud, og nu kan jeg ikke lige huske årstal-
let, men det var før 2002 i hvert fald.  
Gruppen: og det blev så afskaffet i løbet af 2012? Så nu er det vægfrit for kommunen om de 
vil udlicitere LVU eller ej?? 
LM: Ja eller om de selv vil hjemtage opgaven.  Og der har man jo set nogen af de store job-
centre har sagt ”vi tager opgaven hjem selv”. Det har man fx gjort i Århus. Der har man so 
vidt jeg husker taget hele opgaven for langvarigt ledige hjem. I KBH har man delvist gjort 
det. Man har så udliciteret nogen grupper til AA, fx har man udliciteret de over 30 åriges 
første halve ledigheds år til de akademiske a-kasser. Og man har så også købt supplerende 
tilbud hos AA.  Men det er meget forskelligt. De mindre kommuner gør typisk det, at de 
køber indsatsen altså AA. Og der kan man se en kommune som Hvidovre, der ligger lige 
ved siden af KBH, de har købt deres indsats hos AA. Hvilket virker lidt absurd. Hvorfor 
køber de sig ikke bare ind i det der store udbud København har til ledige akademikere? 
Hvorfor køber de det hos en AA - men det gør de altså. Og det er fordi der et meget kompli-
ceret regelsæt på det her, og der er også en meget kompliceret bench-mark mellem kom-
munerne. Og de bliver ikke belønnet på nogen måde for at arbejde sammen – hvilket er 
fuldstændig absurd.          
Gruppen: Men de bliver belønnet for at samarbejde med AA?? 
LM. Det bliver de ikke nødvendigvis belønnet for, men de bliver i hvert fald heller ikke 
straffet for det.  
LM: Det kan godt være vi skulle have lavet en tidslinje på det der med LVU udbuddet, jeg 
har været med i alle årene, men jeg kan ikke lige huske hvornår det ene afløser det andet.  
Snik snak 
Gruppen: Det er også nu, vi er mest interesseret i. Som vi har forstået det, er det hvert fald 
blevet lavet om, her i 2012, og det tvungne udbud af alle er afskaffet.  
 LM: Ja og det var faktisk efter meget hårdt pres fra os, fordi vi kunne se at den der regel 
om at alle ledige akademikerer skulle visiteres til AA, have overlevet sig selv. Det var meget 
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på mit initiativ at man fik ophævet den der bestemmelse. Altså den strategi vi havde oprin-
deligt, har simpelthen overlevet sig selv, fordi det AA kunne tilbyde var blevet så ringe kva-
litet, så man kunne ikke stå på mål for det længere, politisk. Så derfor gjorde vi i stedet for 
en masse ud af at opbygge noget fornuftigt samarbejde især med de store kommuner og få 
dem til at overtage en del af ansvaret. Det har så primært være København og Århus. Kø-
benhavns kommune har alene 35 % af alle ledige akademiker i det her land, og hvis man 
tager hovedstadsområdet så er det mere end halvdelen. Så vi så det som det mindst onde 
så og sige, at prøve at få opbygget noget ekspertise, i de store kommuner. Også ud fra den 
betragtning at det faktisk er her, de nye job er blevet skabt. Der er jo forsvundet 138.000 
job i den private sektor under krisen, men der er faktisk kommet en hel del nye akademi-
ker job, og det er blandt andet fordi vi har samlet anstrengelserne omkring at få skabt nye 
job i små og mellemstore virksomheder. Og det har vi så også prøvet at samarbejde med 
kommunerne om, især de store kommuner.         
Gruppen: Når du siger vi, er det så DJØF eller Akademikernes….. ?? 
LM: Ja det er DJØF og AC,  
Gruppen: Så du snakkede om tidligere, at i oprindeligt lavede det her LVU konsortium, 
som ikke længere kunne konkurrere fordi priserne blev presset ned, men hvilke rolle spil-
ler i så nu?? 
LM: Det er en rent politisk rolle. Plus altså vi har i DJØF lavet vores eget beskæftigelsesse-
kretariat som prøver at hjælpe ledige til et job. Hvor vi systematisk prøver at skabe flere 
job i små og store virksomheder.  
Gruppen: Altså som tilbud til jeres medlemmer? 
LM: Ja 
Gruppen: Og i nedlage selvskabet,  
LM Ja vi har nedlagt selskabet.  
Gruppen: Så kan det være vi lige skal snakke lidt om den her gruppe af ledige med lange 
videregående uddannelser. Hvor er det de adskiller sig fra andre grupper af ledige. Hvad er 
det for behov de har?? 
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LM: Dem kan man så igen differentier – den her gruppe. Fordi, der er to hovedgrupper; 
dels dem der er blevet fyret fra job, og så er der nyuddannede. Og vi ser de helt store pro-
blemer hos de nyuddannede de her år, og det er jo fordi arbejdsmarkedet er mere eller 
mindre lukket ned. Der er ikke den samme mobilitet som der har været tidligere. ”Agen-
da”, - danskarbejdsgiverforenings blad, refererede lige en ny undersøgelse, der viste der 
var endnu færre der skifter job nu end man egentlig har gået og bildt sig selv ind i lang tid. 
Og det er jo et udtryk for at mobiliteten på arbejdsmarkedet er lav. Det der er det helt store 
problem for dimittenderne er jo at komme ud og få noget praktisk erfaring i et konkret job. 
Og den der dimittend grupper, er gradvist blevet større og større, og det gælder sådanset 
alle uddannelses retninger. Altså at det er et problem for nyuddannede at finde det første 
job, i et omfang vi ikke har set tidligere. Så derfor skal der en særlig indsats til overfor den 
gruppe, mens folk der er blevet fyret fra job jo primært skal prøve at finde ud af, hvordan 
de kan bringe deres kompetencer i spil til i et andet type arbejde. -Sagt meget groft.   
Gruppen: Så er det især sådan noget som virksomhedspraktik, der er noget af det der er 
behov for nu, for at få en fod inden for? 
LM: Ja, virksomhedspraktik, privatløntilskud, videns-pilot ordningen osv. Altså de her 
ordninger, der gør at man kan få foden indenfor et sted og få konkrete erfaringer man kan 
skrive på CV’er 
Gruppen: og det er potentielt noget jobcentrene og AA har mulighed for at kunne henvise 
til? 
LM: Ja,  
Gruppen: Eller skabe aftaler om? 
LM: Ja. Ja i princippet ja. Man har så desværre set det, at mange kommuner de har i stedet 
for tilbudt offentligt løntilskudsjob, til mange ledige, og det er fordi de har forpligtet sig til 
nogle kvoter både i de enkelte kommuner, men også og i de statslige organer, altså både i 
styrelser, ministerier, institutioner - om at de skulle tage et bestemt antal i offentlige løns-
tilskuds-pladser. Og for at kunne opfylde de der kvoter, så er der sat en masse ledige ud i et 
offentligt løntilskudsjob. Det er ikke nødvendigvis så dårligt som det måske lyder, og man 
kan sige akademikere får generelt mere ud af offentlige løntilskudsjob end andre grupper, 
altså får en større beskæftigelseseffekt ud af det. Og hvis det er fornuftige løntilskudsjob, 
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får de også nogle kompetencer, de kan sælge sig selv på. Men der er ingen tvivl om at det, 
der giver mest effekt er at komme ud i det private. Og der ser vi fx at, altså det private løns-
tilskuds-job har, det er simpelthen det bedste aktiverings-redskab vi kender. Det er det der 
har den største effekt. Og kan man blive ansat gennem videns-pilot ordningen er det selv-
følgelig endnu bedre, fordi der genoptjener man også dagpengeretten og man er med til at 
lave et projekt i virksomheden og sandsynligheden for at blive hængene er ret stor.  
Gruppen: Jeg har ikke hørt om videns-pilotordningen, kan du kort forklare hvad det er?    
LM: Ja det går ud på at – det er synd og skam – jammen det går ud på at en virksomhed 
kan få en højtuddannet – men nu er der så åbnet op for at man også kan få mellemuddan-
nede, altså FTF grupperne – med et løntilskud i op til et år, hvis man har defineret et pro-
jekt som kan godkendes af forsknings og innovations-styrelsen 
Gruppen: Spændende 
LM: Der er så afsat rigtig mange penge på finansloven til videns-pilotordningen, også fordi 
den er set som en innovationsordning for små og mellemstore virksomheder – i høj grad – 
der giver dem mulighed for at udvikle sig.  
Gruppen: Det kan godt være vi tidligere har berørt det, men kan du sige kort beskrive det 
typiske sagsbehandlingsforløb en ledig akademiker skal igennem?  
LM: Hvis der findes et typisk et – jo men der findes nogle ting man skal. Altså når man 
bliver ledig skal man jo fortælle det i a-kassen og på jobcentret. Eller når man bliver færdig 
med sin uddannelse skal man sige det i a-kassen og jobcentret. Og så startere der sådan en 
maskine, hvor man så skal indlevere sit cv på Jobnet, og det cv skal man opdatere en gang i 
mellem, det er der nogle lovgivningsmæssige krav om, og så bliver man indkaldt til en 
samtale både i a-kassen og i jobcentret med forskellige tidsmæssige mellemrum. Jobcen-
trene er forpligtede til – afhængig af hvad det er for grupper af ledige – at tilbyde aktive-
ring, altså forskellige former for aktivering. Typisk starter man med at tilbyde jobsøg-
ningskurser og den slags når man lige er ny-ledig, ud fra sådan en betragtning om at hjælp 
til selvhjælp selvfølgelig er bedre end at bruge en masse penge på .. (uhørligt)…. Og så se-
nere kan det komme på tale, altså noget af det man så bruger meget krudt på for akademi-
kere er fx virksomhedspraktik, private løntilskud kan man først komme i når man har væ-
ret ledig i mere end et halvt år. Det er der sådan nogle EU regler omkring og sådan kører 
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det sådan set gennem hele ledighedsforløbet, med sådan jævnlig kontakt mellem jobcen-
tret og den ledige. Og job centret kan så selvfølgelig købe nogle af de her tilbud ude hos AA. 
Gruppen: hvad er det for to forskellige roller hhv.. A-kassen og jobcentret spiller.  
LM: Altså, a-kassen har jo en kontrolrolle i den forstand, at de skal kontrollere at den ledi-
ge står til rådighed for arbejdsmarkeder. Men de yder jo også gerne – eller det siger de i 
hvert fald selv – service overfor ledige.  
Gruppen: Som et tilbud ud over det som jobentret kan stille med? 
LM: Ja så tilbyder de nogle særlige aktiviteter, det kan være særlige kurser, eller det kan 
være jobklubber eller workshops af forskellige slags. Det varierer meget alt efter, hvilke a-
kasse vi taler om. Men i kan gå ind på fx akademikernes – heder den nu – den der er fusio-
neret mellem AK og IAK – altså ingeniørernes og akademikernes a-kasse – så kan i se, 
hvad det er for tilbud de har – de er sådan mere konkrete [uhørligt] 
Gruppen: Kan du så sige noget om hvilke tilbud og typer af vejledning, som du mener de 
ledige LVU’er har brug for – måske har du allerede snakket lidt om det?? 
LM: Det er jo igen også meget person afhængigt. Tit har dimittender fx de har brug for og 
få nogle konkrete bud på, hvad der skal til for at komme ud og finde et job. De har brug for 
at få at vide; hvor kan jeg finde de job muligheder og de jobåbninger, der rent faktisk er i 
små og mellemstore virksomheder. De har brug for at få at vide, hvad skal der til for at jeg 
kan komme ud sådan et sted. Hvilke redskaber er mulige, hvordan skal jeg kontakte dem, 
hvordan taler man i de her virksomheder, hvordan er kulturen. De har måske brug for no-
get forretningsforståelse, hvis de ikke har haft den salgs i sit studie, for at spor sig ind på 
virkeligheden i den her type virksomhed. Mens andre grupper af ledige har brug for helt 
andre typer af rådgivning. Vi kan se – vi laver hvert år en undersøgelse blandt vores ledige, 
hvor vi spørger dem om alt muligt – og der kan vi se antallet som fx har kliniske sympto-
mer på stress er steget merkant, og det hænger også sammen med at dagpengeperioden er 
blevet kortet og man bliver presset voldsomt fra starten, fordi det kun er den her toårige 
periode, og det er der nogen der går ned på. Og de har jo brug for at blive bygget op igen 
som menneske. Det er en helt anden type rådgivning. Bare for at tage nogle ekstremer.    
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Gruppen: Sådan overordnet, hvor personlig er så den sagsbehandling man får – hvor me-
get er det det; Det her har DU personligt brug for, eller hvor meget er det; Du hører til de 
denne her kasse, så det har du brug for? 
LM: Det ved jeg ikke.  
Taler ind over hinanden 
LM: men jeg ved at der er mange der siger, at jo bedre man kan screene desto mere effektiv 
rådgivning kan man jo også give. Og jeg ved at der er nogle af a-kasserne, der har udviklet 
nogle nye koncepter – altså de har udviklet nogle screeningsværktøjer, og de har udviklet 
et koncept, de selv kalder ”Den gode samtale”. Men det synes jeg egentlig i skal spørge dem 
om, snare, frem for at jeg begynder at sige noget om hvad jeg ved på 2. hånd. 
Gruppen: Hvad er så din opfattelse i forhold til de her behov de ledige har. I dit… bliver de 
behov så opfyld i forhold til de ydelser de modtager. – hvis du forstår hvad jeg mener 
LM: Nej det forstår jeg ikke 
Gruppen: ift. Du siger de har nogle bestemte behov, fx de nyledige har behov for noget er-
faring,  
med arbejdsmarkedet, hvordan – i forholdt til de ydelser de modtager,  
LM: Ja i hvilket omfang bliver deres forventninger honoreret?  
Gruppen: hvor meget er der pip-kurser og hvor meget er der brugbare kurser? 
LM: jeg tvivler på at nogen har det samlede overblik over det i det her land 
- Latter 
LM: Som tommelfingerregel kan man sige det er blevet bedre end det har været 
Gruppen: Det lyder på dig som om a-kasserne ligesom har taget initiativ til at… 
LM: Ja altså både a-kasserne og de store jobcentre, de har oprustet generelt på dimittend 
indsatsen, og det er jo også noget af det, vi politisk presser meget på for at få gjort. Altså i 
KBH har man fx efter flere års pres, lavet et særligt karriere-center for højtuddannede. 
Hvor man har linet en lang række nye tilbud op som man ikke har haft før. Og vi samar-
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bejder også med KBH kommune om at få skabt flere job i små og mellemstore virksomhe-
der. Vi har også et selvstændigt projekt i KBH kommune, vi kalder vækst-akademikerne, 
som er et kursus, hvor det er kombineret med noget praktik i små og mellemstore virk-
somheder, som har haft enormt god effekt, og som langsomt er blevet kørt op i volumen, 
og så slet ikke i et omfang vi kunne ønske os - Men det er dog et fornuftigt initiativ. – Mere 
af den salgs.  
Gruppen: Til sidst, nu skal vi primært beskæftige os med KBH kommune, kan du sige no-
get om, hvad det er der kendetegner KBH kommune. – Det er jo en stor kommune, men er 
der andet vi skal være opmærksomme på, når det præcis er KBH vi arbejder med? 
LM: Jeg synes det der kendetegner KBH kommune, er at man fra politisk side faktisk har 
været ganske ambitiøse på det her område. Altså, man har – og det skal de bestemt have 
rigtig meget ros for – sat rigtig mange penge af til akademiker indsatsen for ledige. Man 
har som sagt lavet det her karrierer-center, og det er som sagt stadig relativt nyt. Og det er 
flyttet ind sammen med akademikernes a-kasse her ned i Vester Farimagsgade. Som man 
vil rigtig meget på den her front, og har også opprioriteret ressource mæssigt. Det synes jeg 
er smadder positivt. Det man så kan sige, det er at hidttil har de ikke leveret voldsomt im-
ponerende resultater, og de er også svære at lave aftaler med om effektmål fx altså sige vo-
res indsats skal resultere i så og så mange job, så og så mange (uhørligt) ….virksomheder.  
Det er de dog gået med til i et vist omfang, men det er først efter ret hårdt pres fra vores 
side. De er så også meget interesseret i at samarbejde, og det må man sige, det er også posi-
tivt - altså med dem der ved noget på området, altså med de faglige organisationer og a-
kasser. De er så meget styret af, at KBH er magistrart kommune, så hvis der foregår noget 
fornuftigt i den ene magistart, men ikke i den der har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, 
så har de svært ved at etablere et konstruktivt samarbejde med den magistrat. Et eksempel 
er fx det her vækst-akademiker projekt, som ligger under et andet magistrat, end den der 
har ansvaret for beskæftigelses – og integrationsindsatsen, og de magistrater de slås ind-
byrdes om bevillinger, og hvad som helst.  Så der kunne man godt ønske sig et mere effek-
tivt samarbejde. Man kunne så også godt ønske sig at de store kommuner, fx KH kommu-
ne, i højere grad tog initiativ til at samarbejde med omegnskommunerne om den her ind-
sats, fordi de har nogle muskler som er lagt mere veludviklede, end de har i omegnskom-
munerne, for at drive akademiker indsatsen, og det tror jeg – hvis de spørger dem – så vil 
de gerne, det er bare ikke noget, der er sket endnu, i særlig stort omfang. De håber så også 
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selvfølgelig, - nu er hele beskæftigelsessystemet til revision i øjeblikket og Karsten Kock 
skal komme men nogle anbefalinger - der har de, de 6 store kommuner i landet sluttet sig 
sammen, og er kommet med et fælles bud på, hvordan de synes indsatsen skal indrettes. 
De håber så formentlig på, at de får ansvaret for fx akademikergruppen. Så de så og sige 
bliver taget fra de små jobcentre, og puljet i de store byer. Det synes vi sådan set er bedre 
end det er nu. Det allerbedste ville være, hvis man lavede sådan nogle kompetence-centre 2 
- 4 steder i landet, hvor man puljede alt ekspertisen og puljede indsatsen, og centrerede 
indsatsen, der hvor der rent faktisk bliver skabt nye job, og lod dem i højere grad trække - 
altså i høj grad lod erhvervspolitikken være med til at trække beskæftigelses-indsatsen. Det 
kan man frygte ikke sker i det omfang vi kunne ønske os. Men bare det sådan kommer der-
overaf så er det da bedre end det er nu.  
Gruppen: Nu siger du det her med, at det er en politisk prioritet i KBH kommune at oppri-
oritere LVU arbejdet. Er det så kommunen, der tilfører penge til jobcentret, eller er det 
fordi man prioritere I jobcenteret, så man reelt tager penge fra nogle andre ledighedsgrup-
per.  
LM: Nej man tager ikke penge fra andre ledighedsgrupper, men det er jo sådan at KBH 
kommune er jo en kommune, der har det økonomisk meget godt fortiden, fordi der kom-
mer 1000 nye indbyggere hver måned. Og det vil sige de får betydeligt flere skatteindtæg-
ter end de sådan set havde budgetteret med. Det er en ting. De får i øvrigt også flere ind-
tægter fra andre kilder. Så situationen har været den, at de faktisk har flere penge end de 
har budgetteret med. Så sidst på året sætter de sig ned de her forvaltninger, og diskuterer, 
hvad skal vi så bruge de her ekstra penge til. Og der har de så afsat betydelige million beløb 
til beskæftigelsesindsatsen. Og bl.a. til akademiker indsatsen. Det gælder også andre grup-
per. Og det er sådan at hvert år så laver det lokale beskæftigelsesråd i KBH – og også andre 
steder i landet – en handlingsplan for, hvad der skal ske til næste år. Og der ser man så de 
her forskellige politiske interesser brydes, og man går så ind og foreslår at opprioritere 
nogle områder frem for andre. Så man kan ikke sige at akademikerne har fået penge fra 
andre grupper men… 
Gruppen: Så der er tilført flere penge 
LM: Der er tilfør flere penge ja.    
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Gruppen: Kan du sige noget om, om der er noget særligt i KBH kommune, er kendeteger 
deres samarbejde med AA?? – altså samarbejdet mellem AA og jobcentrene i KBH kom-
mune? 
LM: Altså sammenlignet med de andre kommuner mener du?  
Gruppen: Ja 
LM: Altså i KBH kommune har de været ret interesserede i også at lave samarbejde med a-
kasserne. Det er ikke alle steder i landet man har det. Ellers tør jeg ikke sige – altså fordi 
København har altså meget større volumen end alle mulige andre jobcentre, så det vil også 
sige at man i højere grad har professionaliseret indsatsen omkring andre aktører – altså 
det er ikke sådan noget der foregår nede i porten hvor man finder ud af hvem der deler ro-
vet.  
Gruppen: Lidt tilbage til det her med at man i første omgang udliciterede - det var for at 
skabe et marked for konkurrence, og der var nogle forskellige hensyn. Både bedre og billi-
gere var lidt planen. Hvad var jeres holdning til det oprindeligt, og hvad tænker du om det 
nu? 
LM: Oprindeligt så vi det som en mulighed for at få en højere kvalitet i indsatsen, altså vi 
var også ret kritiske overfor AF systemet som primært var gearet til ufaglærte i sin tid. Man 
var ret gode til at håndtere ledige ufaglærte. Så vi så det som en mulighed for at løfte kom-
petenceniveauet også på akademikerområdet, og inddrage nogle andre aktører. Også i 
akademiker indsatsen. Og det der senere er sket, det er at priserne er sænket markant, så 
der ikke råd til at levere den kvalitet som sådan kunne supplere kommunernes kompeten-
ce. Nu er det primært kapacitet man køber. Og i mange tilfælde kapacitet af relativt ringe 
kvalitet, og man kan heller ikke se når man måler effekter, altså der bliver målt effekter 
både af jobcentrenes indsats og AA’s indsats, og man kan heller ikke se at AA gør det mar-
kant bedre end andre – altså når vi ser de her resultatmålinger.  
Gruppen: Har du noget du vil tilføje af nogen art eller, noget vi skal være specielt opmærk-
somme på, når vi arbejder videre så øh…?? 
LM: Nej der er jo egentlig mange ting i det her, fordi jeg har fulgt det meget tæt igennem 
mange år, så har jeg jo været nede i mange detaljer, og det tror jeg egentlig ikke i skal grave 
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jer ned i, det forvirrer jer bare. Men i er velkommen til at vende tilbage, hvis der er noget i 
vil have uddybet hen af vejen 
Gruppen: Det kan godt være vi gør det 
LM: Eller have en eller anden vurdering af… 
Gruppen: Ja, så vil vi sige mange tak.  
LM: I lige måde.       
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Bilag 3 – Interview med Akademikernes A-kasse  
 
Michael: Michael Jacobsen, sekretariatschef hos Akademikernes A-kasse    
 
Gruppen: Hvad er din baggrund, og hvad er dine arbejdsområder? 
Michael: Jeg er sekretariatschef her i Akademikernes, det har jeg været i seks år, har tidli-
gere været i LO hvor jeg har været i en del år. Jeg er uddannet jurist så det er lidt om min 
baggrund. I sekretariatet sidder vi med en masse arbejdsopgaver som relaterer sig både til 
det udafvendte, altså vi som a-kasse her er jo en politisk ledet organisation, forstået på den 
måde at vi har 22 medlemsorganisationer, som spænder lige fra præster til psykologer og 
læger. Så vi favner det brede akademiske arbejdsmarked. Så de er repræsenteret i vores 
bestyrelse som er vores øverste politiske ledelse. Så har vi også et repræsentantskab som 
vælger bestyrelsen, men sådan i det praktiske så er det bestyrelsen som bestemmer. Det er 
dem udstikker guidelines for ledelsen, hvor vi skal hen af, herunder også hvad det er for 
nogle aktiviteter vi skal satse på. De går ikke helt ind i tilrettelæggelsen af de enkelte tilbud, 
men det klart de har nogle ting de er optaget af at nogle ting måske virker bedre end andet. 
Gruppen: Vi skal lige huske at minde dig om at den del af jeres arbejde vi er interesserede i 
er de akademikere der bliver henvist til jer, fra Københavns kommune, som anden aktør. 
Michael: Så skal jeg lige sige noget kort omkring det at vi har en del samarbejdsrelationer 
med Københavns kommune. Beskæftigelsessystemet er kendetegnet ved at det er de færre-
ste der ved hvornår de er det ene eller det andet sted. Jeg tror faktisk der er en del menne-
sker der ikke ved hvornår de er i jobcenter regi, hvornår de er i a-kasse regi, hvornår de er 
ude hos anden aktør og hvornår de er i deres fagforening. Vi som a-kasse har den relation 
til Københavns kommune at dels har vi et bofællesskab, Københavns kommune bor sam-
men med os nede i stuen, den del som vi leger med er den del som tager sig af akademiker-
indsatsen. Udover bofællesskabet har vi også det vi kalder en partnerskabsaftale med Kø-
benhavns kommune. Den går ud på at ledige i Københavns kommune de henvender sig 
kun i a-kassen det første halve år. Det vil sige at de kun har samtaler i a-kassen, ellers kan 
man både tage samtaler i jobcenteret og i a-kassen. Vores aftale betyder at vi har dem det 
første halve år. Derudover er der så det at vi også er en af de fem andre aktører som har 
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budt ind og fået den opgave til, i forhold til kommunen når kommunen vælger at lægge 
deres opgaver ud, og det gør de for en stor del af deres lediges vedkommende.  Jeg mener 
de ligger oppe omkring 75% af de ledige som de ligger ud til anden aktør.  Der har vi også 
en relation til Københavns kommune, da vi har den her anden aktør opgave. Derudover er 
der en fjerde samarbejdsrelation, hvilket er den samarbejdsrelation som alle a-kasser har, 
da der er en hvis udveksling af forskellige ting og sager mellem a-kasse og kommunen, i 
forhold til hvad der almindeligvis foregår i forhold til de ledige. Det er jo sådan at her i a-
kassen har vi ikke mulighed for at iværksætte aktiviteter, forstået på den måde at give løn-
tilskud, eller lave virksomhedspraktik, eller give uddannelse. Vi har ikke penge som sådan 
til at lave aktiviteter, de aktiviteter ligger i  kommunalt regi. Det vi kan er at udbyde andre 
ting til de ledige, såsom coach samtaler, hvordan man forbedrer sin jobsøgning, det kan 
være alt muligt. I forhold til anden aktør delen der har vi så nogle andre muligheder da der 
ligger myndighedsoverdragelse til os så vi kan lave nogle aktiviteter ud over de aktiviteter 
vi normalt er begrænset til at  kunne lave. 
Gruppen: Hvor lang tid har i samarbejdet med Københavns kommune? 
Michael: Det har vi relativt kort tid. Vi fik den her aftale her i forårs. 
Gruppen: Hvordan foregår et forløb hos jer som anden aktør? 
Michael: Forløbet er som sagt at hvis du er bosiddende i Københavns kommune kan du 
være her både de første seks måneder kun i akademikernes, altså vi starter med et vel-
komstmøde, hvis man er så uheldig at man bliver ledig, så inden der er gået tre uger bliver 
man kaldt ind til et velkomstmøde. Her bliver man orienteret om hvad der er for mulighe-
der men også hvad det er for nogle rettigheder man har som dagpengemodtager. At man 
skal stå til rådighed for eksempel. Man skal søge arbejde. Vi fortæller også om de forskelli-
ge tilbud vi har. Derudover skal man så minimum hver tredje måned i kontakt med os i en 
eller anden form. Det er det der en rådighedssamtale. Da vi i vores a-kasse er en af de syv 
a-kasser der en med i noget der hedder ”den gode samtale”, så har vi  et lidt andet udbud 
til de ledige forstået på den måde at de sådan set selv går ind og vælger den aktivitet de vil, 
og der er så en pallet af forskellige tilbud som de så kan vælge imellem. Det kan være det er 
en virksomhedspræsentation, cv guiding, coaching eller håndtering af stress. De mulighe-
der har du så efter du har været til velkomstmødet. Normalt ville man have et dobbeltfor-
løb, et a-kasse forløb og et jobcenter forløb. Hvis man er ledig der er lagt over til os i an-
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den-aktør regi, så har vi de ledige i stort set hele ledighedsforløbet. De ledige vil da være 
hos os fra de bliver ledige til forløbet ender, det varer to år.  
Gruppen: Hvordan adskiller jeres tilbud sig fra de andre aktørers tilbud? 
Michael: Vores tilbud adskiller sig på den måde at vores organisationen ikke er gået ind i 
denne branche for at tjene penge. Grunden til at vi er gået ind i det er at det er af hensyn til 
at vi syntes at vi kan tilbyde noget til medlemmerne., og at vi ikke må tabe penge på det. 
Derfor vil jeg sige at den præmis går at vi alt andet lige kan tilbyde vores medlemmer en 
bedre kvalitet i forhold til det vi tilbyder. De andre aktører på området er gået ind i det 
med henblik på at tjene penge, hvilket vi ikke er. Vi er gået ind i det fordi at vi siger at vi 
har jo nogle aktiviteter i forvejen som vi sådan set også kan tænke ind i forhold til de ledige 
som bliver lagt ud til os som anden-aktør. Det er det der er vores idé med det, fordi at vi 
syntes vi har noget at tilbyde til medlemmer, og vi vil gerne se vores medlemmer så  meget 
som muligt. Det er selvfølgelig også altid en afvejning af hvor mange ressourcer man har. 
Vi vil gerne kunne tilbyde dem, men vi tvinger dem ikke ind i nogle forløb. Kommunen, i 
forbindelse med at de udlægger til anden-aktør, der har de også nogle krav til hvor meget 
vi sådan set skal være i kontakt med dem. Der er et timekrav i forhold til hvor mange timer 
man rent faktisk skal være i kontakt med den ledige. Det håndterer vi på den måde at vi 
stadigvæk også tænker det ind i, i det omfang det kan lade sig give sig, i regi af den gode 
samtale, det vil sige at man stadig har mulighed for at gå ind og booke selv, og enlig også 
vælge selv i forhold til hvad det er for nogle aktiviteter der sådan set lever op til de krav 
kommunen vælger at stille i forhold til det. Det er sådan set nogle krav alle andre aktører 
også lever op til. 
Gruppen: Er der forskel de tilbud i udbyder hvis man kommer som ledig der skal til anden 
aktør i forhold til dagpengemodtager? 
Michael: Hvis man ikke er lagt ud som anden aktør så vil der være nogle forskelle, hvis 
man ikke er lagt ud så vil man kunne opleve at man i større grad i har timekravet hængen-
de over hovedet. Altså kommunen har defineret et antal timer hvor man skal lave noget, og 
det er jo fordi de betaler nogen for at lave noget og derfor vil de gerne have at man sikrer 
sig at man rent faktisk også er i kontakt med de ledige. Der er to store udfordringer med 
anden aktør, hvis man sidder som den der ligger opgaven ud. Enten så har man det fæno-
men der hedder creaming, altså hvor du sådan set lader de mennesker der kan klare sig 
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selv være, og så har du parking, dem som du ved at du alligevel ikke gøre noget for dem 
lader man bare gå planken ud. Det er klart der har vi jo en anden opgave fordi vi jo enlig 
gør noget for medlemmet, altså vi er jo en medlemsorienteret organisation, forstået på den 
møde at dem er medlem her de betaler et administrationsbidrag til os. Det administrati-
onsbidrag er det vi sådan set driver den her forretning for. Det er klart at de har berettige-
de forventninger om at vi  alt hvad vi kan for dem. De sondrer ikke mellem om de så er i et 
forløb som almindelige ledige hos os eller om de er lagt ud af Københavns kommune. De 
stiller de samme krav som medlem om det er det ene eller det andet. På den måde har vi 
ikke den der spekulation, i forhold til andre aktørers spekulation i forhold til creaming og 
parking. Kommunen har en interesse i at vælge de andre aktører hvor man sørger for at 
hjælpe alle ledige med at komme i job. Den gruppe som man parkere, fordi man umiddel-
bart vurdere at det er for dyrt at bruge kræfter på dem, vil vi ikke have den samme tilgang 
til, da det stadig er vores medlemmer og ikke kun en kunde hos Københavns kommune. 
Derigennem har vi en dobbelt forpligtigelse. 
Gruppen: Kan man blive lagt ud til jer uden at være medlem af jer. 
Michael: Det kan man godt, lidt over halvdelen af dem vi modtager er vores egne, hvilket 
vil sige at den anden halvdel er folk der har valgt os til. Så det kan man sagtens. 
Gruppen: Hvad er rationalet i jeres jobsøgning for den ledige, at man kommer hurtigt i job 
eller i den længste beskæftigelse? 
Michael: Det er både og, vi er selvfølgelig optaget af at folk kommer i varig beskæftigelse, 
det er en balancegang forstået på den måde at vi er a-kasse for akademikere, derfor er det 
vigtigt for os, at vi også kan tilbyde et ordentlig akademikerjob til dem, der er ledige i vores 
a-kasse. Vi må dog erkende at lige p.t. der er et meget stort arbejde at opdrive nye jobåb-
ninger for akademikere, specielt nyuddannede akademikere. Derfor er vi selvfølgelig også 
opmærksom på at et job et andet sted, og selv om det kun er midlertidigt og ikke lever fuldt 
op til hvad man kan forestille sig, kan være indgangen til et andet job på et senere tids-
punkt. Så det er ikke et enten eller men et både og, i det omfang at det kan lade sig give sig 
at få skabt det rigtige match mellem de kvalifikationer den ledige har og det arbejdsgiverne 
efterspørger så skal vi selvfølgelig gøre det. Der vil jo også være en række situationer der er 
et mismatch mellem udbud og efterspørgsel., hvor vi er nødt til at sige at der må du være 
nødt til at rykke et par skridt tilbage i forhold til at du ikke kan få dit drømmejob, du kan 
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heller ikke få dit næst-drømmejob men du må tage det der er din tredjeprioritet for det er 
alt andet lige bedre i forhold til at få dit drømmejob. Det er også noget vi arbejder med i 
forhold til at man som ledig at man skal brande for det man mener man kan og gå efter 
det. Hvis det efter et års ledighed med konstant søgning efter det ikke går som forventet, 
bliver man nok nødt til at ændre strategi og søge lidt mere nuanceret. Der venter vi dog 
ikke et år med at folk de får det at vide, der fortæller vi det nok lidt tidligere at du må altså 
søge lidt bredere. 
Gruppen: Så I prioriterer, selvom i hedder Akademikernes, altså at man ikke kun kommer i 
akademiske job, men at også kan tage noget som måske ikke helt er til en akademiker? 
Michael: Langt hen af vejen er vores primære fokus på akademiske job, men nogle af de job 
som vi også løber op er rettede mere imod det private erhvervsliv. Grunden til dette er at 
den offentlige sektor, på baggrund af krise og nedskæringer, ikke har mulighed for at opta-
ge så mange kandidater og derfor er der brug for at man stimulere flere til at komme over i 
den private sektor. Gerne i små og mellemstore virksomheder som der er flest af i Dan-
mark. Mange af de små og mellemstore virksomheder har ikke noget kendskab til, hvordan 
man får gjort brug af en akademiker. Nogle gange handler det om at det der enlig tilsyne-
ladende ikke er et akademisk job eller måske kun 5% akademisk job, kan blive til et 50% 
eller 100% akademisk job med tiden. Derigennem kan stillingen skabe flere jobs, til enten 
akademikere eller faglærte. Det er også noget med at man må se lidt mere nuanceret på 
hvad er et akademikerjob egentligt? Det er klart at der er nogle meget typisk defineret aka-
demikerjob, men der er en stilling i den offentlige sektor den mest stereotype. Det er her 
hvor man som akademiker kan se sig selv bedst. Så er der andre områder indenfor det pri-
vate, hvis du er jurist kan du blive advokat osv. Det er klart at der er nogle udfordringer i 
forhold til at få ændret på tilgangen til hvad er et akademisk job, og hvilke muligheder er 
der, selv i noget som f.eks. tilsyneladende ikke ser ud som om det er et akademisk job. 
Gruppen: Hvem bestemmer jeres rationaler for om det skal være hurtigt i job eller længere 
beskæftigelse? Er det noget i bestemmer i organisationen, er det noget der kommer fra Kø-
benhavns kommune? 
Michael: Københavns kommunes rationale er at ledige hurtigt skal i job. Vores rationale er 
mere nuanceret fordi vi er sat i verden for at hjælpe vores medlemmer. Vores medlemmer 
ser jo sig selv som akademikere og derfor vil vi jo også gerne levere den vare at skaffe dem 
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et akademikerjob, det er jo det de forventer af os. Ellers kunne de lige så godt være medlem 
af 3F's a-kasse hvis det var et ufaglært job de fik i hovedet. Omvendt så er det klart af vi 
ikke kan blive ved med at bilde folk ind at, hvis du i halvandet år har søgt forgæves efter et 
akademisk job, at det så lige pludselig det sidste halve år, du er i dagpengesystemet vil 
dukke op. Så derfor er du pisket til også endda tidligere at være meget bredere orienteret i 
forhold til, hvad er der af forskellige muligheder. Det handler både om at søge offentlige og 
private jobs, men også søge nogle af de jobs som muligvis ligger på kanten af hvad du føler 
du kan se dig selv i. Det er klart at det under alle omstændigheder er vigtigt at være klar på 
at der er nogen der betaler dig for det du kan, derfor er der selvfølgelig en idé i at holde fast 
i at man kan de ting man som man kan. Man skal bare ikke være så fastlåst i forhold til 
hvordan man kan se det udnyttet på den anden side i forhold til en arbejdsgiver der vil be-
tale for det. Det tror jeg er en mental øvelse, som en del mennesker, ikke kun nyuddanne-
de, også folk der har været ansat mange år inden for den offentlige sektor, vil føle som en 
aha-oplevelse. Hvis de bliver afskeden og kommer herind og tror de kun kan blive ansat i 
den offentlige sektor, så kan vi sige at eftersom der ikke er mange jobåbninger inden for 
den offentlige sektor må du prøve at søge over i noget privat. Så er det svært at oversætte 
kompetencer som kan indgå i noget privat. Det er ikke umuligt, og det er her hvor vi kan 
hjælpe og hvor jeg tror at vi gør mere end Københavns kommune, ikke at kommunen ikke 
er god, men fordi vi har forskelligt rettet interesser. I Københavns kommune, hvis du er 
ledig, så er du ledig i en bred forstand. Hvis du er ledig hos os så er du ledig som vores 
medlem, som akademiker. Det gør en forskel. Det er der nogle der mener er et problem 
forstået på den måde at der er nogen der mener at man skal proppe et nettojob ned i hal-
sen på en akademiker fra dag et. Det er jo så ikke vores udgangspunkt at man skal det, for 
så kunne man være medlem af HK's a-kasse eller 3F's a-kasse. 
Gruppen: Hvordan påvirker Københavns kommunes fokus på at få ledige hurtigst muligt i 
job jeres tilbud? De har vel nogle krav som i skal leve op til? 
Michael: De har nogle krav i forhold til nogle kvantitative krav, men de har ikke krav i for-
hold til hvad vi som organisation skal vægte. Når vi byder ind på sådan en opgave så byder 
vi på sådan en opgave fordi vi i forvejen kan nogle ting. De ting vi kan er at vi kender det 
akademiske arbejdsmarked, vi kender noget til udbud og efterspørgsel i forhold til akade-
miske kompetencer og hvad virksomheder efterspørger. Vi er jo ikke budt ind på den op-
gave fordi at vi lige pludselig tænker at vi skal formidle en masse jobs til Føtex som mang-
ler en masse kasseassistenter. Det har vi også gjort klart og det er jo også derfor vi er blevet 
valgt. Det er fordi at vi har de kompetencer inden for det felt. Det er jo lidt et modsatrettet 
hensyn der er i beskæftigelsespolitikken, det der med at på den ene side vil man gerne have 
folk hurtigt i job, på den anden side vil man også gerne have dem i det rigtige job, forstået 
på den måde at den investering samfundet har foretaget i den lediges uddannelse skal bru-
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ges ordentligt, den ledige skal derhen hvor de kompetencer som den ledige har kan bruges 
bedst muligt. I forvejen er der et overudbud af ufaglært arbejdskraft så det vil virke lidt 
besynderligt hvis akademikerne skal til at tage ufaglært arbejdskraft. Det er det jeg mener 
er vores primære opgave det er at sikre at de mekanismer, at de foregår optimalt. Der er 
forskellige tilgange til det, der er nogle der siger at folk skal bare hurtigt ud og så er det li-
gegyldigt hvad de kommer ud i, der har vi jo så en anden tilgang til det. Når man er ar-
bejdsløs skal man jo stå til rådighed for alt arbejde, det er jo ikke sådan at vi skåner vores 
jobsøgende, men vi mener at vi har en forpligtigelse til at sikre at de kommer i det job som 
er bedst for dem.  
Gruppen: Hvordan vurdere i hvilke tilbud den ledige skal have, er der frit valg eller er der 
en slags visitation? 
Michael: I vores a-kasse bruger vi et redskab der hedder profiling, som enlig inddeler de 
ledige i forskellige kategorier alt efter hvad det er for et behov de nu måtte have. Den prof-
iling den sker i forhold til hvor meget man tidligere har været ledig, hvor gammel man er, 
tidligere jobs, hvad var ens sidste månedslån. Det er ikke sådan at den ledige får et stempel 
i panden f.eks. med risiko for langtidsledighed, men  det har noget at gøre med hvordan vi 
kan tilpasse de forskellige tilbud til de ledige så vi får en mere individuel tilgang. Det er 
klart det kan vi så styre, it-understøttende, med at man kan udbyde forskellige tilbud der 
er målrattet den lediges behov i større udretning end man kan i det nuværende system. I 
det nuværende system er der ikke meget individuel behovsorienteret indsats i forvejen i 
forhold til den enkelte ledige. 
Gruppen: Hvilken betydning har den lediges  i forhold til de tilbud i giver? 
Micheal: Den lediges ønsker er langt hen ad vejen styrende for hvad det er man som ud-
gangspunkt tager afsæt i. Vi har også en opgave i hele tiden at få afstemt de lediges ønsker i 
forhold til deres muligheder. Det er ligesom når mine børn de ønsker sig et eller andet til 
jul så kan den ønskeseddel den kan godt være lang og også til dels urealistisk, så derfor er 
der også en forventningsafstemning i forhold til hvad det er man skal indstille sig på at 
man skal gå efter. Det er en process der sker i forhold til den dialog som vi har med den 
ledige. Noget af det som vi ligger meget vægt på er faktisk nogle af de hyppige samtaler, 
coach samtalerne. Der er så forskellig empiri for at det rent faktisk også er noget der virker 
i forhold til at få folk i job. De forløb skal være forløb som har en indbygget progression, i 
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form af en løbende tilpasning til ønsker, forventninger og forventet retning. Det er klart at 
hvis man står med det ene ben på vej ud af dagpengesystemet så skal man nok have en lidt 
anden forventning end hvis man kun har været ledig i to måneder. Det er meget afhængigt 
af hvor i forløbet den ledige er og hvilke kompetencer har den ledige. Der er jo nogle stil-
lingskategorier, der vil du sige, selvom du går et år ledig, så vil det ikke være unormalt, hvis 
man f.eks. har et toplederjob så kan det godt tage lang tid at finde et nyt toplederjob, men 
hvis du er nyuddannet så er det ikke så godt at gå et år ledig fordi så er man lige pludselig 
overhalet af nogle der både er dimitteret af vinter og sommer. 
Gruppen: Men har I altså, nu sagde du I var meget specialiserede i de tilbud I udbyder, 
men jeg kunne læse på jeres hjemmeside, at I har nogle jobsøgningskurser, nogle net-
værksmøder, workshops og virksomhedsbesøg, noget virksomhedskontakt. Hvordan er 
fordelingen i de tilbud og hvor meget bestemmer den ledige selv i forhold til, hvad han har 
lyst til, eller hvad han mener, er bedst for sig selv? 
IP: Jamen langt hen af vejen er der lagt meget over til den ledige selv i forhold til at gå ind 
og vurdere det dér, men omvendt så vil man jo i forhold til de forskellige samtaler der nu er 
lagt ind have en opsamling på, jamen hvordan. Altså, det er klart, hvis man har været til 4 
virksomhedspræsentationer så vil man måske sige, jamen er det dét du skal bruge din tid 
på fremadrettet i forhold til noget andet, hvis der stadig er fejl og mangler i dine CV´er og 
ansøgning du sender afsted. Så kan man sige det er et spørgsmål om du ikke også selv skal 
have sådan et kursus. Det der med ligesom at få samlet op på nogle af de der ting som man 
egentlig har været nogenlunde raden rundt i forhold til hvad det er forskellige tilbud, sådan 
så man kan få stykket et fornuftigt ledighedsforløb sammen, i forhold til, at man står stær-
kere i forhold til at komme i beskæftigelse. Men langt hen ad vejen er der lagt, i regi af den 
gode samtale som vi jo så er en del af, er der lagt op til at den ledige skal tage større med-
ansvar, og i det hele taget ansvar for at strikke et forløb sammen. Og det er sådan det er, og 
det er folk faktisk, altså de ledige meget tilfredse med. Der kommer tilfredshedsmålinger, 
der ligger langt over 80 % i forhold til, at de er meget tilfredse med, at de selv er i stand til 
at træffe nogle beslutninger i forhold til når de er ledige i modsætning til hvad der gjaldt de 
sidste mange år, hvor man sådan set ikke har haft de muligheder som ledig.  
Gruppen: Hvilken betydning har valgfriheden? Altså frit valg mellem andre aktører for je-
res indsats? Er det noget som styrker Jer eller? 
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Michael: Vores vurdering er, at det er sådan set fint nok, at folk har mulighed for at vælge. 
Det der nogle gange måske kan lidt være en udfordring, det er det dér med, at folk ikke 
vælger på et oplyst grundlag, forstået på den måde: Altså hvad vælger man så ud fra? Er 
det fordi man synes navnet lyder pænt, eller fordi man, ja man har været inde og kigge på 
hjemmesiden eller et eller andet. Vi kunne godt tænke os, at få det funderet noget mere på, 
hvad er det rent faktisk man så også performer med. At man egentlig også går ind og må-
ler, jamen hvad er beskæftigelseseffekterne og man er noget mere transparent. Altså, vi har 
de og de effekter, nogle andre har de og de effekter. Men der er ikke ret meget transparens 
på det her område fordi der er faktisk heller ikke nogen forpligtelse til egentlig at lave må-
linger på det i forhold til vores… Det som er drivkraften for os i forhold til at gøre det, det 
er selvfølgelig, at der ligger i det system omkring betaling af anden aktør, at man jo ikke 
har nogen interesse, altså jo lige bortset fra det der med, at man kan have en interesse i at 
parkere en som man dybest set ikke kan gøre så meget ved, men dem har vi så i mindre 
udstrækning, fordi det trods alt stadigvæk også er vores medlem, men vi har den overord-
nede interesse, sammen med de andre 4 andre aktører, at der jo selvfølgelig er den her be-
taling, og den kommer jo i tilfælde af, at den pågældende kommer i job eller kommer i ud-
dannelse osv.  
Gruppen: Og der er du lidt inde på det, fordi hvad har så de økonomiske omkostninger af 
tilbuddene. Altså, I får nogle penge af Jobcentrene og kommunen for de tilbud I udbyder, 
og for at løse den her indsats I gør som anden aktør. Hvad har det så af konsekvenser for 
det I så udbyder af tilbud, fordi du siger selv, at halvdelen af den gruppe, af dem der kom-
mer til jer de er så ikke medlemmer, for det skal vel også kunne løbe rundt på en eller an-
den måde? 
Michael: Jamen, det er klart, men det hensyn har vi jo med hensyn til alle aktiviteter vi 
laver, fordi vi har jo ikke sådan et stort sugerør ned i hverken kommunekassen eller stats-
kassen forstået på den måde at: Det eneste de penge vi kan lave noget for, det er de penge 
som medlemmerne betaler i administrationsbidrag. Og der er vi faktisk på akademikerom-
rådet den billigste a-kasse, altså der er ikke nogen billigere a-kasse end vores a-kasse. Så 
samtidig med, at jeg synes vi udbyder en række aktiviteter, er det ikke sådan, så vi har en 
høj pris i forhold til det. Så derfor har vi hele tiden en afvejning af, jamen hvad er ressour-
cer, økonomi, i forhold til de tilbud. Altså, vi har ikke mulighed for at håndholde hver en-
kelt ledig igennem hele ledighedsforløbet for det er der simpelthen ikke økonomi i. Så skul-
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le vi have et administrationsbidrag der var 10 gange højere end det vi har i dag. Det er der 
ikke, så det er jo selvfølgelig også noget med, at det her også er en forretning. Det skal jo 
drives forstået på den måde, at det skal drives inden for de midler vi nu har, men det er jo 
ikke sådan, at vi i modsætning til så mange andre steder så er det ikke sådan, at vi sådan 
set skal generere et overskud og vi har nogle ejere, der skal have nogle penge udbetalt en 
gang om året i overskud. Det er jo ikke, altså.. Vi har en forretning, der skal løbe rundt, 
men den skal helst også løbe rundt. 
Gruppen: Jeg kan forestille mig, at de tilbud I udbyder, at der også er forskelle i, hvad de 
enkelte koster for jer og du nævner, at der er forholdsvis stor valgfrihed for den ledige til at 
vælge mellem de her forskellige tilbud, men er der så en begrænsning i det, altså forskel i 
pris på de enkelte tilbud og på hvad den enkelte ledige kan vælge? 
Michael: Altså, nogle tilbud er selvfølgelig dyrere end andre. Og der er selvfølgelig også, og 
der vil vi jo gå ind, også i tilfælde, hvor vi egentlig går ind og leger jobcenter og vurdere i 
forhold til. Det er ikke sådan så kassen bare står åben, at vi bare kan give alle de tilbud vi 
nu gerne ville, fordi vi har selvfølgelig også begrænsninger på, i forhold til at vores økono-
mi er afhængig af, at der kun kan gives nogle tilbud som er meget dyre til nogen, og mindre 
dyre tilbud til nogen andre for det er sådan set hele økonomien i det. Det er ikke bare så-
dan, at vi kan trække på en…, vi har ikke fået en blankocheck i forhold til det, så vi skal væ-
re meget omhyggelige med, hvad det er vi bruger pengene på og til, i forhold til de ledige og 
det kan man være enig eller uenig i, men det er sådan set den ramme vi har at agere inden 
for.  
Gruppen: Kan du sådan, hvis vi nu går lidt overordnet igen i perspektiv,og ser lidt generelt 
på, hvad mener du så vil være den mest hensigtsmæssige måde at lave rådgivning og tilbud 
på som man kan tilbyde den her gruppe, altså akademikerne for at få dem tilbage i job? 
Michael: Jamen jeg tror ikke der er én måde at gøre det på. Altså, jeg tror, det er meget 
forskelligt, også i forhold til hvor man er i sit arbejdsliv. Er man nyuddannet, så har man 
en, altså den form for udfordringer, som kan tackles på den måde. Har man været ansat i 
et par år, jamen så er det noget andet, og har man været 30 år det samme sted så er det 
noget helt fjerde. Det er meget en individuel tilgang i forhold til den enkeltes situation i 
forhold til: Hvorfor er du blevet ledig og hvad er det så du gerne vil og hvad er det så der er 
realistisk at kunne i forhold til, hvordan arbejdsmarkedet ser ud. For der foregår jo også 
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nogle bevægelser på arbejdsmarkedet, som man jo skal være opmærksom på, i forhold til, 
jamen blandt andet det der med, at den offentlige sektor alt andet lige bliver mindre, og at 
væksten fremadrettet skal være i den private sektor. Samtidig er der så det, at, ja, det er jo 
ikke ligefrem fordi økonomien boomer, altså samfundsøkonomien. Det er jo ikke sådan så 
der er fuld turbo på, så der er jo også nogle ting man skal tage i betragtning, i forhold til, 
hvad er så et realistisk scenarie for mig i forhold til det, og hvad har jeg så brug for at spæ-
de op med. Fx hvis man, ud fra den tankegang, så er jeg nødt til at have nogle tilbud bygget 
ind i det som orienterer mig mere mod det private erhvervsliv fremfor at fylde noget mere 
på, som egentlig bare fastholder mig og fastlåser mig i et offentligt sektor perspektiv. Altså, 
det er sådan nogle ting, men det er sådan mere overordnet, men dybest set så er man nødt 
til at gå ned i hver enkelt tilfælde, og så sige: Jamen hvad er det egentlig, hvor er det du 
står og hvad er det så derfra du har behov for? Det er det vi forsøger at gøre. Det er ikke 
altid kan man sige let, forstået på den måde, at det er ressourcekrævende, og derfor vil der 
selvfølgelig også være, fordi det også er en forretning, og det også er et spørgsmål om res-
sourcer, at der kan være et element af pølsefabrik over de ting, men det vi så forsøger, det 
er det der med, at man selv kan gå ind og skræddersy i større udstrækning sine tilbud, ved 
at man går ind og i regi af den gode samtale, kan gøre de her forskellige ting. Og det har, 
det er der meget stor tilfredshed med i forhold til de tilbagemeldinger vi får fra de ledige.    
Gruppen: Den gruppe af ledige, som ikke er medlem af jeres a-kasse, og som kommer til 
jer. Skal den indsats I udøver over for dem bare løbe rundt for jer, eller er det nogen I vil 
tjene penge på eller skal kunne tjene penge på?          
Michael: Altså, vi har ikke nogen ambition om og heller ikke noget krav om at vi skal tjene 
penge på de ledige. Altså, det vi har, vi har medlemmer. Vi har små 185.000 medlemmer, 
og en del af dem er studerende og de er så kontingentfritaget, men det er en medlemsejet 
organisation, med medlemsorganisationer i bestyrelsen, og det er ikke sådan at. Altså de 
penge, der eventuelt bliver i overskud, de kommer til at være en del af egenkapitalen, og de 
ligger så i a-kasseregi, så der er ikke noget særligt de penge skal gå til. I princippet skal det 
gå i nul.  
Gruppen: Også over for dem som ikke er medlem af a-kassen? 
Michael: Også over for dem der ikke er medlem. Hele anden-aktør-delen hos os, der er 
målsætningen, at det ikke må gå i 0. Derfor kan man så godt tænke, jamen hvordan kan 
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nogen af de andre så overhovedet drive en forretning? Vi har selvfølgelig lavet forskellige 
businesscases på det, og det går mere eller mindre i nul. Så jeg tænker, det må være svært 
for de andre at tjene penge på det, men det må I spørge dem om.  
Gruppen: Hvad er det for nogen krav som jeres jobkonsulenter/sagsbehandlere eller hvad 
I kalder dem skal leve op til i deres sagsbehandling? Jeg tænker på både de krav I sætter til 
dem og de krav kommunen stiller? 
Michael: Der er faktisk en del krav. Der er en del krav om mere formelle ting som, altså at 
man skal afrapportere,  rapportere og indrapportere osv. Og så er der også nogle krav til, 
hvad er det for nogle kompetencer den pågældende har. I forbindelse med, at når man by-
der ind på en sådan opgave, så beskriver man også, hvad det er for noget personale du stil-
ler til rådighed i forhold til det, sådan så man egentlig hele tiden kan se, hvad det er for 
kompetencer, der er brug for i forhold til det.   
Gruppen: De krav som kommunen så lægger over det. Altså, de har bl.a. krav om hvor 
mange samtaler I minimum skal holde? 
Michael: Ja, der er et omfangskrav i forhold til antallet af samtaler. 
Gruppen: Overholder I de krav, jeg mener, selvfølgelig overholder I kravene, men leverer I 
mere end de krav? 
Michael: Nej, det gør vi ikke. I forhold til den del så lever vi op til de krav de stiller, men 
derudover har vi så den almindelige kontakt med medlemmet. Medlemmet har både en 
relation til jobcenteret og en relation til os som a-kasse. Og det kan man godt have, det vil 
man jo have. Altså, det vil jo en der er medlem af Magistrenes a-kasse også have. Så vil de 
bare have relation til a-kassen og til jobcenteret. Så på den måde, men vi lever op til de 
krav som kommunen stiller i forhold til, hvad vi får betaling for. Vi laver ikke mere end det 
vi får betaling for.  
Gruppen: Er jeres sagsbehandlere underlagt nogen effektkrav? 
Michael: Det er de ikke lige pt., men det bliver de inden for nogle år. Det der er lidt svært 
ved det, det er. Jo forstået på den måde, effektkrav: Vi har nogle normer i forhold til, hvor 
meget man skal bruge på det ene og det andet så det kan man sige er en form for effekt-
krav. Men det dér med at stille op: Jamen du har så og så mange ledige, og 70 % af dem 
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skal du have i job inden der er gået 26 uger. På den måde opererer vi ikke, men omvendt så 
er der jo skrevet ind i kontrakten med Københavns kommune i forbindelse med at vi bød 
ud på den, altså bød ind på den, og de bød det ud, en forventning til, hvor mange kan vi 
egentlig få i job. Altså, der er vi jo. Der kan du jo godt sige at der er et effektkrav, men det 
ligger ikke på den enkelte sagsbehandler, det ligger på selve kontrakten som sådan, altså 
udbudsmaterialet.       
Gruppen: Vi har måske været lidt inde på det, men hvordan oplever du pris og kvalitet 
hænger sammen I jeres tilbud? Altså i forhold til de ting I kan tilbyde? 
Michael: Jeg vil stadigvæk vurdere, at vi yder max inden for den ramme, der nu er kvalitet. 
Og jeg kan selvfølgelig sige, at vi ikke skal tjene penge på det, så vi allokerer alt det vi kan 
over i at kunne yde det i forhold til medlemmet. Og derfor må jeg sige, at det må være 
svært for andre at tjene mange penge på det her, hvis man skal yde kvalitet.  
Gruppen: Hvordan oplever du så, altså Københavns kommune efterspørger? Efterspørger 
de, at I kan gøre det til en lav pris eller efterspørger at kvaliteten er høj? 
Michael: Det må du næsten spørge dem om. Jeg tænker da, altså det er jo ikke et illegitimt 
synspunkt at have, at man gerne vil have noget så billigt som muligt og med den største 
effekt, og det tror jeg egentlig også er et meget sundt princip, at det ikke skal koste mere 
end det skal koste. Men omvendt så er det klart, at man også nogen gange sige, at det ko-
ster også at levere kvalitet. Det kræver måske lige lidt mere finpudsning, og det kræver må-
ske lige en lidt mere håndholdt indsats, og det er lidt mere ressourcekrævende, så det er 
klart, at man. Altså, det er jo den sædvanlige klassiske i forhold til: På den ene side vil du 
ikke betale for meget, men nogen gange, hvis du betaler for lidt, så får du noget der går i 
stykker inden du er gået ud af butikken og det er de to dilemmaer man hele tiden skal hol-
de sig for øje.  
Gruppen: Vi har tidligere snakket med DJØF, som også tidligere har været en anden aktør. 
De følte der blev strammet meget op på de økonomiske krav og de så ikke længere kunne 
være med. De synes så de ikke kunne levere en god nok kvalitet i forhold til dét de fik for 
det. Oplever I den begrænsning eller mener du, at det er en god nok indsats I leverer, eller 
kunne du godt ønske, at I fik et større rum eller nogle flere penge og så bedre kunne levere 
en bedre indsats som anden aktør? 
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Michael: Altså, det har jeg ikke nogen holdning til. Det som er bevæggrunden for os det er 
som sagt, at vi i forvejen har aktiviteter der er medlemsrettet, som minder om de aktivite-
ter som kommunen så også udbyder, så derfor har vi en platform at byde ud fra, eller byde 
ind på, fordi vi har jo aktiviteter i forvejen. Jeg kan godt se, hvis du skal til at opbygge de 
her aktiviteter ved siden af det du egentlig er sat i verden for som fagforening, for det er jo 
ikke en naturlig del af det at være en fagforening, at du lige pludselig også skal lave aktive-
ringsaktiviteter for ledige, jamen så er det klart så skal du have bygget et apparat op som 
du jo ikke har, og det er jo egentlig det, der er vores fordel: Det er det at vi har det apparat i 
forvejen og tænke det ind i forhold til, hvordan kan vi så udnytte det apparat til gavn for 
medlemmerne og det er sådan set vores motiv for at gå ind i det. 
Gruppen: Hvorledes vil du vurdere, at jeres samarbejde med kommunen fungerer som an-
den aktør? 
Michael: Jamen det fungerer fint. Altså, vi har en god relation og en god dialog med kom-
munen omkring det. Altså, vi er meget tilfredse med det og jeg tænker også, at kommunen 
egentlig er meget tilfreds med samarbejdet med os, fordi at, vi kan nogle ting som kommu-
nen ikke selv vil kunne. Der, hvor anden aktør kan gøre en forskel, det er der, hvor anden 
aktør kan byde ind med noget som kommunen ikke selv kan. Og det mener jeg helt klart, at 
vi kan byde ind med noget som kommunen helt klart ikke selv vil kunne levere. Og det tror 
jeg sådan set også kommunen anerkender, og det er derfor de har valgt os til at have den 
funktion i forhold til det.  
Gruppen: Er det muligt for jer at stille krav til kommunen, hvis der er noget, som I oplever 
som uhensigtsmæssigt?      
Michael: Det er jo meget kommunen, der definerer, hvad det er for nogle krav, der gælder. 
Men det er jo klart at der vil være, i forhold til den løbende opfølgning osv. I forhold til 
hvordan går det nu med tingene. Der kan vi jo selvfølgelig godt gøre opmærksom på nogen 
ting, der er uhensigtsmæssige, men ellers er det jo meget bygget op omkring en kontrakt 
man indgår, og hvor det er kommunen, der langt hen ad vejen definerer: Hvis man ikke vil 
være med, så må man jo bare lade være. Så det er meget kommunen egentlig, der har buk-
serne på i det her forhold, men det er klart, at vi selvfølgelig også har gjort os nogen over-
vejelser omkring, altså vi byder ikke ind bare for at byde ind. Vi har selvfølgelig også sat en 
pris som gør, at vi mener vi kan levere en ordentlig kvalitet. Altså, vi kan stå inde for det 
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produkt vi så kan levere. Vi er ikke interesseret i sådan set, så havde vi hellere ladet være 
med det. Hvis det var sådan, at kommunen havde sagt: Så meget kan I ikke få, ikke fordi vi 
får meget, men hvis de havde gået endnu længere ned i forhold til at stramme skruen i for-
hold til at sige jamen vi skal længere ned, så havde vi sagt: Jamen så er vi ikke interesseret 
for så mener vi sådan set, at vi vil ødelægge den relation vi har i forhold til vores medlem-
mer. At vi skulle udsætte dem for noget vi ikke kan stå inde for, og det er en afvejning der 
har været.  
Gruppen: Men I mener godt I er i dialog og kan blive hørt hvis der er noget? 
Michael: Vi har løbende snakke med dem i forhold til nogle ting som vi synes måske ikke 
fungerer helt hensigtsmæssigt i forhold til nogen ting. Det er ikke mange, men dem der er, 
der har vi en åben og fordomsfri dialog og god dialog. De er meget lydhøre over for de ting. 
At det så ikke er altid de kan imødekomme dem, det tror jeg ikke er på grund af udviklin-
gen fra Københavns Kommunes side, men det er mere nogen rammer som de så også har 
at arbejde inden for, som gør, at man ikke lige kan lave om på det.  
Gruppen: Den ramme og de krav Københavns kommune sætter for jer, er det fremmende 
for den specialisering som du nævner. Altså at andre aktører kan levere en anden indsats 
end jobcentrene kan? 
Michael: Den er selvfølgelig vigtig. Jeg tror også kommunen et eller andet sted vil have 
nogle problemer med at stramme skruen for hårdt i forhold til at sige, at rammerne skal 
være meget små og meget snævre. I sidste instans vil kommunen jo også få tæsk af borge-
ren for, at det er noget lort de tilbyder. Vi vil jo sige: Vi kan ikke tilbyde mere for det, for 
det er den ramme kommunen har lagt, og borgeren som så måske også er medlem hos os 
siger så det er noget hos kommunen der er galt, og så vil vi selvfølgelig begynde at klage 
over den måde man egentlig laver indsatsen for de ledige. Og i forvejen er det jo et felt, 
hvor der egentlig er mange, der synes at det er ret utilfredsstillende det der foregår. Nu er 
vi så så heldige, at mange af vores synes faktisk det er godt det der foregår, men det tilskri-
ver så også at det foregår i en ramme som vi i forvejen har. Vi lægger så en ramme ind som 
kommunen har, men prøver at tænke det ind i en ramme vi i forvejen har. Men det er klart, 
hvis man kun skal operere inden for den ramme kommunen har, så vil jeg sige, at man får 
nogle udfordringer som nogle af de andre må leve med, kun at have den ramme. 
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Gruppen: Den ramme kommunen lægger, er det driftsmæssige hensyn de går på eller?  
Michael: Altså der er både den økonomiske ramme og der er jo også nogle ting omkring 
hele udvekslingen af data, som gør, at det er rimeligt tungt og håndholdt udveksling af da-
ta. Det flyder ikke bare, fordi vi har et system og kommunen har et andet. Så der er selvføl-
gelig også en række lavpraktiske systemer. Det betyder eksempelvis, at man skal have per-
sonale der rent faktisk bare kun sidder og indrapporterer sådan noget dér, og det koster 
penge. Og det skal vi så drifte ud fra fra den betaling vi nu får, så det er jo ikke den mest 
medlemsvendte funktion, at man skal sidde og drifte nogle ting ind i et system, som kom-
munen så skal bruge til et eller andet som de ikke helt rigtigt er klar over, hvad de skal bru-
ge til. Så på den måde er der selvfølgelig nogen ting, i forhold til, at det godt kunne blive 
mere enkelt og smidigt helt ned på det lavpraktiske. 
Gruppen: Hvordan oplever du kommunen følger op på og evaluerer jeres indsats?  
Michael: Det gør de meget. De følger meget op i forhold til hvordan? Og det skal de også, 
det er helt fair. 
Gruppen: Kigger de så stort set udelukkende på, hvor mange I får i job eller hvad kigger de 
på? 
Michael: Det er en del af den indrapportering. Men en del af det som vi indrapporterer er 
for, at de kan følge med i, hvad der rent faktisk sker, og hvad er det de betaler for. Så det 
bruger de selvfølgelig. Og det er både i forhold til samtaler, antallet af samtaler, og læng-
den af samtaler. Det kan være effekterne i forhold til om folk rent faktisk kommer i job osv. 
Så det følger de med i.  
Gruppen: Hvordan oplever I at de arbejdsløse tager imod jer når I er på AA-siden? 
Michael: Jamen de tager godt imod os. Mange, selv der ikke er medlemmer de tilvælger os. 
Så på den måde har vi ikke erfaret, at de ikke sådan set synes til at være positive.  
Gruppen: Så der er ikke nogen skepsis over for jer som anden aktør? For det er måske et 
lidt betændt område. At andre aktører er pengegriske? 
Michael: Jamen der tror jeg egentlig at der er vi i en lidt særlig katagori, fordi vi ikke er sat 
i verden for at drive anden aktør virksomhed. 
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Gruppen: Hvor stor variation er der i de krav og sanktioner som I stiller over for den ledi-
ge? 
Michael: Jeg vil sige, der er jo nogen gange forskellige undersøgelser af hvor mange sankti-
oner man uddeler, og egentlig ligger vi ret lavt i forhold til antallet af sanktioner. Og det 
bliver af kommunerne udlagt som om, at vi ikke er hårde nok i filten, men der er vores ud-
lægning, at man sådan set skal begå en form for lovovertrædelse for at uddele en sanktion, 
og når vores medlemmer både er kloge og dygtige osv. De forstår godt, hvad vi fortæller 
dem, i forhold til, hvordan man holder sig på den rigtige side af dagpengereglerne og det 
betyder så også alt andet lige, at vi ikke uddeler så mange sanktioner. Og det er ikke fordi 
vi ikke er hårde i filten, i forhold til dér, hvor vi skal være hård i filten, men det er simpelt-
hen en forkert målestok, det der med at, hvis man giver mange sanktioner, så er det fordi 
man er hård og dygtig, og hvis man giver få så er man ikke så hård og udygtig. Vi vurderer 
det faktisk omvendt. 
Gruppen: Men differencierer I de sanktioner I giver til de ledige? Er der nogle særlige ledi-
ge der har nogle særlige behov? 
Michael: Det kan vi ikke. Sanktioner er ikke noget skønsmæssigt noget. Der er nogle helt 
klare ting som gør, at det udløser en sanktion, også i tilfælde af, hvad er det sanktionen 
skal bestå af. Altså 3 ugers karantæne eller hvad det nu måtte være. Det er rimelig velbe-
skrevet, hvordan det er. Det er ikke sådan så vi rent skønsmæssigt kan sidde og dele sank-
tioner ud. Det er klart, der er altid i forhold til et vist element, at gå ind og kigge på den 
konkrete sag, men altså på den måde er det rimelig objektivt beskrevet.  
Gruppen: Hvilken frihed har I i forhold til at prioritere blandt de enkelte ledige? Du nævn-
te det her med creaming og parking før. Tager I bare dem der ligger øverst i bunken eller 
hvordan prioriterer I mellem de forskellige ledige i forhold til hvor meget I skal tilbyde?   
Michael: Kommunen stiller et krav og det gælder hver enkelt ledig, og det lever vi op til. Så 
det er ikke sådan så vi kan gøre så meget i forhold til det.  
Gruppen: Så der er ikke nogen sager, der bliver prioriteret over andre?  
Michael: Nej, det er der ikke for der er jo de samme krav som gælder. Og nu er det også 
først udlagt efter en vis periode, så man kan sige, at creaming og parking flytter lidt med 
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over. Jo længere du kommer hen i ledighedsforløbet, jo mindre vil creamingeffekten være 
kan man sige. Den er der selvfølgelig, men den vil være mindre og aftagende, og parking vil 
nok være stigende.    
Gruppen: Kan I bruge jeres erfaring fra AF, hvor a-kasserne var inden over? 
Michael: Nej det synes jeg ikke. Det er snart så mange år siden, at de folk der kunne huske 
der var noget der hed AF efterhånden er holdt op. Kommunerne har været der en del år, så 
det er ikke noget vi kan bruge så meget.           
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Bilag 4 – Interview med Ballisager  
 
Ballisager: Pernille Steen, sagsbehandler og projektleder hos Ballisager 
 
 
Gruppen: Hvad er din baggrund, hvor lang tid har du været i Ballisager og hvad dit ar-
bejdsområde er? 
Ballisager: Det kan vi i hvert fald godt starte med. Jeg har en baggrund indenfor, sådan 
helt oprindeligt, så var jeg uddannet inden for hotel og restaurationsmanagement. Den-
gang var der ikke sådan en uddannelse i Danmark, så jeg var i London i en årrække og læ-
ste derover på universitetet og så har jeg egentlig lavet brancheskift, kan man sige. Sådan 
tror jeg egentlig det er for mange – at man har en længerevarende uddannelse peger på 
noget, mit det var det her med at skulle ind i en eller anden hotelverden og være hoteldi-
rektør og så var mit første job altså i Coca-Cola som sælger og så tog det så skridtene frem-
ad til salg og marketing og trade og marketing hos Carlsberg og Coca-cola en årrække. Og 
så har arbejdet som forretningschef i rekrutteringsbranchen med afdelinger rundt omkring 
i Danmark og været med til at udvikle og været med til at afvikle, da markedet jo har været 
meget forskelligt de senere år. Og så har jeg været i beskæftigelsesindsatsen og karriere-
rådgivning de seneste to år cirka. Og der har jeg i vores regi her, er min rolle konsulent, ift. 
rådgivning både undervisning og en-til-en rådgivning. Og så har jeg en projektlederrolle, 
for de projekter vi har her i København, dem er jeg med til at organisere og planlægge, så vi 
sikrer at den kvalitet som der skal være jævnfør de udbud der er, er det vi lever op til.  
Gruppen: Hvor lang tid har I samarbejdet med Københavns kommune?  
Ballisager: Jamen det har stået på i de år vi har været her, så det er jo egentlig siden 2008 
vi har samarbejdet med Københavns kommune. Så har vi så genvundet, det er sådan at der 
kører nogle udbud og de kører så over nogle år, og det har vi så genvundet her i april må-
ned i år, at det startede op. Vi vandt den inden, men det startede i april i år. Men på aka-
demikersiden har vi haft det siden 2008 det samarbejde   
Gruppen: Hvordan foregår et normalt forløb hos jer? 
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Ballisager: Det foregår sådan at det er en kombination af et introforløb, et møde hvor man 
kommer ind omkring hvem er vi i Ballisager, hvad kan du forvente dig af det her forløb, 
der er lidt omkring Linkedin, lidt omkring markedsdata, som er en erhvervsdatabase, som 
vi arbejder med, som man får adgang til. Så intro til huset og så efterfølgende er der et an-
tal møder, og alt efter hvor lang tid man har været ledig har man et forskelligt antal møder. 
Så det kan være alt mellem 3 møder i alt i de 26 uger man er henvist, og så op til en del fle-
re møder hvis man er længere tid henne i sin ledighed. Og så er der så udover det, noget 
holdforløb. Der er internaktivering som er en mulighed, eller der kan være ekstern aktive-
ring. Og de her begreber de lyder jo som det nu gør, men det der ligger i det er at enten no-
get holdforløb hvor man går alle faser igennem i jobsøgningen og det er i virkeligheden den 
her pil [Peger på diagram. Se bilag 12 red.]. Men det er sådan vores måde at se verden på, 
at ud fra de der 30000 vi har rådgivet gennem tiden, så er det her værktøj kommet ud, som 
sådan en ”hvad er en effektiv jobsøgning, hvad er det man så kan, hvilke faser skal man 
igennem”. Og de her faser, altså værktøjerne, strategien og kompetencerne, kombineret 
med noget virksomhedsnetværk og motivationsproces. Det er sådan det en effektiv jobs-
øger skal kunne for at komme i job på det marked der er. Og de elementer vi dækker ind på 
de holdforløb vi har, så der er det der hedder effektiv jobsøgning, som er et fire ugers for-
løb, som også er en del af det, eller hvis man nu går noget virksomhedsrettet, altså det kan 
være praktik eller det kan være løntilskud, man selv etablere eller selv byder ind på fordi vi 
har skabt en jobåbning, jamen så er det så også en mulighed for en del af et forløb. Så det 
kan være en kombination af samtaler, undervisning og noget virksomhedsrettet.  
Gruppen: hvad er det for nogle tilbud der bliver udbudt af jer? 
Ballisager: Det vil igen være forskelligt, der er ret mange tilbud. Hvis det er Københavns 
jobcenter og det samarbejde, i det der er der, hvis man er længere tids ledig , så vil man 
have nogle kompetencegivende kurser at kunne melde sig ind på udover, da man er længe-
re tid i sin ledighedsfase, kan det godt være man skal om- eller opkvalificere sig. Vi har 
f.eks. et program som hedder projektledelse, som kører over en 2-3 dage, vi har et program 
der hedder forretningsforståelse, så hvis man nu sidder med en uddannelse som ikke nød-
vendigvis har haft en CBS vinkel, kunne det godt være man kunne få omsat sin teoretiske 
baggrund til noget arbejdsrettet. Der har vi nogle forskellige kurser, men der kan jeg udle-
vere nogle pjecer.  
vi arbejder ud fra tre moduler, som hedder modul 1,2 og 3. Og de tre moduler det afhænger 
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af ledighed periode. Modul 1 er man relativ nyledig, med op til et års ledighed, i modul 2 
har man et år til halvandet og i modul tre har man op til to års ledighed.  
Gruppen: Hvordan adskiller jeres tilbud sig fra de andre aktørers tilbud på markedet? 
Ballisager: Jeg kender ikke de andre aktører på markedet i detaljer, så det vil være svært at 
svare på. Men der hvor vi grundlæggende adskiller os det er at vi har en meget meget stærk 
virksomhedskontakt, et virksomhedsnetværk på 2000 virksomheder, som er i panel og vi 
har et virksomhedsnetværk som spænder på helt op til 7000 virksomheder. De 2000 af 
dem er et tættere samarbejde, hvor de indgår i vores panel, og det man er som paneldelta-
ger, det er så får man også vores rekrutteringsanalyse en gang om ugen og den analyse der 
er en spørgeramme der spørger ind til, hvor er du i din virksomhed er i din rekrutterings-
fase. Både hvad angår samtalen – hvad er vigtigst der – i forbindelse med cv, hvad er vig-
tigt der, hvad er en vigtig ansøgning, hvor langt må det være og alt sådan noget. Så vi base-
rer vores viden på noget faktuelt frem for på vores egen erfaring. Det er den ene vigtige 
ting og den anden væsentlige ting, som nærmest afføder det her nære virksomhedssamar-
bejde det er selvfølgelig at skabe jobåbninger og skabe veje ind. Og det der ligger i begrebet 
jobåbninger det er, at det kan være virksomhedspraktik, løntilskud, det kan være en viden-
pilot-ordning, som er henvendt til højere uddannede, altså bachelorer og opefter, i samar-
bejde med en virksomhed som ikke har tradition for akademisk arbejdskraft, det vil sige en 
virksomhed med mellem to og maksimalt hundrede ansatte medarbejdere, hvor maksimalt 
fem må være akademikere. Hvis man er fem eller derunder på arbejdspladsen, må der 
maksimalt være tre ud af fem, som er akademikere. Så kan man gå ind i et vækstprojekt 
med en akademiker og få et tilskud på 12500 kr. om måneden. Sådan en ordning, der er 
man i job, det er ikke en støttet ordning indenfor dagpengesystemet og det kan være dét 
eller det kan være helt ordinære jobs vi skaber i den kontakt vi har med virksomhederne.  
Gruppen: Så det er den virksomhedsrettede aktivering, der er en stor del af jeres indsats? 
Ballisager: Ja, det er en rigtig stor del.  
Gruppen: Hvad er det for en type af akademikere, som sådan er jeres primære målgruppe? 
Ballisager: Det er fra alle højere læreranstalter i Danmark, så det er ikke en bestemt grup-
pe. 
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Gruppen: Det er fordi der på jeres hjemmeside, der skriver I at der er nogle grupper i siger 
nej til, når i er usikre på, om i kan løse den opgave. Hvad kunne det være? 
Ballisager: Det er ikke nogle enkeltpersoner vi siger nej til, det er i virkeligheden ment som 
at hvis vi ikke mener vi kan løse en opgave, så siger vi ikke ja til den. Så hvis det er en op-
gave f.eks. i vores vurdering i samarbejde med en kunde, udenom LVU udbuddet siger vi 
nej. LVU udbuddet er en sag for sig. Hvis vi havde budt ind på et LVU udbud, hvor indsats 
og beløb ikke stemte over med den kvalitet, som skulle leveres ville vi sige nej. Det er jo en 
beskæftigelsesindsats, hvor det handler om beskæftigelses og ikke aktiveringsindsats. Så 
hvis vi ikke tror på det der skal til og den pris der ligger, så siger vi nej tak. Men det kunne 
også være et bredere perspektiv. For vores forretning er jo også andet end alene karriere-
rådgivning til jobcenter København, selvom det er en stor del af vores forretning, så har vi 
også rekruttering og outplacement, som er samarbejde med private virksomheder. Og der 
kunne det f.eks. være en virksomhed som ønskede vi skulle løse, som vi måske mente vi 
ikke var de rette til og havde forudsætninger for, så siger vi hellere nej tak. Så det er mere 
sådan, end det er når Jobcenter København siger at her er en billedkunstner. 
Gruppen: Når du sidder overfor den ledige i din sagsbehandling, hvad er så din vigtigste 
opgave? 
Ballisager: Min vigtigste opgave er at få personen i job. Og ikke bare i job, kan man sige, 
men et realistisk job i relation til den karriere der nu skal være for den enkelte. Men det er 
vores hovedfokus, det er at du kommer på vej i din karriere. Og der kan så være en masse 
ting i det, såsom hvad er realistisk, så hvis det her er ønskemålet, jamen hvad er det så for 
skridt jeg skal gå på vejen dertil. Og der er jo en masse at trække på med den arbejdsmar-
kedsviden som vi har eller kigge på de kompetencer personen har – er der en rød tråd der 
er nemmere at kigge på end en anden ift. hvilken vej man skal gå. Men job fokus helt klart. 
Gruppen: Men du er lidt inde på det, men er det vigtigste for dig så hurtig beskæftigelse 
som muligt eller beskæftigelsesmulighederne på længere sigt?  
Ballisager: Jeg vil sige, hvis det handlede om bare at få den ledige i arbejde, så kunne man 
jo godt være tilbøjelig til bare at ringe op på hvad som helst til en virksomhed og prøve at 
se om man kan bane vej., men det er heldigvis den langsigtede del, så tænker både langsig-
tet og kortsigtet. Kortsigtet i det vi ved at hvis man går længere tid ledig jamen så påvirker 
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det selvtilliden og så videre. Så derfor kan der godt være god grund for at gøre noget hurtig 
indsats, men en hurtig indsats er ikke nødvendigvis et job, det kan jo også være et løntil-
skud som giver rigtig god mening, som sikrer personen nogle kvalifikationer, som stiller 
personen godt i forhold til det ordinære job.  
Gruppen: Hvor kommer det fokus fra? Er det noget i selv bestemmer i Ballisager, er det 
noget der kommer udefra, eller er det noget du selv bestemmer? 
Ballisager: Det er Ballisager klare syn på beskæftigelsesindsatsen. Det skal være virksom-
hedsrettet og det skal være strategisk orienteret. Så det der er vores fornemmeste opgave 
er at sikre at de gode kompetencer der kommer ud fra en høj uddannelse de bliver brugt i 
samfundet, fordi det er det der skaber værdi. Så det er Ballisagers syn på det, men det er jo 
selvfølgeligt affødt af hvad er det gode arbejdsmarked og hvad er det sunde arbejdsmarked.  
Gruppen: Hvordan vurderer I eller du hvilke tilbud den enkelte ledige skal have? Hvad lig-
ger bag de overvejelser? 
Ballisager: Der er noget der hedder skal, hvilket er noget man skal, som på forhånd ligger 
aftalt i det samarbejde vi har i forhold til vores kunde, så der er nogle klare definitioner. Og 
så er der noget som kommer i dialogen ift. at spørge ind til de områder, [jf. Pjece, red.], så 
hvis der er noget CV eller ansøgning, hvor man kan se det godt kan forbedres fordi det ikke 
er målrettet og det ikke er værdiskabende for virksomheden eller arbejdsgiver, så vil det 
være væsentligt at henvise til vores jobsøgningsforløb eller vores jobcafe, hvor vi har noget 
mulighed for sparring, hvis jeg ikke selv har mulighed for det i min rådgivning. Og det 
samme gælder strategi og kompetencer. Sporer vi at her bliver kun søgt på opslåede stillin-
ger og ikke de uopfordrede, som vi ved er en stor del af det at sikre sig et job, jamen så vil 
det være naturligt at henvise til det forløb som handler om den uopfordrede kontakt. Er 
der en kandidat som har brug for at sætte sig en klar strategi for at få en bedre plan på 
plads, eller det kunne være ”skab dit eget job”, som også er en strategibaseret workshop, 
men med afsæt i vores redskab her, effektiv jobsøgning (tidligere nævnte bilag). Som hjæl-
per med at sikre effektivitet på alle fronter.  
Gruppen: Hvor stort rum er der til at specialisere tilbuddet overfor den ledige ?  
Ballisager: Der er rum i den form at der er stadig ting man skal, så der kan godt være i nog-
le tilfælde være en kandidat som kører fint selv, hvor vi ikke bare kan sige at du skal så ikke 
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noget, så det er en opvejning mellem at sikre og prøve at skabe en motivation så det giver 
mening det der nu er og skal indfris. Men når det er sagt, så er der frie rammer. Men der er 
noget divergens mellem de 52 konfrontationstimer og hvad den enkeltes behov er. Det er 
jo ikke sikkert alle som har behov for 52 konfrontationstimer, fordi der kan sagtens være 
nogle som bare gør alt det rigtige, kan selv alt det rigtige og i virkeligheden anvender sin 
bedst ude i det netværk der skaber jobbet. Så der er indimellem en opgave i at motivere og 
skabe mening. Det gør vi ret meget ud af, både at skabe mening, men også det her med at 
tilrettelægge og designe noget som så vidt muligt giver mening og det vi har i at vi har et 
fireugers jobsøgningsforløb, hvor vi går alt det her (på bilag) slavisk igennem, men så har 
vi også den her fleksibilitet at vi har de her workshops, som er tre timer hver torsdag kom-
bineret med noget jobcafe og noget virksomhedsoplæg. Så det der med man også kan lave 
en kombination, hvor man siger at det er måske ikke de fire ugers job forløb som er noget 
for dig, for du har faktisk styr på hovedvægten her, men LinkedIn unne være rigtig interes-
sant for dig som workshop, det kunne måske også være interessant for dig med jobsamta-
letræning og så laver man i stedet for sådan et forløb, kombineret med noget jobcafe.  
Gruppen: Så jeres fokus er mere på jobsøgningen end eventuelle manglende kompetencer 
hos den ledige? 
Ballisager: Ja, både og. Der kan sagtens være i dialogen brug for at de kompetencer bliver 
omsat eller praktiseret at det faktisk er kvalifikationer frem for kompetencer. Så når man 
kommer ud som nyuddannet så har man jo en masse teori og der kan jo være nogle kom-
petencer man har, som man ikke har fået øje på  og så er det at folde dem ud og så kan der 
være nogle ting som ikke er kompetencer endnu fordi det ikke er omsat, men er kvalifikati-
oner på papiret, en stor teoretisk viden. Og der er nogle spillere, nogle samarbejdspartnere, 
der kunne være relevante at gå ind ved  for at få de kompetencer og der fokusere vi igen 
meget på at klæde kandidaten på til at skabe sit eget job eller sin egen virksomhedspraktik, 
fordi det er vores erfaring at du kan sagtens gå ind på et kursus og så får du noget doku-
mentation for at nu kan du også det, men det er meget stærkere at være i en virksomhed og 
arbejde med projektledelse. Det stiller dig bare stærkere til jobbet. Og det er ikke sjældent 
at en, to eller tre virksomhedspraktikker i slipstrøm af hinanden fører til jobbet hurtigere 
end at gå ud og yderligere uddanne dig. Så til dit spørgsmål, vil vi have bestemt meget fo-
kus på at få optimeret kompetencerne og gjort dem stærkere,  men via virksomhedsrettet 
aktivitet hellere end kurser.  
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Gruppen: Er den her begrænsning i hvordan i kan specialisere tilbuddet, kommer den kun 
udefra Ballisager, eller er i også selv i de tilbud i laver også hensyn til økonomi og drift, da 
vi forestiller os, at det er økonomisk dyrt at have meget specialiserede kurser? Er I også 
selv med til at begrænse jeres tilbud til den ledige? 
Ballisager: Nej, jeg bryder mig egentlig ikke så meget om ordet begrænsning, altså der er jo 
råd for at tænke kreativt, i en verden og virkelighed, hvor der ikke bare er penge at spytte i. 
Jeg tror at alle virksomheder er i den samme problematik, at tænke kreativt og ud af bok-
sen, så det gør vi jo. Det stiller nogle krav, at der ikke bare er penge, men det stiller også 
nogle krav til at lave kvalitet i det vi laver. Så hvis du kan holde en samtale, som kan det 
samme på en halv time, som en på en time, så er det det vi går efter. Så det her med hele 
tiden at tænke hvordan kan vi være effektive i det vi gør, med plads til det der skal være 
plads til. men også vidende at vi ikke nødvendigvis hele tiden bare være hyggelige, for så-
dan er det altså ikke. Det er også respektfuldt for den enkeltes tid at komme herind og så er 
der program, der er noget der kører og vi skal have noget ud af det her møde sammen.  
Gruppen: Hvilken betydning har de lediges ønsker og forudsætninger i de tilbud i tilbyder? 
Ballisager: Det er meget afgørende. Det der er i vores målgruppe er at de er nogle der godt 
ved selv langt hen ad vejen hvad de godt kunne tænke sig og hvor de har brug for noget. Så 
det her med at få skitseret hvad er det der virker godt, så får den enkelte tit øje på at ”det 
kunne jeg godt tænke mig sådan der” og det kunne jeg godt bruge til noget. Og det er jo 
der, hvor motivationen er stærkest og evnen til at rykke sig fra a til b, som alt andet lige er 
det som jobsøgning handler om. Det med at hele tiden at rykke sig. Så det har da stor be-
tydning. At vi søger at tilrettelægge det så det giver mening, men stadig med det skisme for 
at folk kommer ind og føler at man har det helt rigtige og så ikke at vide at man faktisk har 
brug for at få kigget lidt på noget,  eller noget som kan styrkes. Der er alt andet lige  nogle 
som kommer ind og tror at det er nok at søge to jobs om ugen fordi det er det a-kassen fo-
reskriver, og det holder ikke i vores optik. De bliver sådan ”nå skal jeg til at have en plan 
for det usynlige jobmarked også? Skal jeg have en plan for den uopfordrede kontakt? Skal 
jeg i virkeligheden have ti jobsøgningsaktiviteter om ugen? Hold da op.” Det er en eyeope-
ner for nogle, så det er jo ikke altid at man kan pege på alt selv og vores rolle er jo også at 
guide på arbejdsmarkedet.  
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Gruppen: Så den ledige kan ikke bare vælge på alle hylder. I lytter til hvad den ledige øn-
sker, men I bruger også jeres egen erfaring i den rådgivning giver til den ledige? 
Ballisager: Ja, vi bruger vores egen erfaring og rekrutteringsanalyse, som viser at seneste 
stilling i dem som er blevet adspurgt senest, er 50 % af de seneste stillinger, så har netværk 
været en del af at besætte et job. Og det siger jo meget om at så skal man jo have gang i sit 
netværk. 25 % af stillinger er blevet besat på baggrund af en suveræn uopfordret kontakt 
og det er også overraskende meget for nogle, så den viden bruger vi naturligvis også til at 
også at perspektivere tingene lidt. Vores viden omkring hvad er det i de offentlige regi, er 
der f.eks. meget stor tradition for, mere end man tror, uopfordret ansøgning. Det foregår 
på en anden måde, da man tror at det skal slås op osv. Osv. Så al den viden bruger vi til 
ligesom at give en forståelse på den anden side af bordet for hvordan kan jeg så søge uop-
fordret og hvordan kan jeg stille mig stærkere og hvordan kan jeg bruge netværket her. 
Gruppen: Københavns kommune samarbejder med fem andre aktører og der er valgfrihed 
for de ledige mellem andre aktører. Hvad betyder den valgfrihed for de tilbud i tilbyder? 
Ballisager: Den synes jeg er vigtig. Den er alfa omega. At man har en konkurrence og en 
frihed i valget. At der ligesom bliver stillet et krav til den enkelte aktør i at levere kvalitet 
Gruppen: Så valgfriheden er med til at gøre stærkere, bedre og gøre jer skarpere?   
Ballisager: Ja, men det tror jeg nu også ville være i os selv. Men jeg tror den er sund for et 
marked. Og den er vigtig for det rette fokus, så fokus ikke er på fine kurser og fine work-
shops, som måske ikke leder til jobbet i den anden ende, så bliver fokus forkert. 
Gruppen: Nu sagde du tidligere at I tager imod alle akademikere, man kunne jo godt fore-
stille sig at den her specialisering kunne føre til at der så var nogle aktører som blev meget 
specialiserede om den her gruppe som de så kunne hjælpe, det har det ikke ført til eller 
hvad?  
Ballisager: Nej, jeg tror ikke det er det rigtige at gøre. Det er vores klare opfattelse og ople-
velse af det er jo at det er de her jobsøgningsværktøjer(bilag) som gør sig gældende. For de 
fleste vil det være det der skal til for at komme i job. Og den målgruppe at have med at gø-
re, akademikere, er jo alt andet lige en målgruppe som kan selv langt hen ad vejen. Det er 
jo ikke nogle vi behøver at ringe for, det kan de finde ud af selv.  Vi kan lærer folk at fange 
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fisken selv, frem for at fange dem for dem. Det vil ikke give mening fra min eller vores stol 
at specialisere sig. Vi har jo også mange forskellige faglige baggrunde og så ville det være 
nærliggende at sige at så kan pernille sidde med alle der har en baggrund indenfor salg og 
marketing, eller gerne vil det. Og ja, selvfølgelig jeg vil da kunne spare med dem, sådan på 
rent fagligt niveau end jeg ville kunne med en nanofysiker. Men nu havde jeg lige et møde 
meden nanofysiker inden i kom. Og det jeg har sparret med hende omkring det er hvordan 
hun kan gribe sin jobsøgning an og nu har hun selv skabt sig en viden omkring hvor kan 
man bruge det jeg kan og hvordan kan jeg specialisere mig så jeg bliver mere virksomheds-
rettet. Og det er jo meget stærkere. Så kan hun jo gøre det resten af livet, frem for at være 
afhængig af mig.  
Gruppen: Men kunne man ikke forestille sig et mere specialiseret virksomhedsnetværk, 
hvis man fokuserede på en bestemt gruppe af akademikere, f.eks. med de virksomheder 
som de typisk bliver ansat i?  
Ballisager: Tjo, men jeg ved ikke om det ville være en fordel. Altså vores fornemmeste op-
gave er, nu alt andet lige, at når jeg har tilegnet mig noget viden på et område, så er det jo 
at vidensdele og det er jo det vores system kan og det er jo det vores panel kan. Og der er 
det jo nogle gange, at vi sender en mail rundt og spørger ”jeg sidder nu med en nanofysi-
ker, har I tidligere haft en nanofysiker? Ved I noget her, kunne vi gøre noget her?” Men 
langt henad vejen, så handler det om at søge i et redskab i de virksomheder der er relevan-
te, det er jo det der giver en virksomhed en værdi, som jo også har den viden, når den per-
son forlader der sidder med den specialviden. Så jeg kan ikke se andet end, at de virksom-
heder jeg er i dialog med, når jeg taler salg og marketing, det er jo simpelthen noget der 
findes i de fleste brancher og så ville det være synd og skam, hvis man kun havde fokus på 
salg og marketing, når man talte med de virksomheder, når de har så mange forskellige 
profiler, som kunne være relevante. 
Gruppen: Hvilken rolle har de økonomiske omkostninger? Her tænker jeg på de tilbud i 
tilbyder, at eftersom de formentlig har forskellig pris. Har det betydning for den rådgivning 
du tilbyder den ledige? 
Ballisager: Det har ingen afgørende betydning. Det er den enkelte kandidat det kommer an 
på. Vi sidder ikke og tænker at der ligger differentieret økonomi indenfor forskellige opga-
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ver og det er heller ikke noget vi har italesat. Så nej, det er bare den enkelte kandidat for 
øje.  
Gruppen: Nu har I også et rekrutteringsfirma ved siden af LVU-udbuddet, er det noget I er 
tøvende med at anvende? 
Ballisager: Der kan helt sandsynligt ligge nogle overbevisninger hos den enkelte indimel-
lem, som kunne gå hen og være en barriere i det at gå fra en cv-formidlings verden til en 
fra produktverden. Så det vi har arbejdet meget med at gøre, det er at tydeliggøre i hvad er 
det der er forskellen i de her to forretninger. Og den væsentligste forskel er at du kan sag-
tens sidde med en virksomhed og en kontakt og have en mulighed for at sende et CV på en 
ledig kandidat. Det tager vi aldrig penge for og vi kunne aldrig finde på at søge i vores kan-
didatbase med en der er ledig. Så det er ren formidling. Så vi har meget adskilt det. Og der 
hvor vi så går i dialog med virksomheden, det er hvis der nu er en opgave, lad os nu sige at 
der er en virksomhed som kontakter os og siger vi vil gerne have en kandidat til EAP-
løsninger og der skal kunne sidde at udvikle det. Fint, så kan vi sagtens lave en søgning i 
vores system, men vi ved også at det er meget nærliggende at vi ikke kan løse den opgave 
ved ren CV formidling, vil det have interesse for dig og tale med vores rekrutteringsafde-
ling og se om det kunne give værdi at lave en søgning på LinkedIn, så bliver det en rekrut-
teringsopgave, så vi er meget tydelige omkring den her opdeling.  
Gruppen: Så det er den tydelige opdeling, som er forskellen? 
Ballisager: Ja og vi er også meget tydelige for virksomhederne for hvornår er man i hvilken 
del af forretningen. Sidder vi så med en rekrutteringsopgave og der er en ledig kandidat i 
huset som byder ind på opgaven, så er det stadig en del af rekrutteringsopgaven, så der vil 
være hele det der følger med, som er noget andet og noget mere end der følger med i CV-
formidlingen. I hele processen, er der f.eks. screening af den enkelte kandidat, der kan væ-
re personlighedsanalyse, som skal klares, så der er nogle produkter og nogle ydelser, som 
ikke findes i den anden del af forretningen.  
Gruppen: Hvilken rådgivning og tilbud mener du er mest hensigtsmæssig for at få LVU-
gruppen i arbejde? 
Ballisager: Ja, det er meget individuelt, hvad der vil give mening for den enkelte at tage fat 
i. Men det der er alfa omega i det her er at få etableret noget virksomhedsnetværk. Få no-
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get virksomhedsnetværk, komme derud hvor der foregår noget virkeligt liv. Og det er den 
her rådgivning som der er i den her pil, som jeg peger på (bilag) som er det vigtigste. Altså 
virkelig finde udgangspunktet for den ledige. For der kan være nogle, som er rigtig dygtige 
til at komme i dialog med virksomhederne, men som er knap så dygtige til at få skabt sig de 
rigtige kompetencer, altså det rigtige opgavesæt. Så hvis en kandidat siger ”jeg vil bare 
gerne ind i en virksomhed, jeg vil godt lave kaffe”. Men det her med at få sporet ind på no-
get strategisk eller smart, det er jo alfa omega.  
Gruppen: Samtaleforløbet med dig, er det meget stramt hvor lang tid i har det, eller er det i 
forhold til den enkeltes ledige behov, eller hvordan du mener at det er mest hensigtsmæs-
sigt? 
Ballisager: Nej, det er noget vi er nødt til at styre af flere årsager. Både af hensyn til øko-
nomien, men også at vores erfaring er at du behøver ikke et lang tids møde for at være ef-
fektivt eller kvalitet. Så der har vi 50 minutter, men nogle gange er det så mindre tid. Fordi 
det så ikke behøves hele tiden. Men et møde er maksimalt 50 minutter.  
Gruppen: Er det et krav som jeres kunder har til jer? 
Ballisager: Det noget vi selv har defineret for at opgaven hænger sammen, og selvfølgelig 
fordi vi har prøvet at holde samtaler på et kvarter, som kan det det, de skal kunne. 
Gruppen: Tror du, længere samtaler, i nogle tilfælde, kunne være hensigtsmæssigt for den 
ledige? 
Ballisager: Ja, det er vores erfaring, at der er brug for det ind i mellem, og der har vi en 
jobcafe om fredagen, der er et åben rådgivningstilbud, så der er en del kandidater, der 
kommer derned og supplere rådgivningen, så hvis man f.eks. ikke har nået at kigge på no-
get, eller fordi det man kan nå i en 50 min samtale, hvis man skal vejen rundt og især have 
strategien på plads, så kan man ikke nødvendigvis gå i dybden med et arbejdsgiverblik på 
CV, og der vil der være henvisning til Jobcafe. Så ja, der er behov, nogle gange, for mere 
end de der programsatte 3 timer om ugen, med en person. Det er også det, der er menin-
gen med at skulle ind på et forløb og skulle i jobcafe eller skulle hvad ved jeg… på work-
shops. 
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Gruppen: Er der nogle krav eller hvilke krav oplever du i din sagsbehandling, i forhold til 
krav fra Ballisager eller fra offentligt side, som du skal leve op til som jobkonsulent? 
Ballisager: Hvilke krav jeg oplever der er? Vi har jo en myndighedsrolle, og det er klart, at 
vi skal sikre, at den enkelte står til rådighed for arbejdsmarkedet, så der skal vi indfri den 
rolle, det er meget sjældent noget jeg oplever, som noget vi skal træde markant i karakter 
på, fordi vi har med en målgruppe at gøre, som er gode til at forvalte deres ansvar og pligt. 
Det er da rigtigt, at der er da et krav. Spørgsmålet var hvilke krav jeg oplevede? 
Gruppen: Ja, altså om I har effektkrav? 
Ballisager: Ja, effektkrav er en sjov størrelse, fordi der ikke er så gode målinger på det, fak-
tisk. Det er enormt svært at måle på, der har været noget på et tidspunkt, Jobindsats, men 
det er ikke noget, der er så synliggjort, men vi har selv vores forretning, hvor vi har et ef-
fektkrav, som hedder 40 % skulle gerne gå i job i perioden her. Så har vi så en redskabs-
sammensætning, som vi også arbejder ud fra med fokus på at komme i virksomhedspraktik 
og løntilskuds, og det er fordi, vi oplever, at der er effekter af det, selvfølgelig at det fører 
hurtigere end ikke noget, til ordinær job. Så er der et konfrontationskrav og det opleves 
selvfølgelig som noget, vi skal indfri. De her 52 timer, som jeg nævnte før, og det skal vi 
have på plads inden for perioden. 
Gruppen: I er vel også udsat for nogle incitamentstrukturer opstillet af staten eller kom-
munen, en belønning for hvis I udfører en ordentlig opgave? 
Ballisager: Ja, men det er en meget lille del, det er en meget lille bonus der ligger på, hvis 
en kandidat kommer i job. Engang var der større bonusser at gå efter, så det er egentligt 
interessant at tilbuddene er sat noget anderledes sammen, der er lidt divergens i forhold til 
incitament, hvis man skulle gå udelukkende for det. Det er der faktisk også i forhold til 
konfrontationstimer, så tæller virksomhedspraktik faktisk ikke ligeså meget i konfrontati-
onstime – tid, som f.eks. vores workshops eller vores fire - ugers jobsøgningsforløb, og det 
er også tankevækkende, der kunne man godt ligge sit fokus helt galt, hvis det var, at man 
ikke tænkte ud over det 
Gruppen: Men det synes du ikke påvirker jer specielt meget, de her incitamenter? 
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Ballisager: Det er noget vi er meget opmærksomme på og at få sagt hvad det væsentligste 
er, og hvordan vi så får ”både og”.  Hvordan sikrer vi, at det bliver en beskæftigelsesindsats 
vi gør os, frem for en aktiveringsindsats, så for mig personligt og generelt set nej, der er 
meget fokus på det virksomhedsrettede i det, men strukturen er ikke opbygget til nødven-
digvis at skabe… eller man kunne godt forfalde til at skabe mere aktiveringsindsats, men 
det tror jeg, de fleste i det her game ville synes var demotiverende, fordi de fleste arbejder, 
alt andet lige, for at der er en kandidat der kommer med high five og ”fedt nu har jeg fået 
job.” Det tror jeg de fleste er drevet af.  
Gruppen: Men Jeg tænker, hos Ballisager, som samlet virksomhed, så er det vel et meget 
legitimt formål, at de gerne vil tjene penge? 
Ballisager: Ja, men vi tjener ikke flere penge, ja vi tjener selvfølgelig lidt flere penge, i for-
hold til at gå i job, men det er jo ikke sådan, at vi tjener flere penge ved, at vi har flere akti-
veringsforløb, sådan er det ikke. Det der kunne ske, i værste fald, det ville være at vi fik en 
røffel fordi vi ikke indfriede det, men jeg er sikker på, at hvis vi så kunne argumenter for, at 
vi rent faktisk havde fået folk i job, så ville det jo udkategoriserer det. 
Gruppen: Så det er også inden for de krav, en fortolkningsramme? 
Ballisager: Det er sådan en gråzone, for det er der i princippet ikke, når vi får besøg af til-
syn, hvis de går i detaljen på, hvad vi har, så vil de også gå op i om konfrontationskravet er 
overholdt, men vi har ikke prøvet det endnu, at blive udfordret på det. 
Gruppen: Hvad oplever du at Københavns kommune efterspørger af jer, i forhold til om 
det er kvalitet eller pris, der bliver mest efterspurgt? 
Ballisager: Det er kvalitet, det er jo sådan at når… Ja, nu har vi sådan set budt ind på noget 
og lagt en pris, og det er klart, at hvis den pris havde været væsentligt højere, så var vi ikke 
nødvendigvis blevet valgt ind, sådan er det jo også, det er jo fordi de sætter nogle kriterier 
op, og der er prisrammen vigtig. Men når nu udbuddet er på plads, så er det kvalitet. I de 
”merprodukter” der bliver spurgt efter, der er pris selvfølgelig en afgørende faktor, men 
der er nogle definitioner i det udbud, der gør, at man kan gå ind og sætte nogle prissætnin-
ger, som læner sig op af det, der er givet i forvejen, og det er det vi sådan tilsigter at gøre, så 
det er min oplevelse at det er kvalitet, der er det væsentligste, og det er det, som vinder 
langsigtet. Når det er sagt, så er det altså et marked, der er meget, meget hårdt presset på 
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pris. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at man skal være kreativ i det, for at levere 
kvalitet. 
Gruppen: Har det en eller anden skadelige effekt overfor de lediges jobmuligheder, at der 
er så hård pris konkurrence eller er det måske ligefrem med til at fremme chancerne, fordi 
det skærper jer?      
Ballisager: Igen, så oplever jeg at være en del af en forretning, som alt andet lige, fokuserer 
på kvalitet frem for alt, og i det der med at sige nej til opgaver, der ligger også noget i, at 
hvis vi har sagt ja, så skal vi det, og så levere vi det også, ellers havde vi ikke sagt ja, så for-
håbentlig skulle det ikke betyde noget, men det er ikke sikkert jeg er den rette at spørge, så 
det vil jeg sige jeres fokusgruppe vil være fin at udfordre på, og hører hvad de tænker der. 
Gruppen: Hvordan mener du at samarbejdet mellem Ballisager og Københavns kommune 
fungerer? 
Ballisager: Det fungere fint, absolut, det er et godt samarbejde, vi har et nært samarbejde 
og bruger også hinanden på andre fronter, med andre scenarier, hvor vi skal støtte op om-
kring et ekstraordinært event eller noget lignende, der har vi også et samarbejde med dem, 
sammen med de andre aktører også, så det oplever jeg som et godt samarbejde, fælles mis-
sion. 
Gruppen: Er der mulighed for at Ballisager kan stille krav til kommunen, hvis der er et el-
ler andet, som i oplever som uhensigtsmæssigt? 
Ballisager: Det er et sjovt spørgsmål, jeg sidder og tænker på hvad det skulle være? 
Gruppen: Det kunne være hvis et af de krav som kommunen stiller til jer, som i tænker, det 
er ikke hensigtsmæssigt for at få den ledige i arbejde, eller det har vi svært ved at opfylde? 
Ballisager: Nu kommer jeg på noget, det kan være meget rart at komme på noget konkret 
og håndgribeligt. Eksempelvis så har vi, i det der er nu, enormt meget registreringspligt, 
som man skal have leveret i forhold til hvad, der har været tidligere, og der har vi været i 
dialog med dem omkring det, og fået en ordning der gør, at der er noget vi ikke skal regi-
strerer, så vi netop får brugt tiden på det, der er interessant for os begge, så jo det er noget 
vi går i dialog omkring. Vi har nogle kvartalsvise møder, hvor de sidder med, sammen med 
de andre aktører, og der kan man sige, at det er en fordel være fem aktører sammen. Vi 
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sidder med de samme udfordringer i opgaveløsningen, så som sådan noget som registre-
ring. Det er noget man kan sige, det er et problem som flytter fokus, som skaber mindre 
værdi i opgaverne, og så kan vi gøre sådan og sådan… Der hvor der er dobbeltkonfekt, det 
er det, der er nogle steder, nogle taster i mange forskellige systemer, så jo på de fronter 
kunne det bestemt være værd at lytte den anden vej rundt. 
Gruppen: Hvilke specielle behov mener du ledige med en lang videregående uddannelse 
har, i forhold til at komme i job? 
Ballisager: Det er jo nok, både forståelsen for: ”hvad kan jeg blive, med det jeg nu har”, 
altså det at omsætte sin egen uddannelse til noget, der er en funktion på arbejdsmarkedet, 
og det kan være en forståelse af hvor jeg kan starte, som nyuddannet, fordi det kan, nogle 
gange, være svært at få øje på, og hvordan søger jeg job. Det lyder sjovt, for det er der man-
ge der godt kan, men det med at få spredt pelleten: ”okay, hvordan kan jeg også søge, 
hvordan kan jeg skabe noget dynamik, hvordan kan jeg få fuldt op på noget jeg har fået 
afslag på og rent faktisk bruge det til et givtigt netværk, som jeg får noget nyt ud af og må-
ske en jobmulighed, som ikke ellers havde været der.” Så det er mest af alt det, der er væ-
sentligt og grundstenen for at komme ind på arbejdsmarkedet. 
Gruppen: Nu sagde du at I delte de ledig op i tre grupper, efter hvor lang tid de havde væ-
ret ledige, er der forskel i hvad for nogle krav i stiller til de grupper, eller er det de samme 
krav? 
Ballisager: At vi stiller nogle krav til de ledige som er forskellig alt efter hvilken gruppe de 
er i? Ja, det gør vi i form af, at de skal møde til flere samtaler, i den gruppe, der har været 
længere tid ledig. Der er der flere samtaler, og der er også de kompetence givne uddannel-
ser, som de skal ind og vælge én af, så på den måde er der nogle flere krav til den målgrup-
pe? 
Gruppen: Du siger der er flere samtaler, til dem der har været længere tid ledige, er det 
noget i selv har valgt, eller er det et krav fra jeres kunde? 
Ballisager: Det er et krav i udbuddet oprindeligt set, der er lagt ind, men det er også affødt 
af, det man ved der skal til, når man er der i en ledighedsperiode, det giver god mening og 
en god effekt, at man har tæt dialog og man har en tæt allieret, der er med i det, både råd-
givningsmæssigt og motivationsmæssigt, for at få handling på. 
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BLS. Hvilke sanktioner har du overfor den ledige, hvis den ledige ikke lever op til den plan 
i har lagt? 
Ballisager: Så vil jeg skulle indberette, i det tilfælde, at vedkommende ikke lever op til, så 
vil vi gå ind og indberette, og så bliver den enkelte sanktioneret fra a-kassen side. 
Gruppen: Kan i tage nogle hensyn i de sanktioner, i forhold til hvis den ledige har nogle 
særlige udfordringer i en bestemt periode eller er det formaliseret, ved at man udebliver x-
antal gange, så bliver man ind – rapporteret? 
Ballisager: Der er helt klare retningslinjer som vi følger, når det er sagt, så vil der altid væ-
re et menneske i den anden ende, så det er klart, hvis man står og har mistet nogle i sin 
familie og dermed ikke har fået mødt op eller andet, så lytter vi til det, men vi vil italesætte 
det? 
Gruppen: I sådan en situation kan i godt lade være med at ind – rapportere det eller gør i 
det alligevel? 
Ballisager: Nej, nu kan jeg ikke komme på et konkret eksempel, men jeg vil tro, at der vil 
være en helt klart menneskelig orientering, hvor det i helt særlige tilfælde, for der findes 
også, det meget, meget sjældent, men der findes også indimellem mennesker som bruger 
det som undskyldning, selv meget voldsomme ting, så det er noget med at finde balancen 
mellem, hvornår skal man være menneskelig og hvornår er der et mønster i det, så det er 
en opvejning.  Men vi har en klar retningslinje for det. 
Gruppen: Hvordan oplever du, mere generelt, at de ledige tager imod jer, er det en motive-
ret gruppe, er de åbne eller reserveret og negative? 
Ballisager: Jeg synes, at vi generelt oplever en positiv tilgang, det vil altid være sådan, i så-
dan en indsats hvor man arbejder med noget, som folk ikke selv har valgt, hvor der bliver 
taget noget autonomt fra én, så vil der være nogle der har modstand, så vores intromøder 
er der, hvor vi kan opleve en modstand fra nogle, som lige skal se an: ”hvad er det her for 
noget, hvad kan jeg forvente mig af det her?”, altså have en, måske man kan sige, naturlig 
skepsis, men det er min oplevelse at bare på det fire timeres møde, der kan det vendes om. 
V har lige haft fokusgruppeinterview, med fem af vores kandidater, da Europa – kommis-
sionen kom og lavede tilsyn, og der tog de fem vilkårligt udvalgte kandidater, som var på 
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noget LinkedIn – workshop og spurgte dem om, hvis de kunne vælge om, hvem de så ville 
vælge som aktør, og der sagde de alle fem, at de ville vælge Ballisager igen. Det var meget 
positivt, og det lyder lidt som om jeg reklamerer for os selv, men det siger lidt om, at der er 
en god stemning omkring det at være en del af huset, og det er min oplevelse også. 
Gruppen: Har du nogen frihed i at kunne prioritere mellem de forskellige sager eller ledige, 
er der nogle ledige, som du kan opprioritere, som du kan behandle først? 
Ballisager: I princippet har vi jo en meget klar linje i forhold til, hvordan vi skal prioritere, 
og selvfølgelig vil der være nogle gange, hvor man synes der er en eller anden, der skal have 
noget mere fokus, og det kan vi jo godt gøre, og det tror jeg også i vil opleve, hvis i spurgte 
nogle flere af mine kollegaer. Det er der nogle der gør i form af, hvis der er en der sender et 
CV, og så sidder man måske lige en aftenstund og tager et kig på det, og det er jo en særlig 
prioritering af noget, som man alternativt ”bare” kunne have sendt til jobcafe, men fordi 
personen sender det mandag og gerne vil af sted til en virksomhed tirsdag, og det først er 
fredag, hvor der er jobcafe, så vil man måske vælge at gøre det, af sit gode hjerte. Men når 
det er sagt, så ja, det vil helt sikkert forekomme, fordi man interessere sig for de menne-
sker, man har med at gøre, men det vil ikke være sådan, at der vil være forfordeling, hvis 
man bruger det ord i en negativ klang, at der er nogle der bliver nedprioriteret, så der en 
linje for hvad vi skal gøre for at sikre, at hver enkel får, og så kan det godt være, der er en 
enkel, der har behøv man så imødekommer ind imellem. 
Gruppen: Prioritere i, f.eks. modul et (under et års ledighed red.) nogle gange over modul 
tre (over 1 ½ års ledighed red.), altså bliver der prioriteret mellem grupperne?  
Ballisager: Nej, det gør der ikke, det er sådan, det vil i også se i den jeg kan vise jer, med 
samtale – flowet, i kan få nogle brochure, som i virkeligheden siger lidt omkring det, at det 
ikke giver anledning til, at prioritere en gruppe foran en anden. Vores forløb er sat sådan 
sammen, at vi er nødsaget til at tænke så ”skræddersyet” men også så tilpas bredt i den 
rette rammesætning, at vi kan sikre brugerne, bruger de muligheder der er, uanset hvad for 
en gruppe du er en del af, det er ikke sådan, at der er et hold kun for gruppe et eller modul 
et. Der er holdforløb på tværs af alle moduler, fordi det ikke er ledighedsfasen, der er rele-
vant, i forhold til, hvad der er på programmet. Det er vores oplevelser, man kan faktisk 
godt gå ledig i halvandet år og stadig ikke have værktøjsbasen på plads, desværre, sådan er 
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det også nogle gange. Så nej det er ikke mit indtryk, at man prioritere en gruppe foran en 
anden eller skeler så meget til det i øvrigt. 
Gruppen: Jeg vil lige her til sidst gå tilbage, til det med krav fra kommunen. Føler du, der 
er en begrænsning i det de krav kommunen stiller, i forhold til hvad du synes er den bedste 
rådgivning og vejledning, du kan give den ledige, eller er de så åbne så du kan tilbyde den 
rådgivning / vejledning, du mener er mest hensigtsmæssigt overfor den ledige? 
Ballisager: Jeg vil sige, at jeg hellere vil vende den om, og sige ja man kunne godt lade sige 
begrænse af rammen, så den fornemmeste opgave ligger i, at inden for den ramme der er, 
hvordan gør vi det bedst, så det giver mening, jeg skeler personligt ikke, og det tror jeg hel-
ler ikke mine kollegaer ville gøre, helt vildt meget til konfrontationstimer i det daglige, men 
vi har lavet en ramme, så den enkelte konsulent ikke behøver at skele så meget til det, fordi 
hvis man bare indfrier nogle elementer, så er vi sikre på, at vi indfrier kravene til konfron-
tationstimer f.eks. og det gør, at vi kan tænke virksomhedsrettet, job og karrierer, så det er 
det, der er fokus. Man kunne sagens lade sige begrænse af 52 konfrontationstimer, hvis 
man ville.  
Gruppen: Mener du i har nogle andre tilbud end jobcentrene har? 
Ballisager: Ja. 
Gruppen: Hvilke? 
Ballisager: Det er ikke konkrete tilbud, men jeg er af den klarer opfattelse, at det, og sådan 
vil det være, man kan når man specialiserer sig inden for et område, det er, at man kan 
tiltrække nogle profiler, der har præcis det der skal til, har præcis det fokus, det mindset 
osv. I et jobcenter, der er man mere generaliseret forstået på den måde, man kan godt sid-
de, og måske have a – dagpengeteamet som sit speciale, men det er sjældent et speciale, at 
man kun sidder med akademikerrådgivning, man har hele sagsbehandlingen, og dvs. at det 
er en helt anden vinkel, et helt andet fokus, man har. I et jobcenter skal man også kunne 
rumme mange målgrupper, både sygedagpenge området f.eks. og kontanthjælpsmodtage-
re, ufaglærte, faglærte og akademikere, så når man er generaliseret vil der være et andet 
fokus. De skal noget andet, i et jobcenter også, end vi skal. Vi kan slå os ned og sige, vi skal 
have folk i arbejde, og så er det, det, der er vores fokus. Så jeg kan ikke sige et tilbud, men 
kan bare sige, at vores forretning, vores hus, de mennesker som vil vælge at arbejde i Balli-
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sager… Man kan gå ud og ”brande” sig til en profil, appellere til nogle, som f.eks. som os, 
har rekrutterings og ledelsesmæssig fag – baggrund. Det tror jeg vil være begrænsende, 
hvordan man kan gøre det i et jobcenter på samme måde 
Gruppen: Så styrken ligger i specialisering? 
Ballisager: Ja, det gør den.      
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Bilag 5 - Interview med ledig fra akademikernes (IP1)  
 
IP1: Ledig, nyuddannet fra CBS, og udliciteret til Akademikernes. Han er 35 år, og har væ-
ret ledig siden oktober 2013 
 
 
Gruppen: Hvis du først lige, for mikrofonens skyld, igen vil sige hvem du er, og hvad for en 
baggrund du har of hvor du har været henne 
IP1: Jeg er 35 år, jeg er far til to og jeg er gift. Jeg er lige blevet færdig på Cand. Merc. på 
CBS, hvor jeg blev færdig med økonomisk markedsføring efter – jeg er 35 så i kan nok reg-
ne ud, det er ikke fordi jeg har læst i 15 år fra jeg var 20 for at blive færdiguddannet. Men 
jeg konstaterede - jeg har arbejdet med detailledelse bl.a. hos dansk supermarked, hvor – 
et rigtig godt sted at være, men hvor der er meget praktik og ikke så meget teori, så hvis 
man skal forstå ting i et lidt stører og bredere sammenhæng og få forklaring på, hvorfor 
man gør ting, det er der ikke så meget af ude i butikkerne. Det er sådan meget sådan ekse-
kverende, så jeg havde behov for noget overblik. Jeg kunne se de jobs jeg gerne ville have, 
de var ikke tilgængelige for mig, før jeg kunne kalde mig kandidat. Det var faktisk det helt 
kontante svar jeg fik på mit spørgsmål, hvis jeg ringede rund og spurgte, hvad nu hvis jeg 
fx gerne vil være produktchef, var det for mit vedkommende. Jamen så har du en god bag-
grund, men vi kan jo rigtig godt lide hvis du kan kalde dig cand. Merc, og jeg havde så hel-
digvis en bachelor i statskundskab fra i gamle dage, så jeg blev betinget optaget for to år 
siden godt og vel, og jeg blev færdig her 25. okt. Så her er jeg.  
Gruppen: Så vil vi gerne høre lidt om dit første møde med AA [opklaring af, hvad der me-
nes med AA] og hvor længe har du været udliciteret der til.         
IP1: Altså med tilbud tænker du hvad? 
Gruppen: Altså i forhold til at du er blevet tilbudt det her AA, hvem er det så du har været 
ude hos.  
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IP1: Nå ja altså, Akademikernes a kasse har jeg været hos. Jeg har haft et langt godt møde. 
Det føltes meget som et møde uden bagkant. Det er jeg sikker på ikke var tilfældet, men, ja 
det var faktisk rigtig fint.  
Gruppen: Hvad mener du med at det var uden bagkant? 
IP1: Øhm, det var egentlig meget afslappet, det var ikke fordi man havde en tanke om, at 
man skulle ekspederes øhm… at det skulle gå meget stærkt. Så på den måde, så kommer 
man godt igennem de ting som man selv måtte have, selvom man ikke har så meget der, 
man ved jo knap nok noget om ens egen situation, når man sider der ude til de der første 
møder. Det var de gode til at forklare hvad der sådan forventes. Med rettigheder og pligter 
som jo desværre af og til går sådan lidt parallelt. Så det fik vi snakket om og jeg fik en spar-
ring på cv og min situation. Det er akademikernes egne, og hun havde så kigget lidt på mit 
CV og hun var tilsyneladende hende, der havde med de der kommercielle folk at gøre altså 
fra CBS osv. Så hun kendte også alt til de jobs jeg gik og havde søgt, og så de frustrationer 
man havde i forhold til, at man fik hverken nogle afslag eller tilsagn eller noget - Altså jeg 
har så været til nogle jobsamtaler rent faktisk - men de var meget gode til at klare ting lidt 
ud, og hvad der skete og eksempelvis så gik jeg, som jeg sagde, og var lidt frustreret over at 
jeg aldrig fik nogle afslag, sådan hvor man nærmest skulle ringe og bede om det.  Men det 
var så, eksempelvis kunne hun fortælle, der var en lille trend der gik på at fortiden fik de så 
mange ansøgere så de gav ikke nogen afslag. De ansatte hellere end mand, oh måske lidt 
hurtigere end de ellers ville have gjort, og hvi ikke han virkede så kunne man i prøveperio-
den tage ham ud og så kunne man tage fat i en af dem, der så var meget rare ikke at have 
givet et afslag. (uhørligt) så kan man gå videre på den måde. Det var meget rart at vide, for 
det var jo ikke noget man kunne have vidst.  
Gruppen: Kan du sige noget om hvilke positive og negative oplevelser du har haft efter det 
her første møde du har været igennem?  
IP1: Altså, det virker som om at, men det er jo også rent hypotetisk – det er sådan en tanke 
jeg har, at de var gode til – hun var god til og, i hvert fald på mit CV, i virkeligheden også 
på min ansøgning, nu hvor jeg tænker over det, lige at give mig kritik som jeg havde brugt 
for, som jeg så har gjort brug af. Altså, jeg har ændret de ting jeg siger, mængden af ord, 
ikke så meget prosa og en hel masse ting jeg fik kritik på. Og jeg føler lidt der måske allere-
de er en lille effekt af det – det er jo ikke noget man kan dokumentere, men jeg har en tan-
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ke om at der er lidt mere trafik på min Linkd-In profil, som det hele handler om her nu om 
dage. Også for de steder kan jeg se, hvor jeg har søgt job så, så der ku godt havde været så-
dan en før og efter effekt. Så jeg tror faktisk der er kommet noget godt ud af det på den 
måde. Ellers så er det min mave fornemmelse. 
Gruppen: Hvordan oplevede du - virkede det som om den sagsbehandler du mødtes med, 
at hun var godt forberedt på din personlige sag? 
IP1: Ja det synes…. Ja det tror jeg egentlig hun var, men det er ikke givet, jeg er helt sikker 
på hun har været dygtig til tale sig ind på, hvad det er for en person hun sider overfor. Det 
var sådan en lillesmule føle røre i virkeligheden. Det var sådan et møde du ved, hvor man 
næsten ikke – Dumme spørgsmål finde ikke fx. Det er jo sådan en god indledning på og 
lige skabe lidt tillid, og så sider man der og smiler til hinanden allerede, det var lidt sådan 
et møde. Jeg er ikke sådan en type der nødvendigvis afholder mig fra at stille dumme 
spørgsmål selvom de ikke har sagt det, men øh jeg tror nu egentlig hun var meget godt for-
beredt, men jeg kan ikke sige det. Hun var også rimeligt rutineret så måske lidt af vært.  
Gruppen: Så hvad er planen nu, hvad skal dit videre forløb være. Snakkede i om det.  
IP1: Ja det snakkede vi lidt om, jeg har så siden hen faktisk ikke rigtig kunne få kontakt 
med dem, det er som om de lige har haft lidt travlt i hvert fald, den uge der lige er gået her. 
Men ellers så har der egentlig været god kontakt. Vi har snakket lidt om at jeg skal forsøge 
at komme i praktik. Det der med at værre færdig på et studium. Man har jo en masse teore-
tisk indsigt, og man har også løst en masse konkrete problemstillinger men hvad ved man 
egentlig, altså før man har haft et job, i en eller anden formation som man måske kan ud-
fylde. Så jeg søger selvfølgelig en masse job, dels fordi det skal man, men jeg søger også 
godt og vel det man skal, fordi det er jo trodsalt den vej man helst vil, men jeg søger også 
sådan ret konstruktivt struktureret på praktik ordninger, så jeg kan komme ud og få sig lidt 
(uhørligt) og måske blive bedre til også at skærpe at sige det, som – altså, man skal jo være 
relevant over de job man søger, og det kan man jo alt andet lige blive bedre til ved at kom-
me ud og prøve det lidt gratis også.  
Gruppen: Var det meget på dit initiativ, eller er det noget de kom og forslog.  
IP1: ej det var på mit initiativ. Det ved jeg ikke. - Jeg fik meget ros for at gøre alt det rigtige, 
tror jeg de synes. Der var ikke så mange initiativer på den måde. Det der var lagt op til fra 
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deres side, det var CV’et og ansøgningerne de gerne lige ville se om man kunne finde ud af 
at skrive. Og det kunne jeg vidst, der var jeg godt med. Og i det hele taget, så der er ikke så 
meget initiativ der er kommet fra andre steder end mig - indtil nu i hvert fald. Så nej det 
var mit initiativ.  
Gruppen: Hvad er dit indtryk af hvad deres fokus var hos Akademikernes. Var der fokus på 
at du skal hurtigt i arbejde, eller at du skulle ud og have et arbejde hvor du kan komme ud 
og bruge dine kompetencer fra CBS 
IP1: Ej det var vel lidt af hvert tror jeg. Øhm. Altså, det konkrete var jo gentlig CV’et og an-
søgningens snak, og det er jo et konkret værktøj til at komme i arbejde uanset om det er et 
man ønsker eller et man skulle til at tage på et tidspunkt, hvis man har ventet længe nok. 
Jeg tror nok budskabet var et sted midt i mellem. Jeg tror gerne de vil have jeg meget hur-
tigt kommer i job, jeg tror også de bliver aflønnet i forhold til det. Men øh. Jeg tror heller 
ikke de tror andet end at man selvfølgelig får de job man selv har lyst til at søge og få - 
trods alt. Så det hænger måske lidt sammen trodsalt.                             
 Gruppen: Mener du så at den her første gang du har været til det her møde, at det har 
styrket dine muligheder for at få et job.  
IP1: Ja helt konkret i at de – at jeg følers, altså det er i hvert fald blevet skærpet både som 
jeg altid ser, at jeg måske ikke er så dygtig. Jeg kan godt lide at bruge en masse prosa. Hun 
fortalte eks. At man i gennemsnit i sådan en screenings-proces, hvis der er 100 ansøgnin-
ger i en bunke, bruger de i gennemsnit ca. 6 sek. på at se om man er en relevant kandidat.  
Og det er jo altså noget som gør at der så måske skal stå lidt mindre. Det er jo meget kon-
kret anvendeligt. Og det jeg har gjort – jeg har tænkt det fuldstændigt om. Jeg har gjort det 
sådan i bullit-points, så det jeg kan, det er der ingen tvivl om det ved de, så er det bare om 
man siger det godt nok.  
Gruppen: Har du nogle forventninger om at Akademikernes skal kunne hjælpe dig med 
andet end at kunne skrive en god ansøgning?     
IP1: Nej ikke på den måde, jeg har forventninger om at jeg skal finde mit job. I virkelighe-
den er det ikke fordi jeg nyder at sidde her i den her situation, jeg kan slet ikke forstå hvor-
for jeg sider her stadig væk, men det gør jeg jo. Og det må man jo så forholde sig til. Og det 
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gør jeg så også. Det er mere end et fuldtidsjob for mit at finde ud af, hvordan jeg kommer 
videre her fra.    
Gruppen: NU siger du selv, at du selv har taget meget initiativ i forhold til hvad du godt 
kan tænke dig. Hvordan føler du det bliver modtaget. Oplever du, der er meget lydhørighed 
overfor, hvad dine ønsker er, eller kommer de også med nogle andre ideer om, hvordan de 
synes det fungere bedst.  
IP1: Øhm… altså, nej, jeg synes egentlig, der var meget god respons på, hvad det var jeg 
ville. De fortalt så, hvad jeg kunne inden for de rammer, jeg selv foreslog, og så tog vi den 
egentlig derfra. Så ja, jeg synes i den grad at mine forslag er blevet taget godt op, og så er 
det det, vi har arbejdet videre med.  
Gruppen: Det kan godt være du har svaret lidt på det allerede, men hvordan føler du så du 
er blevet modtaget den ene gang, du har været ude hos Akademikernes. 
IP1: Helt fint. Altså, man har jo en masse spørgsmål om hvad er det nu man burde gøre, og 
hvad skulle jeg have gjort allerede i går. Også inde det møde jeg lige var til her hos CA, der 
var der også nogle ting man skulle gøre, og jeg synes måske deres hjemmeside var lidt ro-
det, og jeg er sådan hele tiden lidt i tvivl om man nu har fået alle de informationer man 
skulle ift. at kunne få dagpenge, som jeg jo ikke er en helt lige gyldig ting. Så øhm, der er 
sådan. Der tror jeg, jeg har været god til at ringe og spørge, og nok også kimet dem ned. Jeg 
synes egentlig deh ar været gode til at møde mig, med de ting jeg havde.  
Gruppen: Så du synes også at den jobkonsulent, du har talt med har være dedikeret til den 
indsats overfor dig? 
IP1: Ja, det synes jeg egentlig. Jeg fik også hendes mailadresse, som jeg har skrevet lidt 
frem og tilbage med, med små konkrete ting. Så der er egentlig en okay dialog. Også mere 
end hvad man måske ville kunne forvente. 
Gruppen: I starten snakkede du lidt om, at jobkonsulenten her, vidste meget om det speci-
fikke område. Er det et generelt indtryk du har, at de jobkonsulenter man møder de er no-
gen, der ved noget om det specifikke fagområde? 
IP1: Det, jeg tror hun vidste noget om min situation det er – min baggrund er jo noget med 
nogle database og noget forbrugsadfærdsanalyse, sådan noget meget kvantitativt som jo er 
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relativt nørdet i en specifik retning. Jeg tror ikke hun var inde i stoffet, men jeg tror godt 
hun vidste, hvad det drejede sig om.  
Gruppen: og hun kendte det arbejdsmarked, der ligesom er?  
IP1: Ja, det tror jeg. Det bilder jeg mig ind. Men igen, hun – det var også sådan lidt en 
overordnet snak, så hun kan sagtens bare have snydt lidt. Det er der ingen tvivl om, det 
kunne hun sagtens have gjort. Men altså jeg fik det ud af det, jeg gerne ville, det er sådan 
lige det jeg hæfter mig ved.  
Gruppen: det er jo også det vigtigste.   
Gruppen: Så du synes hun lyttede rimelig meget til de tanker og ønsker du havde til det 
forløb? 
IP1: Ja, helt sikkert.  
Gruppen: Sådan helt overordnet, hvad er så for dig de vigtigste elementer i den her beskæf-
tigelsesfremmende indsats? Hvad er det vigtigste for dig at få? 
IP1: Altså beskæftigelsesfremme er jo, at man skal fremme beskæftigelse. Dvs. konkrete 
værktøjer. Min situation er jo som den er. Jeg har søgt en masse job. Jeg har faktisk aldrig 
nogensinde søgt et job, som jeg har fået, for forinden har jeg fået et job igennem et net-
værk, hvilket så ikke er sket indtil nu i min situation nu og her. Man kan sige, at mit ud-
gangspunkt er et, og der kan jeg godt li at når nu jeg trods alt ved noget om det, at jeg så 
bliver støttet derfra og fremefter. Det synes jeg er gjort. At andre så måske måtte have nog-
le andre forudsætninger, men det er så derfra de skal hjælpe. Jeg synes jeg er blevet støttet 
i min situation, så på den måde var de egentlig meget seje.  
Gruppen: Det er vigtigt for dig i den situation du er i lige nu, det er hjælp til selve ansøg-
ningsprocessen. Hvordan du profilerer dig selv i ansøgningen? 
IP1: Ja, men det er jo forskellige ting og spørgsmål man står med. Hvor konkret skal det 
være og hvordan præcist skal jeg formulere det. Man kan jo nørde rigtig meget i forhold til 
sætninger. Skal den være bagtung eller skal man nå til pointerne først. Der er jo mange 
måder at kommunikere på, og mange nuancer som man kommer ind i. Jeg har som prin-
cIP1, at det må fylde en side, og det er jo begrænset, hvad man kan sige. Så det gælder om 
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når man har siddet og gloet på den her og researchet på virksomheden. Jeg skriver ca. en 
ansøgning om dagen, så tager det en formiddag, en 4-5 timer at nå til at finde ud af præcis, 
hvad det er for produkter, til hvilke markeder og hvordan er det så de i øvrigt arbejder med 
deres produkter f.eks. Det er jo et udgangspunkt for, hvad man skal sige og hvad er ens 
eget bidrag i øvrigt i den proces eksempelvis. Altså har man forstået hvad det er de beder 
om, nok/tilstrækkeligt. Det kan jo være man først researcher lidt på det. Så kan man ringe 
til dem og have en god snak om det. På den måde er det jo noget man skal ind i hver eneste 
gang, hvis det skal være ordentligt ifølge mig. Og i det der kommer der en masse sjove 
spørgsmål: Hvad synes du konkret om det her? Opbygningen af billeder og der er også en 
masse ting man ikke ved, i forhold til, hvor meget Linkedin bliver brugt. Skal man fx lade 
være med at smide et CV på, bare en henvisning? Bliver det printet ud for så er det jo nok 
dumt at sætte et link på. Det får de jo ikke mit cv frem ved, eller sidder de eksempelvis og 
screener på en computer, jamen så kan det være rigeligt bare at have et link hvor de tryk-
ker og så kommer de ind til det fulde CV på min Linkedinprofil. Man har jo alle små fjolle-
de spørgsmål undervejs i processen og dem har de været rimelig skarp til at smide kon-
struktivt tilbage. 
Gruppen: Men jeg tænker, at der også er mulighed for at få andre typer af kurser, som går 
på ens faglige opkvalificering og faglige kompetencer eller? 
IP1: Der er jeg ikke endnu. Jeg er over 30 år og fik af vide, at jeg skal være ledig x antal 
måneder inden man kan få det kursus. Jeg har fået en del afslag på grund af at mangle ind-
sigt i SKL – sammenhæng som er databaseprogrammering. Det er ikke noget jeg får med 
fra min uddannelse, og det er ikke noget jeg kunne have vidst, for jeg har ikke været ude og 
have et konkret job, så her står jeg og får af vide at du kan det her men mangler det her. Så 
siger de så: Jo Jo, men du kan bare sige til samtalen at de kan skrive, at din ansættelse be-
tinges af at jeg får det her kursus, men det er jo rent hypotetisk. De kunne også bare tage 
ham, som har arbejdet med det. Det er jo altid en helhedsbetragtning. Der er jo aldrig no-
gen men´er. Hvis de aldrig tænker, at jeg lige kan få et kursus, så er jeg klar, jamen så er 
man sku ude. Specielt når man som nu har 100 ansøgere hver gang. Det fortalte hun var en 
mulighed, men det synes jeg ikke var en mulighed. Det var en papirmulighed og ikke en 
reel mulighed. Så lige nu står jeg og ved, at jeg i mange tilfælde skal være ledig i 3 måneder 
inden jeg kan få det kursus, som kan give mig et job. Sådan har det faktisk været nogle 
gange nu.  
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Gruppen: Så lige nu kunne det være meget rart hvis du kunne få den mulighed med det 
samme?      
IP1: Ja med det samme. Helt sikkert. 
Gruppen: Er der andre ting som du tænker der lige nu kunne hjælpe dig til at være bedre 
rustet til at komme ud og søge arbejde? 
IP1: Nej. Jo praktik så jeg kan komme lynhurtigt ud og præcist få afdækket hvad det er jeg 
mangler. Det er jo også en del af det, at man går og har nogle tanker om, hvad man måske 
har brug for, men hvad ved man før man har været derude? Den vender lidt forkert så jeg 
skyder efter praktik og de ansøgninger som man kan skrive trods alt.  
Gruppen: Oplever du, at der bliver stillet nogle krav til dig fra kommunens side? 
IP1: Ikke andet end det der med, at jeg skal ind og klikke en gang om ugen.  
Gruppen: Kan du uddybe det lidt? 
IP1: Ja på hjemmesiden jobnet.dk. Der logger man ind og så skal man trykke på ”Tjek dine 
jobforslag”. Det gør jeg hver eneste gang for jeg får jo mail fra de forskellige job, jobindex 
eksempelvis. Der får jeg mail, hvor jeg har bedt den om at genere ud fra en masse søgeord. 
Så får jeg præsenteret 5 muligheder hver eneste dag, som jeg kan gå i gang med at søge fra 
toppen af. Mest relevant og så nedefter. Det er altid de samme job jeg finder derinde, så det 
er bare at gå ind og klikke, og så kan jeg klikke ud igen.  
Gruppen: Er det et site du ville gå ind på, hvis det ikke var for, at du skulle ind og klikke? 
Er det noget du kan bruge aktivt udover at klikke? 
IP1: Det kan godt være. Til at starte med, det er jo lovpligtigt lige at gå ind og lægge sit CV 
op, som så skal være synlig og med kontaktinformationer så man kan blive kontaktet i det 
tilfælde der er nogen, der kunne finde ens profil relevant, men det har jeg jo også alle muli-
ge andre steder. Jeg er sikker på at det man kan gøre derinde det gør jeg allerede, også godt 
og vel andre steder. 
Gruppen: Kan du sige lidt om du føler kommunen imødekommer nogen af de ønsker du 
har, eller er der slet ingen kontakt til dem? 
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IP1: Der er ikke nogen kontakt til kommunen. Jeg har fået af vide, at jeg gerne må ringe til 
dem og de skal også gerne svare, men egentlig er jeg henne hos tredje aktør som er dem, 
der tager sig af det hele. Mandag og tirsdag hvor de ikke er der kan jeg ringe til kommunen, 
men det har jeg ikke behov for. Jeg har rigeligt travlt med det jeg skal og jeg håber og tror, 
at vi er enige om, at det jeg gør, er det rigtige. Nu konstaterede jeg her i dag da jeg var her 
til møde, at man skulle åbenbart kunne dokumentere at man har søgt 2 job om ugen og 
shit? Sku man det? Så det har jeg lige forsøgt at konstruere hér. Det havde jeg ikke en over-
sigt over, så jeg tænkte bare, at når jeg ved jeg gør al det rigtige, så må det koste noget i 
dagpenge hvis det er dét det gør i yderste konsekvens. Så er det jo fordi et eller andet sted, 
at systemet er for rigidt, men det gider jeg ikke bruge energi på at det måske er. Situatio-
nen er som den er, men jeg vil til hver en tid tilsidesætte mine dagpenge for muligheden for 
at gøre det rigtige. Få et job ud af den kurs som jeg ser. Der var nogen her til mødet, der 
brugte meget energi på at sige hvor åndsvagt systemet er, men vil du have nogle dagpenge 
kammerat. Hvor svært er det at gå ind og tjekke det en gang om ugen. Nu siger de man skal 
søge 2 job om ugen, og det må ikke være i gennemsnit, men om ugen. ”Ej, men det er jo 
helt hul i hovedet” siger han. Nu her den anden søndag, så kan jeg bare flytte det til om 
mandagen. Ja, og så er du oppe på 2 den pågældende uge, det er jo ikke skide svært og gøre 
det. Hvis du ikke søger 2 job om ugen så kan det godt være du skal se på om du gør nok 
tænker jeg. Men det er jo bare mig.  
Gruppen: Men det møde du lige har været til, det er sådan et introduktionsmøde her i a-
kassen? 
IP1: Ja 
Gruppen: Har du noget indtryk af, hvilke grunde kommunen har for at henvise dig til en 
anden aktør? 
IP1: Jeg tror det er fordi at de gerne vil ramme os så godt som muligt. En gang for en del år 
siden havde jeg et eller 2 møder på jobcenteret i Nyropsgade på Vesterbro i København og 
hold da op, der blev jeg godt nok ikke matchet synes jeg. Jeg dukkede op og ventede en 
time fra det tidspunkt jeg havde fået en indkaldelse til jeg sad med et nummer og så fik jeg 
et ark udleveret og så måtte jeg gerne tage plads ved computeren hvor jeg skulle oprette 
noget, der hed et CV. ”Du ved godt hvad et CV er” siger de så, og der tænkte jeg: ”Det me-
ner I ikke det her?” Så fik jeg lov til at gå hjem og så kunne jeg copypaste CV´et over for 
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selvfølgelig har jeg et CV. På den måde er man ikke blevet mødt her overhovedet. De ved 
godt, at man har nogle forudsætninger for at gøre det rigtige for en. Det er ikke fordi at det 
er helt fremmed, hvad det er man skal gøre i den her situation, hvor man skal have et job. 
Så ja helt sikkert, de er gode til at matche. 
Gruppen: Har du nogen ide om hvad kommunen kunne gøre bedre for dig? 
IP1: De skulle lave den fjollede regel om. Nu har jeg så forstået, at de godt kan dispensere 
fra de regler i forhold til eksempelvis, at jeg kunne få et kursus og så komme videre, men 
det kunne også være ved at jeg skulle betale det kursus. Så er det en investering på 11.000,- 
over tre dage. Det ville jeg selvfølgelig gerne have nogen til at betale for, men hvis det er 
dét der skal til for at få et job, så må jeg jo selv gøre det. Det er bare temmelig åndssvagt, at 
vi står og vil det samme angiveligt, men de vil det først om 3 måneder. Gøre det jeg skal 
bruge for at få et job, eksempelvis et kursus. Men igen, vil jeg videre så må jeg betale for 
det. Jeg ser det ikke nødvendigvis som deres opgave, men når de nu har gjort det til deres 
opgave, så kunne de godt tage og gå linen ud trods alt.  
Gruppen: I går talte vi med en som synes andre aktører er overflødige, og det var a-kassen 
der skulle have lov at stå for den her beskæftigelsesfremmende indsats. Synes du andre 
aktører er overflødige? 
IP1: Det kunne man vel egentlig også godt sige at de var, men det er jo ikke alle der er med-
lem af en a-kasse, så på den måde er de vel ikke overflødige. Nu har jeg jo valgt at forsikre 
mig her, og det får jeg jo noget ud af, men de vil jo også gerne se når man er forsikret, at 
man gør det man skal. At man ikke tager til udlandet på badeferie og bare indkasserer en 
masse af de penge hér som man giver 300-400 kroner om måneden for at få som studie-
dagpengesats. Det er da et meget godt udbytte kan man sige, så hvis jeg nu sad på min fla-
de i 3 år, rejste jorden rundt eller et eller andet. Jeg kan godt forstå de vil have fat i nakken 
på os, og på den måde gør de jo meget som tredje aktør gør, men hvis ikke man er medlem 
af en a-kasse, så er de jo ikke overflødige. Og jeg vil sige at de godt ved at jeg er medlem af 
en a-kasse, så på den måde har de jo heller ikke tænkt sig at bombardere mig med en mas-
se obligatoriske kurser. Det er ikke det det virker til. Det kan godt være det bliver sådan 
hen ad vejen, hvis jeg ikke kan finde ud af at få et job. Jeg har studset lidt over, at jeg skulle 
fx uploade 2 ansøgninger her inden jeg kom i dag og lave en ”jobplan” som er meget er a la 
det vi lavede hos tredje aktør. Så man kan sige at de gør lidt det samme, men de vil jo det 
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samme trods alt så når de nu ikke vil have, at jeg stiller hver anden dag hos dem hver især, 
så er det jo også til at overskue synes jeg. Jeg synes ikke de er overflødige. 
Gruppen: Har du nogen afsluttende kommentarer? 
IP1: Lige i dag er jeg her ude hos CA i Gentofte og de vil jo det samme som tredje aktør vil. 
De har nok bare mulighed for at gøre det lidt bedre. Man har en anderledes kontakt og de 
har et andet servicesetup har jeg indtryk af. Jeg tror ikke der er så mange mennesker hos 
tredje aktør på den måde ansat. Der var ikke så mange den dag jeg var dér. Der var 2, en 
der tog imod mig og en der stod for de møder. Og hun havde en praktikant med så de var 2 
½. Det er lidt noget andet herude har man indtryk af.  
Gruppen: Så du føler du får en lidt mere specialiseret indsats når du er herude i a-kassen? 
IP1: Ja, det kan man godt sige.  
Gruppen: Og der er mere vejledning til rådighed? 
IP1: Ja, der er en masse kurser man kan tage på osv. Det kan sagtens være de andre har 
det, men de skilter i hvert fald ikke med det. Jeg fik en tanke om at de har travlt med at 
nedtone, at de hed Akademikernes i mit tilfælde, måske fordi de måske også har en anden 
interesse, at man måske undervejs kunne finde på at skifte til deres a-kasse, og der tror jeg 
der er nogle skillelinjer som sikrer sig, at de ikke udnytter den position. At de trods alt ikke 
må så meget som min a-kasse må for mig, men hvad ved jeg. Det var bare en tanke jeg fik. 
Det er måske ikke så meget dem, tredje aktør som jeg hænger min hat på, at de skal hjælpe 
mig med noget. Det er trods alt nok mere herude hos a-kassen.  
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Bilag 6 - Interview med ledig fra Ballisager – (IP 2) 
 
IP 2: Ledig biolog, udliciteret til Ballisager. Ledig i ca. 2 år.  
 
Gruppen: Hvad er det for et tilbud du har fået hos Ballisager? 
IP2: Det tilbud jeg har fået nu her… Jeg er gået ledige så længe så fik jeg af vide af jobcen-
teret, så kunne jeg ligesom komme ud i noget frivillig aktivering, noget i den dur. Der til-
bød han så at jeg kunne komme ud og få 4 uger samtaler, hvor der var en samtale hver uge 
hvor der var en konsulent herude som ligesom kunne hjælpe mig videre med min joban-
søgninger, og give mig nogle fif til hvordan jeg udbygger, det jeg nu har gang i, og det var 
noget der lød helt vildt spændende, så det blev jeg ligesom nød til, tænkte jeg i forhold til 
min situation, nød til at tage imod. Og så hjalp det da også lidt at det ikke var sådan 100% 
tvungent aktivering. 
Gruppen: Hvor lang tid har aktiveringsforløbet hos Ballisager været? 
IP2: Det startede i starten af december og slutter her den 20. så jeg har sådan haft fire uger 
ca.(Meget ca. tal), hvor jeg har en time samtale hver uge og så har jeg så mulighed for, jeg 
har fået lov af Ballisager, til at melde mig på de her forskellige workshops de har. De har 
også nogle virksomhedsmøder og sådan noget, hvor der kommer nogle ude fra, som jeg 
også gerne må gå til. Selvom jeg ikke er… jeg er her på lidt en anden præmis end nogle af 
de andre er. 
Gruppen: Først vil vi lige hører lidt om din baggrund, din uddannelse? 
IP2: Jeg har en kandidat i biologi fra Aarhus Universitet, hvor jeg har fokuseret på at ar-
bejde med vandige miljøer; vandløb og søer og sideløbende har jeg arbejdet i Randers 
Regnskov i hele min uddannelse med formidling. Så det er sådan lidt to parallelle spor jeg 
kører, med de job som jeg egentligt gerne vil have, hvis man skal kigge på drømmejobbet – 
noget formidling men også ud og arbejde i kommunerne. Og det er desværre lidt svært, lige 
pt. 
Gruppen: Hvad er din erfaring med Ballisager? 
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IP2: Min erfaring med Ballisager, den er rigtig positiv her i København, jeg synes det er 
meget samtale og det er ingen… der er meget monolog som jeg desværre fik indtrykket af, 
da jeg var det før i Aarhus. Men her er det meget hvad man har lyst til, hvad der ligesom 
passer ind i, der kan supplere, der bliver lyttet til hvad man gerne vil have, hvad man lige-
som kan supplere sin egen jobsøgning med. Så man også selv har ideer til hvor hjælpen 
kan give mest gavn. Det der synes jeg faktisk jeg er positivt overrasket. 
Gruppen: Hvad oplever du er Ballisagers fokus, i den her indsats? 
 IP2: Jeg synes umiddelbart at Ballisagers fokus ligger på at lytte til hvad jeg har lyst til og 
hvor jeg kommer fra, og arbejd videre ud fra det, og give mig nogle ideer og værktøjer til 
ikke kun kører i den samme rille, men måske også se nogle ideer til at komme ud til nogle 
andre grene af jobsøgningen, uopfordret, som jeg lige har været til en lille workshop i. Men 
også i kraft af at de har nogle kontakter, det synes jeg, helt sikkert virker som om, at det 
bruger de meget mere her på Ballisager end hvis man skulle sammenligne offentli-
ge/statslige apparat, jobcenteret, der bliver meget mere, de har kontakt ude i virksomhe-
derne, som de også gerne vil tage kontakt til for én. Det synes jeg er rigtig positivt. 
Gruppen: Nu nævnte du et andet fokus, opfordre de dig til at søge bredere eller er det…? 
IP2: Nej, det synes jeg egentligt er noget jeg selv har bestemt. Det er jeg personligt selv be-
gyndt at gøre, men det er ikke noget der har ligget som noget jeg skulle gøre. Jeg er kom-
met og fremsat, at jeg har lyst til at søge bredere, jeg har lyst til at kigge på nogle andre ar-
bejdsområder, og så er de så kommet med fif til, hvordan gør man så det, er det uopfordret 
man skal søge eller skal man vente på der kommer noget andet. Det er sådan set bare vide-
regivning af erfaring, synes jeg. Det er jo egentligt meget cool, for de sidder med det hele 
tiden og de møder garanteret en del af mig, som er gået længe, så de ved ligesom godt hvad 
der rykker herinde, føler jeg hvert fald. 
Gruppen: Hvad er det for nogle af de redskaber som Ballisager har anvendt som du mener 
har været fremmende for dine beskæftigelsesmuligheder? 
IP2: Det har f.eks. været at kunne give nogle værktøjer i forhold til at søge uopfordret, som 
jeg ikke har arbejdet med, der har de kunne komme med deres ekspertise og fortælle, 
hvordan man gør det nemmest og bedst, så det føles bedst for én selv. Så man ikke bare 
kaster sig hovedkulds ud i det men man får nogle redskaber til, her er nogle guidelines til 
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hvordan skal gøre det. Det synes jeg er super godt. Men jeg synes det bedste er at de også 
trækker på deres virksomhedskendskabber og de kontakter de har. 
Gruppen: Er der så noget der kunne mangle i denne her indsats? 
IP2: Nu skal det jo ikke kun være positivt, problemet er jeg kun har en samtale om ugen, 
det ved jeg ikke hvor normalt det egentligt er, så jeg har ikke haft et, hvor jeg skulle komme 
her flere dage om ugen, jeg har kun det her samtale på en time hver uge, så det er selvføl-
gelig lidt svært at sætte en finger på, hvor de egentligt mere skulle gå ind og hjælpe mig. 
Gruppen: Så du synes, at dine 1 timers samtaler er blevet brugt så optimalt som muligt? 
IP2: Den er blevet brugt konstruktivt, det synes jeg, det er den, der har jeg fået noget ud af 
det. Der er blevet lyttet til hvad jeg har sagt, så er der blevet arbejdet ud fra det, det kan 
man jo ikke klage så meget over. 
Gruppen: Mener du det har styrket dine muligheder for at komme i job? 
IP2: Sådan lige umiddelbart, nu er hele dette forløb meget nyt, men jeg føler da jeg sådan 
er blevet klædt på til at gøre det endnu bedre. Og fået vist, hvor jeg skal ligge fokus, så jo 
helt klart. Ja ved ikke om jeg ville sige, ”at nu har jeg fået fordoblet min styrke i at søge 
jobs, men det har da lige givet de ekstra 10 % og det har også givet lidt selvtillid, jeg kan 
godt gå ud og gøre det her og det her, nu har jeg sådan lige fået lidt mere til at hjælpe mig 
ud i, hvordan man skal dreje en uopfordret ansøgning, som jeg ikke har brugt så meget tid 
på, må jeg indrømme. 
Gruppen: Så vil vi tage lidt op jobkonsulenter, hvad er din opfattelse af dem? 
IP2: Sådan generelt eller her i Ballisager? 
Gruppen: Lad os starte i Ballisager. 
IP2: I Ballisager… det er at det er nogle meget positive mennesker, det er sådan nogle kon-
sulenter, tilsyneladende noget man skal være åbenbart. Men de har en meget broget fortid, 
eller mange af dem der har taget nogle måske korte uddannelser, og så har de været ude og 
arbejde rigtigt mange forskellige steder indtil de kommer hertil. Så synes jeg at jeg har lagt 
mærke til, at mange af dem har været her et år eller mindre nogle gange, altså 2 år det er 
meget, sådan synes jeg hvert fald det virker som med dem jeg har været i kontakt med, så 
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jeg ved ikke om det er fordi der bare er blevet brug for flere, flere og flere så det bliver ved 
med at nyansætte eller fordi det er et område hvor der er stor udskiftning. 
Gruppen: Men har det påvirket, dit forløb? 
IP2: Nu har jeg jo taget en længere videregående uddannelse, den har jo taget 5 år, og jeg 
har ikke mødt én konsulent med baggrund i naturvidenskaben, så nogle gange har jeg selv-
følgelig godt kunne tænke lidt, hvad det er de har af erfaring af hvordan jeg kommer videre 
i mit område, men der har de jo selvfølgelig nogle generelle virkemidler, som kan bruges. 
Men det er ikke fordi, sådan lige præcis, helt nede i detalje, at brancheforståelse er der. Det 
tror jeg ikke, hvert fald. Sådan har jeg ikke helt oplevet det. Men de har selvfølgelig en for-
nemmelse af det, men det er måske ikke den helt dybe erfaring. 
Gruppe: Savner du den her specialisering inden for naturfag eller som biolog måske, at du 
havde en jobkonsulent der sad og rådgav ud fra en faglig baggrund? 
IP2: Ja det kunne jeg faktisk godt savne, at vi blev som ledige naturfaglige f.eks. samlet 
under et par der har en baggrund inden for det naturfaglige. Helt sikkert. Det kunne være 
rigtig godt, det tror jeg godt kunne hjælpe lidt, til at optimere det endnu mere, det har jeg 
hvert fald tænkt lidt over selv også, at jeg synes det kunne være meget cool, men der er må-
ske ikke så mange for min branche der går den vej og bliver konsulenter inden for arbejds-
formidlingen og sådan noget, så det kan godt være der den ligger, men det ved jeg ikke lige 
noget umiddelbart om de gør det. 
Gruppen: Hvor meget lytter de til dine ønsker, som biolog? 
IP2: Det har mere være optimering af ansøgningsproces. Jeg har ikke haft så mange 
spørgsmål om: ”fortæl mig noget om fagspecifik efteruddannelse” eller sådan noget, det er 
ikke det jeg er gået efter indtil videre, så det ved jeg umiddelbart ikke hvor stærke de ville 
være der. Som almindelig jobsøger, har de taget meget godt imod mig, men det har også 
været sådan lidt overfladisk det her alligevel. Det forløb, det bliver det jo, når man har en 
times samtale om ugen, så bliver det jo ikke det helt dybdegående. 
Gruppen: Du har følt at i har haft samme fokus, dig og jobkonsulenten? 
IP2: Ja helt sikkert, jeg har følt at han godt kan sætte sig ind i mit fokus. Han kan godt se 
de overordnet problematikker i hvad jeg går og rydder med, helt sikkert. 
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Gruppen: Hvad tænker du grundlæggende en beskæftigelsesfremmede indsats skal inde-
holde, hvis det stod til dig? 
IP2: Der synes jeg umiddelbart at den her specialiserede konsulent, det ligesom kun, kun 
er måske lige overdrevet, men kun arbejder inden for det naturvidenskabelige område og 
kun inden for journalistikken, medier, sådan umiddelbart tænker jeg. Det kunne gøre at 
der var flere der følte det gav mere mening at komme til konsulenter, det føler jeg hvert 
fald, og det kan jeg se kunne give mig lige det ekstra også. Ellers… Det er tit en god ide at 
have en bladning af at have de her enkelsamtaler med sin konsulent og så samtid kan 
komme ud sammen med nogle andre i workshops med andre ledige, hvor man kan høre 
andres historier, så man får et bredere syn. 
Gruppen: Hvad har dine oplevelser været af workshops hos Ballisager været? 
IP2: De har været, at det har været meget blandet, en broget flok, en blandet flok af men-
nesker, med alle mulige videregående udannelser, så man får ligesom også… man får nogle 
ting fra de her konsulenter, der står og snakker selvfølgelig, men man får også en ide om 
hvordan folk egentlig bruger tiden, og hvordan de ligesom os bearbejder deres ledigheds-
periode, og det er også meget godt at få nogle input fra forskellige udannelser og egentligt 
også fra forskellige ledige, så man ikke føler sig alene. 
Gruppen: Er det en fordel eller ulemper, at det er en lidt bredere gruppe af ledige end hvis 
det kun havde været folk med en naturvidenskabelig baggrund? 
IP2: Ja der skal man sådan lige vægte den lidt, for jeg kunne godt se nogle fordele i at man 
havde nogle møder hvor man var ledige med samme baggrund, men det kan også nemt 
blive meget indspist, tror jeg. Så det skal selvfølgelig vægtes lidt, for jeg er også interesseret 
i at hører hvad en cand. mag. eller hvad de nu hedder, går og rydder med, og hvad der er af 
udfordringer der, så det ville helt sikkert ikke være noget man skulle cutte helt væk, men 
jeg kunne godt bruge noget mere fra min egen baggrund. Jeg er tit den eneste der sidder og 
er biolog, i mange af de ting jeg har været til, i min ledighedsperiode, eller også nogle gan-
ge, tit den eneste der har været naturvidenskabelig. Så jeg ved ikke om det er fordi jeg er 
den eneste tør at tage til alle de her møder, alle de andre sidder der hjemme på værelset i 
mørket, det ved jeg ikke. Det tror jeg nu ikke. 
Gruppen: Synes du der er mening i de krav som de bliver stillet fra kommunen? 
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IP2: Jeg synes egentligt det er meget minimalt hvad der egentligt er af krav, det her med at 
man skal søge… Det er jo så hvis man skal have dagpenge, så skal man søge to ansøgninger 
om ugen. Men ved kommunen skal man gå ind hver uge, og sige ”ja jeg har set det i har 
lagt op til mig” og så skal man til en samtale, hver tredje måneden, som også nogen gange 
kan klares over telefonen eller skriftligt. Så det synes jeg ikke umiddelbart er… Altså kra-
vene er ikke særlig høje men, så kan jo så gå videre indsatsen for ens jobsøgning, som hel-
ler ikke er særlig høj, synes jeg, den er meget udvandet. 
Gruppen: Det skal jeg lige forstå, den lediges indsats eller det kommunen gør? 
IP2: Det kommunen gør for at hjælpe én videre og hjælpe én i arbejde er, altså hvis man 
skulle sige det lidt hårdt, så er det egentligt kun de 10 jobopslag, der ligger på hjemmesi-
den, som man skal trykke godkendt ”jeg har set dem” som umiddelbart er det jeg føler man 
får af kommunen. 
Gruppen: Så du kunne godt bruge nogle flere tilbud? 
IP2: Ja, eller nogle tilbud, et nyhedsbrev en mail en eller anden form, for der er nogle til-
bud. Jeg ved der sker nogle ting derinde, men der er ikke nogen information omkring det 
der sker, og  så nogle gange får man det så informationen når man kommer til det her mø-
de og så er de fleste af dem for gamle, fordi så får man et stykke papir med en masse virk-
somhedsindlæg, som de har haft, men der er kun det sidste tilbage man er så sent på må-
neden. Det kunne man godt gå ind og finde nogle steder… det har jeg haft lidt svært ved at 
finde faktisk og bare i det hele taget at finde ud af at der sker noget. Sådan et nyhedsbrev 
eller bare sådan et der kom ind i ens jobnet, kunne da være fedt. 
Grupper: Mener du at de krav der er fra kommunen er noget der fremmer de indsats eller 
er det uden betydning? 
IP2: Jeg ville umiddelbart sige de sådan er uden for betydning, det er sådan nogle ”det skal 
bare lige gøres, så det, det.” For man sidder jo også søger jobs hvert dag, så de jobs der lig-
ger inden man går ind op godkender, dem har man jo allerede ses. Dem har jeg haft de sid-
ste mange måneder. Dem der  har været inde og godkende, det er nogle hvor der allerede 
står en lille  rubrik om at dem har jeg allerede været inde og kigge på. 
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Gruppen: Hvad oplever du som rationalet i Københavns kommune for at komme til Balli-
sager? 
IP2: Hvis man skal sige det kort, så var det en udlicitering af det arbejde som de sidder om 
egentligt skal gøre, føler jeg. Altså de udliciterer det til Ballisager, så Ballisager kan stå får 
en mere detaljeret hjælp til at komme i videre og hjælp til ens arbejdssøgning, som jeg 
egentligt synes ligger meget i Jobcenteret. Det burde være noget som de gjorde også. De 
burde gøre det her som jeg får her hos Ballisager. Synes jeg lige umiddelbart. 
Gruppen: Hvis det stod til dig, hvad kunne kommunen eller AA gøre bedre i din indsats? 
IP2: Jeg synes umiddelbart… de her kurser, som man kan komme på hos Ballisager, de her 
workshops man kan komme på. De skulle være samlet et sted inden under jobcenteret. Så 
hele ens hjælp til jobsøgningsprocessen er samlet et sted. Fordi dem på jobcenteret ved 
ikke rigtig… det er jo min konsulent som sidder her, han ved jo umiddelbart ikke hvad der 
sker her. Det gør han kun i kræft af, det gør han så overhovedet ikke ved mig, men ved no-
gen af dem skal der jo meldes tilbage, der har konsulenten en eller anden form for tilbage-
meldingens pligt, men det er som regel bare eller to linjer hvor der står ”nu tager han til 
workshop, i uopfordret ansøgninger, og så er det, det. Så det hele burde være samlet ind 
under et område, synes jeg. 
Gruppen: Så man har en konsulent der har et godt indblik i hele indsatsen? 
IP2: Ja, det ville jo være det optimale for mig synes jeg, at jeg ikke blev sendt videre, fordi 
ville da meget gerne have at jeg bare kunne komme ved en konsulent, som også sad med 
alle regelsættende, som de gør oppe på kommunen og på jobcenteret, men som så også 
samtidig kunne gøre det samme som de gør her. Det er måske lidt en utopi, men altså det 
synes jeg umiddelbart ville være det bedste, at de hele var samlet under et center eller et 
område i stedet for at man bliver sendt ud forskellige anden aktør som de jo hedder.        
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Bilag 7 - Interview med ledig fra Ballisager (IP3) 
 
IP 3: Nyuddannet farmaceut, Udliciteret til Ballisager og har været ledig siden oktober.  
 
Gruppen: Hvad er din oplevelse indtil videre? 
IP3: Jamen jeg startede i dag, så jeg har været her i de sidste 3-4 timer. Hvor jeg har været 
til en workshop som hedder uopfordret kontakt. Jeg synes at jeg fik meget ud af det. Det 
giver mig i hvert fald nogle rigtig gode værktøjer til at vide, hvordan jeg kan kontakte nogle 
uden at de har sat et jobopslag op, sådan med hvilke personer tager jeg fat i og hvordan gør 
jeg? Nogle af tingene kom lidt bag på mig, f.eks. hvor man skal finde 20 virksomheder og 
så kan man så skrive sådan en standard ansøgninger, hvor man skriver at det er det her jeg 
tilbyder og det er sådan jeg er og sender det til de tyve i det næste år og så finder jeg ud af 
hvordan det går. Det er jeg sådan spændt på, hvordan det går. Fordi jeg sådan tænker, at 
det er lidt mærkeligt, men… 
Gruppen: Tror du umiddelbart det er noget der ville være relevant for dig? 
IP3: Jamen, ud fra det jeg kunne høre fra ham der var til det her kursus, synes jeg umid-
delbart de var sådan meget positive overfor at de har rigtig god erfaring med det. Så jeg 
tænker ”hvorfor ikke, jeg mister jo ikke noget på det altså”.  
Gruppen: Vi vil lige starte med at høre lidt om din baggrund. 
 
IP3: Jeg er uddannet farmaceut og det har jeg været siden oktober måned. Og så har jeg 
været ude at rejse i to måneder til mit hjemland, som er Afghanistan og så er jeg kommet 
tilbage til her til december og er gået sådan rigtig i gang med min jobsøgning.  
 
Gruppen: Så kunne vi godt tænke os at høre lidt om din umiddelbare oplevelse af Ballisa-
ger? Og hvilke tilbud du skal have fremefter? 
 
IP3: Ja. Jamen jeg har jo været til workshop i dag og så i morgen skal jeg til jobcafe som er 
fra 9-14 og så har jeg fået kontaktoplysninger på en af konsulenterne, hvor jeg så kan sende 
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mit CV og så får jeg feedback på det. Så i morgen skal jeg i hvert fald til jobcafe og i næste 
uge på skal jeg igen til workshop som hedder kompetenceafklaring og fredag igen skal jeg 
igen til jobcafe. Så det er i hvert fald planen for de her to uger.     
   
Gruppen: Hvad har været dine positive og negative erfaringer med det her?  
 
IP3: Jamen det negative ved det her har været at det har været lidt rodet. Jeg har skulle 
ringe meget ofte og jeg fik ikke noget brev om hvornår jeg skulle møde. Og jeg fik sådan en 
fornemmelse om at skal jeg så kontakte mit jobcenter og sige at der ikke var styr på det, 
fordi jeg blev lidt frustreret. Jeg har jo kontaktet i fredags og i mandags og i tirsdags og 
flere gange om dagen og tænkte ”Ej, det kan ikke passe”. Det kan ikke passe at jeg ikke får 
et opkald tilbage, når de sige, at ”vi ringer igen klokken fire” og så ventede jeg igen og så 
kontaktede jeg igen, så det blev lidt rodet. Så det har været negativt, men udover det har 
dagen i dag været meget positiv. Og det jeg har fået herfra har jeg i hvert fald prøvet. Og jeg 
har fået nogle tips og tricks til hvordan jeg skal skrive en ansøgning og hvornår på dagen 
man skal sende, så det ikke havner i de her mails af interne på arbejdspladsen. Så det har 
været meget positivt i dag.  
 
Gruppen: Hvad har du følt har været Ballisager fokus i det her? 
 
IP3: Det har været meget, at man skal sælge sig selv – at man faktisk skal være en god sæl-
ger. Noget andet de slog meget kraftigt på at når man skriver og når man snakker med per-
sonen, er det vigtigt at man virker motiverende. At man er engageret i det man skal lave og 
hvorfor og hvordan og hvorledes. Det er nemlig meget vigtigt. 
 
Gruppen: I forhold til selve din jobansøgning, har der så været et eller andet fokus om at 
du skal søge meget specifikt, eller om du skulle søge noget bredere? 
 
IP3: Jamen lige nu har jeg ikke fået af vide at jeg skal søge noget specifikt, sådan som apo-
teker. Jeg tænker, at de job jeg får er fine nok, for man skal starte et eller andet sted. Jeg 
har faktisk kun sendt to ansøgninger i sidste uge, så jeg har ikke sendt mange ansøgninger. 
 
Gruppen: Men du er villig til at søge forholdsvis bredt? 
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IP3: Ja, dét er jeg.  
 
Gruppen: Hvilke af de tilbud du skal igennem her fremadrettet hos Ballisager, mener du, at 
de er relevante i din jobsøgning?  
 
IP3: Altså det jeg har fået i dag, nu ved jeg ikke med næste uge, men det med jobcafe og det 
med at man snakke med konsulenter og de kommer rigtig gode tips, det synes jeg er fint, i 
stedet for at man er til samtale hos jobcenter og så snakker man bare sådan hulter til bulter 
om mange ting og jeg synes ikke det hjælper på noget. Altså dagen i dag har jeg i hvert fald  
fået rigtig meget, hvis jeg sammenligner med jobcenter. Der bliver bare fortalt regler altså, 
det skal i og det skal i.  
 
Gruppen: Hvordan føler du, at du er blevet modtaget af jobkonsulenterne hos Ballisager? 
 
IP3: Altså hvis jeg snakker ud fra i dag, har de været meget venlige. Især Esben, som har 
været på workshop i dag. Det var egentlig ikke meningen at det var ham jeg skulle snakke 
med bagefter, men det er fordi der er to Esben’er det her sted, men det gik meget godt og 
han kom over og så spurgte han og så fortalte han hvad jeg skal næste uge. Så de har været 
meget venlige. 
 
Gruppen: Hvor kompetente har du følt at konsulenterne har været? Har du følt de kunne 
hjælpe dig med noget? 
 
IP3: Det kan jeg ikke udtale mig om lige nu, men det der har været i dag med uopfordret 
kontakt, den synes jeg har været meget god.  
 
Gruppen: Har du følt, at de har haft samme fokus som dig? 
 
IP3: Jamen det har de. Fordi det der med når man kontakter nogle som ikke har et 
jobopslag, så er det noget med, at hvordan vækker man deres interesse i forhold til sig selv 
og det er relativt svært for nogle, inklusiv mig selv, at ringe til noget og sige”okay, nu skal 
du høre. Jeg er uddannet farmaceut og sådan og sådan og sådan og kan I bruge mig?”. Og 
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det snakkede vi meget om i dag. Og man bliver klogere på at ”okay, men skal måske lige 
presse sig selv og prøve lidt.” selvom det går meget nemt når man skriver per mail eller 
sender en ansøgning, så går det meget nemmere med det. Men igen, når man ringer, så er 
det jo meget mere personligt i forhold til det man skriver, fordi man ender mellem 200 
eller 300 personer.  
 
Gruppen: Har du selv haft nogle ønsker overfor, hvad det her forløb og hvilket fokus der 
skulle være i din samtale? 
 
IP3: Nej, sådan ikke. Bortset fra, at jeg skulle fortsætte og blive bedre og jeg synes jeg er 
blevet meget klogere i dag. 
 
Gruppen: Føler du at der er blevet lyttet til dig? 
 
IP3: Ja 
 
Gruppen: Nu har du været til workshop, hvor der har været nogle med forskellige faglige 
baggrunde. Føler du at det er en styrke eller en ulempe? 
 
IP3: Altså, det kan godt være en ulempe, fordi der var en masse business med 
cand.merc’er, altså med økonomi, og så snakkede vi meget i forhold til deres erfaring og 
det kan jeg jo sådan set ikke bruge til noget, fordi det er ikke mit fagområde. Men så kan 
fordelen være, at man skriver ansøgning og CV og det er jo fælles for alle, alle skriver det 
bare fra forskellige faggrupper.  
 
Gruppen: Hvad med jobkonsulenterne? Og deres faglige baggrund – gør det noget de ikke 
er farmaceut eller naturvidenskabeligt uddannet? 
 
IP3: Ikke nødvendigvis. De behøver ikke nødvendigvis være farmaceut og sige nu skal du 
søge på den her måde. Jeg synes bare så længe jeg får feedback på de CV og de ansøgninger 
jeg har skrevet, altså med prøv at gør det anderledes eller prøv at adskille dig på den her 
måde, så er det ikke så vigtigt at det er en farmaceut der sidder bagved.  
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Gruppen: Føler du at den indsats du skal igennem, den er tilpasset til din faglige baggrund 
ift. den rådgivning du får. 
 
IP3: Det har været meget fælles i dag, men jeg forestiller mig i morgen, at det bliver mere 
konkretiseret, selvom jeg fik af vide, at jeg ville ikke have problemer med at finde job, da 
jeg sagde, at jeg var ledig farmaceut. Det var meget positivt at vide.  
 
Gruppen: I hvilken grad mener du, at der er specialisering i de tilbud der er planlagt for dig 
den næste uge, i forhold til dit fagområde? 
 
IP3: Jeg kunne godt forestille mig at workshop næste torsdag ville være sådan med lidt for 
mange faggrupper, for det er jo ikke kun farmaceuter der møder op her. Det er jo økono-
mer og ingeniører, så jeg kunne ikke forestille mig, at det er noget sådan kun for mit fag.  
 
Gruppen: Hvis vi tager mere overordnet, hvad skulle en beskæftigelsesfremmende indsats 
være ifølge dit syn på en sådan indsats? 
 
IP3: Jeg tænker i forhold til, hvis jeg snakkede mere med min konsulent. Men jeg fik af 
vide at min konsulent, som er tilknyttet mig, det ville i hvert fald være bedre og så snakker 
de meget i forhold til mig og forhold til mine ønsker og forventninger.  
 
Gruppen: Har du nogle ønsker? 
 
IP3: Ja, forbedre mit CV. For ud fra de eksempler på CV jeg så i dag, så tænkte jeg at så 
kunne mit CV godt forbedres en del. Og også den måde jeg skriver ansøgning på, det kunne 
i hvert fald også blive bedre. Så de ting, sådan at blive bedre til, hvordan man skriver. 
 
Gruppen: Og tror du også det bliver det du kommer til at få ud af det her? 
 
IP3: Ja, i hvert fald i morgen, når jeg får feedback på mit CV. Så skal jeg jo i hvert fald æn-
dre de ting, jeg får feedback på, så det i hvert fald bliver bedre. 
 
Gruppen: Hvis du skulle planlægge en beskæftigelsesindsats, hvordan skulle den så være 
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for dig? Hvad vil du synes var relevant? 
 
IP3: Jeg tænker at når man kommer som dimittend, som jeg er, så ved man ikke hvor man 
skal starte og hvor man skal slutte. Så det er meget godt man starter det der med CV – 
hvordan skriver man et godt CV. Og hvordan skriver man ansøgnigner, hvordan tager man 
kontakt til virksomheder og bare generelt om, hvordan sælger man sig selv. Fordi det er 
også meget vigtigt i jobsøgningen.  
 
Gruppen: Men oplever du at du er dimittend, at der bliver taget hensyn til det, i forhold til 
hvis du havde været færdiguddannet i længere tid og havde haft job og så kom ud i en le-
dighedsperiode? 
 
IP3: Nej, det føler jeg ikke. Men et eller andet sted, så er det jo svært at starte, for man 
starter jo med nul erfaring og det jo det der er det svære at overbevise arbejdsgiveren om, 
at det kan jeg godt og det vil jeg godt.  
 
Gruppen: Så er der omkring krav til kommunen. Oplever du der er nogle krav fra kommu-
nen som du skal leve op til? 
 
IP3: Altså fra kommunen er der krav om jobnet, hvor man skal tjekke en gang om ugen og 
så skal man så have samtaler, hver anden eller tredje måned, så det er det. Og så fra a-
kassen skal jeg have sendt to ansøgninger per uge.  
 
Gruppen: Føler du at de krav giver mening? 
 
IP3: Altså det med at tjekke jobopslag giver altså ikke mening i mit hoved. Det er bare at 
klikke. Hvad hjælper det på, hvis jeg alligevel ikke søger de jobs. Eller de ikke interesserer 
mig. Det er vigtigt for mig, at det er noget der interesserer mig. Men nu søger jeg meget 
bredt og alt har interesse i min bog. Så den giver ikke mening, men den med to ansøgnin-
ger om ugen giver mening, for man skal jo søge. Hvis ikke de havde det krav, så var man 
bare gået på dvale og havde lavet ingenting.  
 
Gruppen: Hvad mener du er grunden til at københavns kommune udliciterer til Ballisager? 
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IP3: Min sagsbehandler hos kommunen sagde at det var meget specifikt for dem med lang 
videregående uddannelse, og at det var meget godt jeg var her for de er specifikt til vores 
faggruppe. Så sagde jeg til ham at jeg lige ville overveje det.  
 
Gruppen: Så er vi kommet hele vejen rundt. Har du nogle sidste bemærkninger? 
 
IP3: Næ 
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Bilag 8 - Interviewguide til interview med Lars Munk  
 
Forskningsspørgsmål: Interviewspørgsmål 
 Først skal Lars Munch introduceres til vores emne: 
 
Fokus:  
- Brugen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen 
- Overgangen fra det to strengede system til det enstrenge-
de system 
- Fokusområde: Ændringer i beskæftigelsespolitikken og 
betydningen af AA 
 
Formål med Interview: 
At få en større grundforståelse for hvordan beskæftigelsessyste-
met fungerer, samt viden/ inspiration til hvad der er vigtigt at 
tale om, forud for interview med sagsbehandlere.    
 
Hvor lang tid har du?? 
 
Aftale om brug af materialet:  
I hvilket omfang må vi citere det du siger? 
 
 
Introducerende 
spørgsmål: 
 
1) Vil du kort beskrive din baggrund og hvilken funktion 
du varetager som arbejdspolitisk chef i DJØF? 
Hvordan opleves over-
gangen fra det gamle 2 
strengede system til det 
1 strengede system? 
 
1) Hvordan mener du KORT beskæftigelsesindsatsen har 
ændret sig efter reformen ”Flere i arbejde” 2002 og de 
senere reformer? 
- Hvad kendetegnede den indsats som det tidligere AF le-
verede til ledige med lang videregående uddannelse? 
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2) Hvorledes er styringen i sagsbehandlingen fordelt 
mellem den enkelte sagsbehandler, kommunen og sta-
ten i det nuværende system? (Hvem har magten?) 
- Hvordan har det ændret sig? 
- Hvilken betydning har denne ændring i beskæftigelses-
indsatsen haft for sagsbehandlingen? 
- Hvor stor betydning har den enkelte sagsbehandler for 
den ledige? Hvor meget betyder det om man har en god 
eller en dårlig sagsbehandler? 
 
 
  
Hvilken rolle spiller 
Andre aktører i beskæf-
tigelsessystemet? 
1) Hvad vil du vurdere var den overvejende grund til ind-
dragelsen af AA i beskæftigelsessystemet? 
2) Kan du sige noget om, hvorledes andre aktører er blevet 
anvendt og nu anvendes i forhold til ledige med en lang 
videregående uddannelse? 
3) Hvilken betydning har inddragelsen af AA i beskæftigel-
sessystemet haft for indsatsen på LVU området,  
4) I hvor høj grad har Andre Aktører mulighed for at påvirke 
beskæftigelsesindsatsen? 
- Dvs. kan de gøre krav gældende over for Jobcentrene? 
5) Er det din opfattelse at jobcentrene / kommunerne benyt-
ter AA på den mest hensigtsmæssige måde? 
6) Hvor stor frihed har jobcentrene / kommunerne til ind-
dragelsen af AA? 
7) Hvor stor metodefrihed vil du vurdere AA har i deres ser-
vicering af de ledige?  
8) Hvad betyder valgfriheden i valg af AA i praksis for de le-
dige LVU´er? 
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Hvilken betydning har 
afskaffelsen af det 
tvungne LVU udbud til 
AA haft? 
 
1) Hvilken betydning havde den tvungne udlicitering til 
AA for sagsbehandlingsforløbet? 
 
2) Hvilken betydning tror du afskaffelsen af LVU udbud-
det har for sagsbehandlingsforløbet i forhold til ledige 
LVU´ere? 
 
Hvordan har beskæfti-
gelsesindsatsen over for 
LVU ændret sig? 
 
1) Hvordan vil du karakterisere gruppen af ledige med en 
lang videregående uddannelse? 
- Hvilke udfordringer har denne gruppe i forhold til at 
komme i ordinær beskæftigelse? 
 
2) Kan du beskrive det typiske sagsbehandlingsforløb som 
de ledige akademikere skal igennem? 
 
3) Hvilke tilbud og typer af vejledning har de ledige LVU´ re 
efter din mening brug for? 
- I hvilken grad harmonerer det med de ydelser de modta-
ger? 
 
4) Hvad kendetegner de krav der stilles til de ledige med 
lang videregående uddannelse? 
- Har disse krav ændret sig? 
- Er der forskel på hvilke krav AA og Jobcentrene stiller til 
de ledige LVU´er under deres ledighedsforløb? 
 
  
Hvilke særlige forhold 
kendetegner sagsbe-
1) Er der noget særligt der kendetegner sagsbehandlingen af 
ledige LVU´ere i Københavns kommune? 
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handlingen af ledige 
LVU´ere og samarbej-
det mellem Jobcentrene 
og AA i KBH kommu-
ne? 
 
2) Er der noget særligt der kendetegner samarbejdet mellem 
AA og Jobcentrene i KBH´s kommune? 
 
 
Hvordan kan man re-
formere beskæftigelses-
systemet efter din me-
ning? 
 
1) Du har skrevet at der bruges mange penge på arbejds-
markedssystemet men at det ikke leverer imponerende 
resultater og uden tvivl kan gøres bedre. 
- Hvorledes kan pengene bruges bedre? Hvad skal bestå og 
hvad skal afskaffes i det nuværende system? 
 
2) Hvad er din holdning til brugen af Andre Aktører i be-
skæftigelsesindsatsen?  
 
3) Hvad mener du om det faktum, at man forsøger at skabe 
et marked for beskæftigelsespolitiske indsatser?  
 
4) Hvorledes har udliciteringen været med til at skabe inno-
vation og nytænkning på det beskæftigelsespolitiske felt? 
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Bilag 9 - Interviewguide til interview med Akademikernes  
 
Temaet for interview er at undersøge, hvordan en anden aktør oplever de rammer, som er 
forbundet med udliciteringen fra kommunen inden for beskæftigelsespolitikken.  
 
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Introduktion Hvem er vi, hvad er vores formål og hvad undersøger vi 
 
Omkring interview 
person 
Hvad er din faglige baggrund? 
Hvor lang tid har du været i Akademikernes? 
Hvad er dit arbejdsområde hos Akademikernes? 
Typer af tilbud og 
fordelingen af tilbud 
Hvor lang tid har I samarbejdet med Københavns kommune? 
Hvordan foregår et forløb hos jer? 
Hvilke tilbud udbyder I? 
- Hvad er fordelingen i de tilbud I udbyder til de ledige (Jobsøg-
ningskurser, Netværksmøder, Workshops, virksomhedsbesøg og 
Virksomhedskontakt?) 
Hvordan adskiller tilbuddene sig fra de andre aktører på marke-
det? 
- Metode? 
- Løsning af rådgivning? 
- Tilgang og hensyn til de ledige LVU’ere? 
 
Rationaler, værdier, 
og prioriteringer i 
praksis? 
Hvad er det vigtigste fokus konsulenten har i sagsbehandlingen? 
- Er fokus i sagsbehandling på at den ledige kommer hurtigst 
mulig i beskæftigelse eller forbedre beskæftigelsesmulighe-
derne på længere sigt? 
- Hvem er bestemmende for det fokus?,(komme det udefra 
Akademikernes, en politik I har i Akademikernes, eller et 
fokus konsulenten selv ligger?) 
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Hvordan vurdere I hvilke tilbud I skal tilbyde den enkelte ledige? 
- Hvor stort rum er der til at specialisere tilbuddene til den enkelte 
ledig? 
 
Hvilken betydning har den lediges ønsker og forudsætninger i de 
tilbud der bliver tilbudt? 
- Kan den ledige frit vælge mellem de tilbud I udbyder? 
I skriver på hjemmesiden at den ledige selv for ansvaret for at 
sammensætte sit forløb ud fra det den ledige selv mener sikre et 
job, hvorfor er det vigtigt for jer? 
 
Hvilken betydning har valgfriheden for den ledige blandt andre 
aktører for jeres indsats? 
Hvilken rolle har de økonomiske omkostninger for de tilbud som i 
tilbyder den ledige? 
Rammestyring af 
sagsbehandling 
Hvilken rådgivning og tilbud mener du er mest hensigtsmæssig 
for at for gruppen i arbejde? 
- Hvordan harmonerer det med det I tilbyder? 
 
Hvad er det fra nogle krav som jeres jobkonsulenter i deres sags-
behandling skal leve op til? 
- Økonomiske krav, effektkrav, krav til tilbud? 
- Hvor kommer kravene fra? 
- Hvilke rammer sætter det for de tilbud, som der tilbydes 
den ledige? 
 
Samarbejde med det 
offentlige 
Hvordan oplever du pris og kvalitet hænger sammen, i forhold til 
hvad I kan tilbyde? 
Hvad oplever du, at Københavns kommune efterspørger af jer? 
- kvalitet eller pris i forhold til tilbuddene? 
Hvorledes mener du, at samarbejdet mellem kommunen og jer 
som anden aktør fungerer? 
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- Er det muligt for jer at stille krav til kommunen, hvis der er ting 
som I oplever som uhensigtsmæssige? 
LVU som gruppe Hvilke specielle behov har ledige med en lang videregående ud-
dannelse? 
Hvor stor variation er der i de krav og sanktioner I stiller overfor 
den enkelte ledige? 
Hvordan oplever I, at de arbejdsløse tager imod jer? Er der en 
skepsis? 
 
 
Prioritering i sagsbe-
handling? 
Hvilken frihed har i at prioritere i de forskellige sager(ledige)? 
Er der nogen sager(ledige) som bliver prioriteret over andre?  
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Bilag 10 - Interviewguide til interview med Ballisager 
 
Temaet for interview er at undersøge, hvordan en anden aktør oplever de rammer, som er 
forbundet med udliciteringen fra kommunen inden for beskæftigelsespolitikken.  
 
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Introduktion Hvem er vi, hvad er vores formål og hvad undersøger vi 
 
Omkring interview 
person 
Hvad er din faglige baggrund? 
Hvor lang tid har du været i Ballisager? 
Hvad er dit arbejdsområde i Ballisager? 
Typer af tilbud og 
fordelingen af tilbud 
Hvor lang tid har I samarbejdet med Københavns kommune? 
Hvilke type akademikere er jeres primære målgruppe? 
- I skriver på jeres hjemmeside, at I siger nej tak til opgaver I er 
usikre på at løse, hvilke opgaver er det? 
Hvordan foregår et forløb hos jer? 
Hvilke tilbud udbyder I? 
- Hvad er fordelingen i de tilbud I udbyder til de ledige? 
Hvordan adskiller tilbuddene sig fra de andre aktører på marke-
det? 
- Metode? 
- Løsning af rådgivning? 
- Tilgang og hensyn til de ledige LVU’ere? 
 
Rationaler, værdier, 
og prioriteringer i 
praksis? 
 
Når du sider overfor den ledige, hvad er så din vigtigste opgave? 
- Er fokus i sagsbehandling på at den ledige kommer hurtigst 
mulig i beskæftigelse eller forbedre beskæftigelsesmulighe-
derne på længere sigt? 
- Hvem er bestemmende for det fokus?,(komme det udefra 
Ballisager, en politik I har i Ballisager, eller et fokus du selv 
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ligger?) 
 
Hvordan vurdere I hvilke tilbud I skal tilbyde den enkelte ledige? 
- Hvor stor rum er der til at specialisere tilbuddene til den enkelte 
ledig? 
 
Hvilken betydning har den lediges ønsker og forudsætninger i de 
tilbud der bliver tilbudt? 
- Kan den ledige frit vælge mellem de tilbud I udbyder? 
 
Hvilken betydning har valgfriheden for de ledige blandt andre ak-
tører for jeres indsats? 
Hvilken rolle har de økonomiske omkostninger for de tilbud som 
du tilbyder de ledige? 
 
 
 
 
 
Rammestyring af 
sagsbehandling 
Hvilke rådgivning og tilbud mener du er mest hensigtsmæssig for 
at for gruppen i arbejde? 
-  
- Hvordan harmonerer det med det I tilbyder? 
 
Hvad er det fra nogle krav som du i din sagsbehandling skal leve 
op til? 
- Økonomiske krav, effektkrav, krav til tilbud? 
- Hvor kommer kravene fra? 
- Hvilke rammer sætter det for de tilbud, som du tilbyder 
den ledige? 
 
Samarbejde med det Hvordan oplever du pris og kvalitet hænger sammen, i forhold til 
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offentlige hvad I kan tilbyde? 
Hvad oplever du, at Københavns kommune efterspørger af jer? 
- kvalitet eller pris i forhold til tilbuddene? 
Hvorledes mener du, at samarbejdet mellem kommunen og jer 
som anden aktør fungerer? 
- Er det muligt for jer at stille krav til kommunen, hvis der er ting 
som I oplever som uhensigtsmæssige? 
LVU som gruppe Hvilke specielle behov har ledige med en lang videregående ud-
dannelse? 
Hvor stor variation er der i de krav og sanktioner I stiller overfor 
den enkelte ledige? 
Hvordan oplever I, at de arbejdsløse tager imod jer? Er der en 
skepsis? 
 
 
Prioritering i sagsbe-
handling? 
Hvilken frihed har du i at prioritere i de forskellige sager(ledige)? 
Er der nogen sager(ledige) som bliver prioriteret over andre?  
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Bilag 11 - Interviewguide til interview med ledige 
 
Denne interviewguide har fungeret som spørgeramme for samtlige interviews med ledige 
akademikere.   
 
Tema  
Introduktion Hvem er vi, hvad er vores baggrund og hvad er formålet med 
vores projekt.  
Præsentation af re-
spondent 
Hvad er din baggrund/uddannelse?   
Hvor lang tid har du været ledig?  
Kort om dit møde med AA? Hvem har du modtaget tilbud hos og 
hvor længe? 
Oplevelsen af AA Hvordan er din erfaring med AA? 
- Hvilke forløb har du været igennem hos AA? (Typer af til-
bud) 
- Hvilke positive og negative oplevelser tog du med jer efter 
disse forløb? 
- Hvad oplever du er AA’s fokus, i indsatsen over for dig? 
Har det været hurtig i beskæftigelse, eller at finde et job, 
der matcher jeres kompetencer? 
- Hvilke af de redskaber, som anvendes hos AA har været 
fremmede for dine beskæftigelsesmuligheder? 
- Mener du at dine forløb har styrket dine jobchancer? 
 
Oplevelse/Opfattelse af 
jobkonsulenter / sags-
behandlere. 
- Hvordan føler du, at du er blevet modtaget af jobkonsu-
lenterne? 
- Hvor kompetente mener du jobkonsulenterne er? 
- Hvorfor tror du jobkonsulenterne agerer som de gør? 
- Mener du overordnet at jobkonsulenterne har det samme 
fokus som jer? Lytter de til de tanker du gør om at komme 
i beskæftigelse? 
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Specialisering - Oplever du at få en specialiseret indsats? 
- Hvor meget bliver der lyttet til dine ønsker? 
- Hvilke begrænsninger har du  mødt i forhold til de ønsker 
du har haft i dit forløb hos AA? 
 
- I hvor høj grad mener du, at indsatsen er indrettet efter 
din faglige baggrund? 
- Hvorledes adskiller indsatsen hos AA sig fra jobcentrenes 
indsats? 
Ønsker til beskæftigel-
sesindsatsen 
 
- Hvad tænker du grundlæggende en beskæftigelsesfrem-
mende indsats skal indeholde? 
- Hvordan harmonere det med det I modtager/har modta-
get? 
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Bilag 12 – Effektiv jobsøgning hos Ballisager  
 
 
  
  
 
 
 
